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D E C R E T U M APPROBATIONIS 
^^¿jíiiUM d e m a n d a t o n o s t r o e x a m i n a t u m 
s i t D i r e c t o r i u m a d d i v i n u m O f f i c i u m p e r -
s o l v e n d u m M i s s a s q u e c e l e b r a n d a s i n h a c 
n o s t r a D i o e c e s i p r ó x i m o a r m o 1 9 0 9 , a 
D . R e g i n o O r t e g a e t O r t e g a , h u j u s a l m a e 
C a t h e d r a l i s B e n e f i c i a t o e t C a e r e m o n i a r u m 
M a g i s t r o d i s p o s i t u m , j u x t a R u b r i c a s B r e -
v i a r i i e t M i s s a l i s ac K a l e n d a r i u m p e r p e -
t u u m a S. C . R . a p p r o b a t u m e t r e f o r m a -
t u m 1 8 9 7 ; N o s c e n s o r i s j u d i c i o c o n s e n t í e n -
t e s , i l l u d p e r p r a e s e n t e s a p p r o b a m u s , t i -
p i s m a n d a n d i e t v u l g a n d i l i c e n t i a m d a m u s 
e t p r a e c i p i m u s ó m n i b u s e t s i n g u l i s C l e r i c i s 
s a e c u l a r i b u s n o s t r a e j u r i s d i c t i o n i s u b j e c t i s 
u t i n e o d e m p r a e s c r i p t a s t r i c t e t e n e a n t e t 
s e r v e n t . 
D a t u m B u r g i O x o m e n s i s l o j u l i i 1 9 0 8 . — -
f JOSEPHÜS MARÍA, Episcopus Oxomensis. 
— D e E x c m i . ac R m i , D o m i n i m e i E p i s c o -
p i m a n d a t o . — D r . Manuel Mar io , Vidal . 
A r c h i d i a c o n u s S c r i u s . 
Lit tera Dora in ica l i s . . . c. 
Aureus Numerus 10. 
L i t t e ra M a r t y r o l o g . . . h . 
Epacta V I I I . 
Ind ic t io Romana. . 7. 
Fes ta moliilin. 
Septuag-., 7 Februar. 
Dies Cinerum.. . . 24 Februar. 
Pascha Resurrect. 11 Apr i l i s . 
Rog-at 17, 18, e t a g Maj i . 
Ascensio D ñ i . . . . . 20 Maji. 
P e n t e c o s t é s 30 Maj i . 
Corpus Chr i s t i . . . 10 Juni i . 
Dom. post Epiphan. 4. 
Dom. post Pentecost. 25. 
Dom. i.a Adv . 28 Novemo 
Quatiior inni Témpora. 
Vernalia 3, 5 et 6 Mar t i i . 
/Estiva. 2, 4 et 5 Junii. 
Autunm. 15, 17 et 18 Septembris, 
Hyemal. 15, 17 et 18 Decembris. 
Ordines, 
Conferunt. hoc anno diebus 6 et 27 Mar t i i , 10 
Apri l is , 5 Junii, 18 Septembris et 18 Decembris. 
I l u p i i á e 
Possunt hoc anno soleniniter celebrari a 7 Janua-
r i i usque ad 23 Februarii, et a die 19 A.prilis usque ad 
28 Novembris ó m n i b u s inclusive. 
Siiffragia Sanctorutn. 
Dicentur a 14 Januarii usque ad 27 Mart . et a 7 Junii 
usque ad 27 Novembr. in semiduplicib. et simpl. non 
infraoct. 
Preces llominieales. 
Dicentur per tot. ann. ad Pr im. et Complet. in 
»emiduplic . extra oct. 
Aninaa e r u i l u r . 
Diebus 7 Februar., 2, 13, 14 et 21 Mart. , 2, 3 et 
14 April is , 3 et 5 Junii. 
. Ofüe. parv. SI. M - \ . 
Dic i t . in Choro per tot . aun. in fer. et simplicib. 
except. Sabat. in quib. de ead. B. M . V . fíat Offic. et 
fer. maj. hebdom., infraoct. Pasch. et Pentec. et V i -
g i l . Nativ. Dñi.; sed si Ofic. parv. dict. fuerit, in Suf-
frag. Ss. commemorat. B. M . V . est omittenda. A d 
Matut. et Vp . Offic. diei praeponitvin aliis horis post-
poni t . A d Fr im. dicit . anteq. legat. Martyrologium 
post Bmus Dño. Notandum. est non vA&i. Allduya 'm. 
ant. ^ " f et I^'R|' Offic. par v. licet dicant. Temp 
Pasch. 
Aiatiplionae IB. M W, 
Dicunt. semper in fine Offic. (nisi inmediate sub-
seq. Mis. Offic. defunctorvel Litt.') flexis genibus 
praeterquam in Dominic . a 1 V p . úsq. ad L d . fer. 
2. si reci tént . ante solis occas.. et toto temp. Pasch. 
Hebdom. tamen ad Orat. surgit. 
^ I n princip. diei denot. obligat. Mis. audiendi et ab-
operibus servilib. cessandi. 
( f f ) Indicat dies in quib. fideles Miss, audire et ab 
operib servilib. abstinere tenebant, ante indul. 2. 
Maj. 1867 et sunt sequentes: Fer. 2. Fa^chat., Fer. 
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2 Pentecost., Fer. Christi Nativ. proxim. sequente • 
Nativ. S. [oann. Bapt. Fesí. S. Domin. de Guz-
man et etiara F afro ñor. omnium cujusque loci po-
pulí vel Civitatis. 
(+) Indicat dies quib. liberum erat fidelibus ante 
memorat. Indult . operib. servilib. vacare cura obl i -
gatione tamen Mis. audiendi, et sunt sequentes: 
Fer 3. Pascb., Fer. 3. Pentc, Fest. S. Mathiae 
Ap , Ss. Philip, et Jacob. App., í n v e n t . S. C r u c , S. 
Isidor. Agr ico l . C , S. Ferdinand. Reg., S. An tón , 
de Padua. C , S. Aunae Matris B. M . V . , S.. Lau-
rent. Levit . M . , S. Barthoiom. Apv S. Agust ín. E. 
C. et D., S. Mathaei Ap , Dedic. S. Michael. A r -
charh. Ss. S imón, et Jud. Ap. , S. Andr. Ap . S. 
Thom. Ap. S. Joann. Ap. et Ev. Ss. Innoccnt. Mra. 
et S. Silvest. P. C. 
(H) Indicat Offic. et Mis. in fest. Hispan, invenir i . 
(Dioec.) Offie. inveniri in Códice hujus Dioec. 
(*) Mutandam esse 3. y i n hymn. Iste Confessor. 
(fix) Indicat traslation. perpetuara in Kalcndar. Dioe-
cesis. 
( I . B.) Indulgentiam Bullae Cruciatae quae lucratur 
singulis diebus Stationum Romae, visitatione quin-
qué Altar ium. 
(j-) Anima) Per visítation. Altar, ahí mam erui e Pur-
gatorio virtute Bullae S. Cruciatae. 
(J. et y.) Indicat ul t im. strophatn Hymnor . ejusdem 
metri et non habentium conclus ión, pr. mutand. 
esse et etiam y . in R[. hrev. ad Prim. ut in Offi. et 
suis loéis notá t . In festivitat. B. M . V . &\z\X.. Jesu 
übi stt gloria, qui natns es de Virgme,., et ad Fr im 
Qtii natu* és de Mana Virgine. Kt in alüs fest. ut 
in eorum Offic. notat. 
ANIMADVERSIONES 
DE MISSA SOLEMNI DEFUl\tCTORUM 
X. 
Corpore praesente, et (juxta Decretum 15 Februar . 
1892) etiam absenté ob gravem caus.sive sithuraatum 
sive non, dummodo non ultra biduum, prohibetur. 
I n Fest. Nat iv i t . Dñi . 
» » Epiphan. Dñi . 
U l t i m . T r i d . Maj. Hebdom. 
I n Dom. Rtsurrectionis Dñi . 
» Fest. Ascensionis Dñi. 
» D o m . Pentecos tés . 
» Fest. Sauct. Corp. Chris t i . 
» » Immac. Concep. B. M . V. 
» » Annuntiat . B. M . V. 
» » Assumption. B. M. V. 
» » S. Joseph Spons.B.M. V. 
I n fest. Nat iv i t . S.Joann. Baptis. 
(s' sit fest. de precepto.) 
Die i n quam transfer. ejus 
solemnitas (si non sit fest." 
de pra^cepto.) 
I n Fest. Ss. Ap.Petr . etPaul. 
» » S. J á c o b . A p . 
» » S, Petr. OxomeDs. E. et C. 
» » Omaiiun Sunctorum. 
» » Ti tu la r , prop. Eccles. 
» Aniversar. Dedicat. pr. 
Eccles. 
Dum exposit. est Smuin. Sa-
cram. solemniter pro causa 
publica et p r o O r . 4 o H o r a r . 
I n his omnib. praedictis dieb. permit. tant. offic. 
Sépulturae sed sine cantu nec campanar. sonó a 
prirais V p . usq. ad secundas inclusive, ac T r i d . u l . 
tirri. Maj. Hebdom. nec caeris accemis. 
I n Eccles. Parochialib. ubi una tant. celebrat. Mis. 
prohibet. etiam omnib. D o m . et Fest. de pr?ecep. et 
in supressis, si adsit obligat. Mis. applicandi pro Po-
pulo , Fer. 4 , Cincr. et V i g i l . Pentec. si fíat benedict. 
Cinerum et fontis a í q u e etiam Fest. S. Marc. et t r ib . 
fer. Rogat. si fíat process. Littaniar; permit. tamen 
offic. Sépulturae cum cantu et campanar. sonitu. 
XI 
Missa exequialis/ quae non potuerit celebrari i n 
tra biduura et cum pr imum accipit. mort . nunt ium 
prohibet.: 
In Dedicat. Eccles. «Jathed. (ex 
tra eam.) 
In T i t u l , Eccles. Cathed, {extra 
eam.) 
In Fesf. supra citatis. 
» Dieb. Dominicis, 
» Fest. i . et 2. c ías . 
» Fest. de praecepto. 
I n Eccles. Parochialib. ubi una tant. celebrat. Mis 
vide n. i . 
I I I . 
Diebus 3.a 7.a 30 et anniversar. sive anniversar. 
sit fundatum siye privatum prohibet. 
Jn Fest, in I et I I , citatis, 
» V i g i l . Nat iv i t . et Pentecost. 
» Fer. 4. Ciner. 
> Tota Hebdomad. Major, 
I n d i e b . o m n í b . infraoct. priví-
leg. sctlicet\ Nativit , , Epiph. 
l'asch., 1-entec, et Smi. Corpor. 
Christ i . 
Mis. autem impedita his dieb. anticipat. vel trans-
fer.. in diem alio s imi l i festo non impeditam. 
I n Eccles. autem Parochial. ubi una tant. cele-
brat. Mis. vide n . i . quoad fer. 2.am 3.am et 4.am R o . 
gation. 
IV. 
Anniversaria late sumpta id est; quae a Religio-
sis Communitatibus, a Canonicorum Collcgiis a Con-
f ^ • • raternitatibus, aut aliis quibuscumque piis sodalitati-
bus pro Confratribus defunctis sen el in anno fieri 
solent necnon illa quae pro fidelium pietate infra 
octav. Omnium fidelium defunctírum locura habent, 
prohibent. 
fn diebus num. I I I . citatis | I» Festis duplic. major. 
B E M1SS1S L E C T I S E T PÍIIVAT1S DE I Q U I E I 
Missa lecta pro paupere defuncto cujus fann.ia 
impar est solvendi expensas Missae exquialis cum 
cantu conceditur iisdem diebus quibus Missa cum 
cantu ( V i d . supra n. i . ) dummodo in dominicis 
a lüsque festis de praecepto non omittatur Missa Offi-
c ió diei currentis respondens. 
I I . 
Corpore praescnte vcl absenté ob gravem causam 
sive sit humatum, sive non, dummodo non ultra bi-
duum, Missa priv. ceiebiar. potest cum applicatione 
pro defuncto, pro quo Mis. exequialis cum cantu cc-
lebrá tu r , preterquam in fest. sequent: 
In Fes', i cías. 
» díeb Dominicis. 
» Fest de praecepto. 
» Fcr. 4 * Ciner. 
» Fer. 2.A 3.a et 4.a Hebdomad. Maj. 
Et qui Miss. privat. celebrent etiamsi sit lecta 
dicere debent Sequentia D ü s irae dies illa.. . et un, 
or. (Rubr, Missal. reformat.) 
I I I . 
Missa privata de Réquiem in sacellis Sepulcreti1 
atque etiam in Ecclesia seu Oratorio publico ipsius 
coementerii, potest celebran, preterquam. 
In d íeb . Infraoct. Pasch Pentec 
et Corpor. Christi . 
* Die oct. Epiph. 
» V i g i l , Nat iv . et Pen tecos tés . 
IPFestis 1 et 2. c ías . 
» Dieb. Domirnc. 
» Fest. de praecepto. 
» Feria 4 a Ciner. 
» Tota Hebdom Major.. 
In V i g i l . privilegiatis videlicet: 
N a t i v , Epiphan. et Pentecos tés . 
» Infraoct.privilegiatis videlicet: 
Nat iv i t . Epiphan' Pasch., Pen-
tecost. et Smi.CorporisChristi . 
I T . 
Ultra bidiiiim «lepositionis del une ti proliibentur 
Domin. et Fest. de praecepto j In Tota Hebdomad. Major. 
» Fest. r í tus duplicis, »*lnfraoCt. privi leg scilicet: Na-
» V i g i l . Nativ. Epiph. et Pentec. t iv, Epiph. Pasch. Pentec. et 
» Fer. 4 Cmerum. | Smi. Corpor. Christi . 
Et in exposition. public. Smi. Sacrament. praeter-
quam in die Comm. omn. fidel. defunctor. in quo dici 
potest Mis. de Réquiem colore violáceo cum expo-
sitione Smi. Sacram. pro Oratione 40 hor. 
mm v o T i v A E mmn m HE GIIAVI 
l*roliil><uitiir. 
In Fest. duplicibus i . cías. I In V i g i l Nat iv i t et I'enlecost. 
» Dominicis 1 cías. ¡. Dominica in quam transfer. So-
» Fer 4. Ciner, et tota Hebdom. j lemn S. foann. üap t i s t . vel 
Major. I alterius Fest. 
Mis. votiv. numquam potest dici vel cantari de quo 
fest. recolitur. 
MISSAE V O T I V A ! P R I V A T A E 
l'elelíParl nequeunt sine speciali iiidullo 
In dieb. Dominicis, 
» Fest, ritus duplicis. 
» V i g i l . Nativ'. Epiph. et Pentec, 
» Fer. 4. Cinerum. 
In Tota hebdomad- Major. 
» Infraoct privi leg. scilicet: 
» Epiph., Pasch,, Pentec, et Sn'i. 
Corpor. Christi . 
I tem Mis. vot iv . privata pro vivis prohibet. in die 
Comm. omn. fidel. defunctor, et in Eccles. ubi una 
tant, dicit . Mis. etiam in fer. 2.a 3. et 4.a Rogation. si 
fíat process. Littaniar. 
I O 
I n Missis votivis privatts semper tressoration e 
dici debent hoc scilicet or(line: i.a de Mis, votiva, 2.a 
de offic, 3.a de oct., fer., vigi l . , Sancti simplif, vei 
simp. si sint, secus, oratio 3.a erit quar est 2.a in se-
midup. juxta tempus. Non dicitur Gloria nec Credo, 
praeterquam in Missis votiv. de Ss. Angel, vel de B. 
M . V . in Sabat. in quib. dicit . Gloria in excelsis 
tantum, 
MISSA voim PRO mm o mm 
Cclebrari ncquit 
Doininicis et 'estis de precepto. | !n Infraoct. privi leg. íízVzct'^ Epi-
» Duplicib. 1. et 2. c ías . phan. Pentecost. et Smi. Cor-
» V i g i l . PeiKecost. | por. Uhristi . 
In Eccles. Parochial. ubi una tantum Mis. habetur 
etiam in festis supressis (si sit obligat. aplicandi pro 
Populo) et in fer 2.a et 4.a Rogation. si fiat proces. 
necnon in Cotnm. omn. fidel. defunctor. si dicatur 
O/fie. defunctorum. 
His. dieb. impedit. Miss. fit com. (extra temp. 
vetit.) pro Sponso et Sponsa, etiam in dupl ic ib . 1. 
class. semper post alias ora t ión . á Rubric. praescript. 
et ante imperat. a Superior, et numquam sub eadem 
conclusione cum prima oratione etiam si única or. sit 
praescripta, dantur Bñes. super conjuges si mulier 
non sit vidua. 
«Cum Missa pro Sponso et Sponsa celebratur i n ' 
fest. duplic. dicitur r i tu semidup. et saltem cum t r i -
bus orationibus, haud omissa ulla occurrente comme 
mor. Si única sit oratio, Festi dup. ponitur 2.0 loco et 
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pro 3 a or. sumit. ea quae 2.0 d'cenda foret in fest. 
semidup. juxta tempus videl. ab Epihan. Deus qui sa-
lutis a Purificat, A cunctis; a Dom. in alb. Con-
cede; a fest. Stnae. Tnniíaí . usq. ad Adven: Acune" 
tis nec omittend. imperat. 
Missa in aliena Ecclesia semoer debet eonvenire 
cum officio ejusdem Ecclesiae nisi illius ritus Missas 
votivas permitat, quo in casu Sacerdos celebrare po-
test juxta officium vel Ecclesiae vel proprium, vel de 
feria, vel de Réquiem, etc., prout ei l ibuedt. Idem di-
cendum de Oratorio publico: in Ora tor i í s vero pri-
vatis Missa semper debet esse conformis officio Cele-
bra ntis (Juxta novis. Decr.) 
Misa in oratoriis privatis prohibet. per se: 
1.0 In Fest. Nativ., Epiph., Resurrect., et Ascens. 
Dñi. . T r i d . ult, Hebdom. Major. et Fest. Pentecost. 
2.0 I n fest. Annuntiat., Assumpt. et i ñ m a c . Con-
ccp. B. M . V . 
30 I n fest. S. Joseph., Ss. Petr. et Pauli, S. Jacob. 
S. Petr. Oxomens. et Omn. Sanctorum. 
rVotanda. 
Preces jussu Papae Leonis X I I I post Missam 
privatam lectam recitandae flexis genibus, dicendae 
sunt manibus junctis, calix proinde super altare re-
linquitur doñee finiantur. 
Sacerdos ter dicat cura populo Ave Mario,... delu-
de Salve Regina... ^ Orapto nobts... etv§ Ut digni 
etc. 
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Orcmns. 
Deus refugiura nostrum ei virtas, populum ad te 
clamantem propitius réspice; et interceden te gloriosa 
et Inmaculata Virgine Dei Genitrice María cum beato 
Joseph ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro 
et Pululo et ómnibus Sanctis, quas pro conversione 
peccatorum, pro l ibértate et cxaltatione sanctae 
Matris Ecclesiae, preces effundimus, mi.?ericors et 
benignus exaudi. Per eumdem Christum Do mi num 
nostrum. 
Addatur invocatio. Sánete Michael Archangele. 
deíende nos in praeiio, contra nequitiam et insidias 
diaboli esto presidium.—Imperet i l l i Deus, suppli-
ces deprecamur; tuque Princeps militiae coelestis, 
Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditio-
' nem animarum pervagantur in m u n i o , divina virtute 
in infernum detrude. 
Amen. 
ü V a t u licita 
I n hoc Kalendario ordine annuntiantur omnes et 
solae orationes dicendae ex Rubrica, unde cum legis 
«unam orationem sive duas» tant. essá dicend ts, sub-
intellige verba ex praecepto Rubricae, non enim exclu-
duntur imperatae, si abunde locum habeant. Oratio 
jmperata hac in Dioecesi in praesenti est pro Papa 
dicenda proinde est ómnibus diebus' et omittenda in 
duplicibus i . et 2. el. et in Missis Defunctor. 
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Si praescribatur a Rubrica or. Ecclesiae vel pro 
Papa eo tempere quo una ex duabus dici debet ex 
mandato Superioris, utraque es,t dicenda, haecque 
postponi debet (24 Maji 1901.) 
. Denique animadvertendum quod or. imperata di-
citur in Dominic. Advent. \X. Quadrag. (Palmar, ex-
cepta) ac in Dom. Septuag. Sexng. et Quinq.. Kjusmo-
di Domine, sunt 1. et 2. el. quoad oceurrent. tant., 
non vero quoad concurrentiam ñeque quoad r i tum 
Ita Autores et Decreta. 
Ser . 6. g5( CIRCUNCIS. D . N . J. C. dup. 
2. el. alb,, Offic. pr. (J, et VT usque ad 
Epiphan.) ( I . B.) 
Mis pr. sine ulla com. Cr. , Praef . et 
Commtes. Nat iv i t . 
In Vp . com. seq. tant. or. pr. 
Sab, rub.* Oct. S. Stephan. Protom. 
dup. Offic. ut in pr, com. octavar, in L d . 
Mis. pr. or. 2, et 3. octavar, Cr,, Praef . 
(sine Commtes.) Nat iv i t . 
Vp . a cap, seq, com, praec, et Oct. Ss. 
Innocent, 
I n Vp. utendum est coiore propicio Fes-
t i cu-jus illae sunt integrae vel a capitulo, 
valeatque haec animadversio p ro tot. 
anno. 
In Missa Glor ia in excelsis semper 
dici tur nisi contrarium notetur. £> . , vero 
JANUARIUS. I 5 
non nisi exprimatur. Prasf . Commtes et 
Hanc igt tur . . . communia semper dicun-
tur, praeterquam alia non annuntientur. 
3 Dom. ^ ( (Vacans) a¿b., Oct. S. Joann. 
A p . et Ev. dup. Offíc. ut in pr. com. in 
L d . Ss. Innocent, M m . 
Mis. pr. or. 2. Ss. Innocent 6V., P rae f . 
de App. 
In Vp . com. seq. 
^[ In omnib. Dominicis ant. Mis. Convent. 
et Parochial. i i t aspers. aquae benedict. 
juxta Rubric. Missal. in fine. 
4 Fer. 2. rub. Oct. Ss. Innocent. Mm, 
dup. 01 fie. ut in pr, et fest. dicit. Te Deum. 
Mis. pr. cum Glor ia in ex ce/sis... Grad. 
et Al le lu ia sine Cr. Praef . de Nat ív i i . 
In Vp . com. seq. et S. Telesphor P. 
et M . 
5 Fer. 3. ¿z/í., Vio-. Epiphan. (sin. Jejun. 
nec abstinent.) De ea sem. Ofíic. ut in 
pr. notat. com. S. Telesphor. P. et M . . 
in L d . 
Mis. pr. (Conv. post Tert . Dalmat. et 
organ.) Gloria in ex ce/sis... sine Cr. , or. 
2. S. Telesphor. 3.a Deus qut sa/utis... 
Praef . Nat iv i t . Ad Prim. non dicunt 
preces. 
i 6 JANUARIUS. 
*![ Hodie et per oct. seq. prohibent. Mis. 
Votivae et de Réquiem pr iva t . 
Vp . seq. (J. et per tot. oct. seq.) 
6 Fer. 4. ^ Epi-phan. Dñ i . a/6., dup. 1. 
el. cum oct. pr iv i l . Offic. pr. A d Matut. 
vide quod in Brev. notat. 
Mis. pr. Cr., Praef. et Commtes. pr. et 
per oct. In Ev. ad verba E t procidentes... 
omnes genuflet. except, Subdiacon. et 
acolyt. et ita per oct. quando in Ev. sit 
genuflect. ( I . B.) 
I n Parochiis üt hodie Collecta pro de-
¿enda servitute in Afrtcae regionibus. 
(Ex mandato Leonis XIIÍ 20 Novembr. 
1890.) 
In 2, V p . nulla fit com. 
7 Fer. 5. a¿b., de die infraoct. sem. Ad 
Matut. Invitat. et Hymn. ut in Brev. no-
tatur pro infraoct. I I . pr .de 2? ó\<t A ñ a e . 
ad Benedíct. et Mqg.nip. quotidie sunt 
pr. tot. oct. 
Mis. ut in fest. or. 2.a Deus quisalutis... 
3.a Ecclesiae... Cr. P r a e f . e t Coinmies. 
de oct. 2. V p . 
^[ Hodie in mane apperiunt Nuptiae. 
8 Fer. 0. alb., de die infraoct, sem. ut in 
pr. de 3.a die 
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Mis, ut fer. 5. praec. notatur. 
Cum 2. Vp . 
p Sab. alb., de die infraoct. sem. ut in 
pr. de 4.a die 
Mis. ut fer, 5. praec. uotatur. 
V p . a cap. de Dom. infraoct. com. oct. 
aña Interrogabat... $ Omnes de Saba. 
10 Dom. ^ infraoct. ^/^.,.De ea sem. 11. 
1. N . Inc ip i t Epist. i.a /?. Pau¿¿ A p . ad 
L or inth . de Dom. i.a post Epiph. (quae 
legit. per hebdom.) \X 1. Hodie^. com. 
oct. in L d . (ut in Offic. notat.) 
Mis. pr. or. 2. oct. (sin 3.a nisi impera-
ta) £> . , Praef . etc. de oct. 
In Vp . fit com. oct. (aña Tribus... f 
Omnes. .) et S. Hygin . P. et M . 
1 1 Fer. 2. a¿b., De die infraoct. sem. 11, 1. 
N . de Ser. reí. de 5.' die com. S, H y g i -
nii in L d , 
Mis. ut in fest. or. 2. S, Hygin ¡i 3.a 
Deus ' qui salutis... reí ut in 2,a die i n -
fraoct, 
Cum 2, Vp , 
12 Fer, 3. alb., De die infraoct, sem 11. 1. 
N . de Ser, reí , de 6,a die. 
Mis. ut ip 2.a die infraoct. notatur. 
V p , seq, (ut in 1, de fest,) or. pr. 
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13 Fer 4. alb., Oct. Epiphan. dup. 11. 1. 
| | ; N . de Ser. reí . pr. de oct. et 
•v¿ Mis. pr, Cr. , Praef . etc. de oct. 
p / In Vp . com. seq. (aña in utrisque V p . 
O Doctor. . ) et S. Felic. M . 
14 Fer. 5. a¿b., S. Hilar . xl. C. et D . dup. 
(*) 11. 1. N . de Ser. IjT 8- I n medio... 9. 
I . et com. S. Felicis M . in L d . 
Mis. I n medio... or. 2. S. Felicia Cr. 
Prae.f. Cmnis. et dicit. per tot. ann. nisi 
aliter notet, 
^[ Ab ¡tac die usque ad Sab. ant. Dom. 
Passion. dicuntur Su f f r ag . Ss. i n semi-
duplicib. non injraoct. 
V p . a cap. seq. (*) com. pracc. 
JSlegit...) et S. Maur. A b . C. (aña et f 
de Ld.) 
15 Fer ó. alb., S. Pauli 1. Eremit. C. dup. 
I I . 1. N . de Ser. 9. 1, et com. in L d . S. 
Mauri (ut in 1. Vp,) 
Mis. pr. or, 2, S. Maur, 
Vp, seq. (aña. in utrisque O Doctor... 
or. Deus qui populo... H.) com. praec, 
16 Sab, alb. S. Fnlo-ent, E. C. et D . dup. 
dup. 2. el. 11. 1. N . Sapientiam... l ^ " 8, 
I n medio... et ^ 
Mis. Cr . 
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In V p , íit com, seq, (ex decret,) S, 
Antoni i A b , C, (eras simplif,) et Dom, 
(aña, et / de Psalt. or, pr,) J, et ^ , 
17 Dom, ^  2, post Epiph. a/ó. Ss, Nomi -
nis Jesu dup, 2, el, Offic. pr. com, S. A n -
tonii et Dom, (cum 9. I . hom,) in L d , 
Mis, pr, or, 2. S, Antoni i 3,a et uít. Ev, 
Dom, Cr. Praef . Nativit , 
In Vp, com. seq, S, Paul. A p , , S, A n -
tonii Dom, et S, Priscae V, et M. 
18 Fer. 2. alb., Cathedr. S Petri Román , 
dup. mai, Ofíic, pr. com. S, Pauli A p , et 
S, Priscae (cum 9. 1.) in L d . 
Mis, pr, or. 2, S, Pauli, 3.a S, Priscae 
Cr, , Praef . de App , 
In V p . com, S. Pauli, seq. et Ss, Ma-
r i i etc. Mm, 
19 Fer, 3, rub. S. Canuti M, sem, 11, 1, N , 
de Ser, (ex Dom, 2, post Epiphan) 9, 1, et 
com. Ss. Marii etc, Mm, in L d , (Suffrag, 
pro B. M, V . y Post part 'um or, Deus 
q u i sáíuiis...) ad Prim. preces. 
Mis. pr, or, 2, Ss, Mari i etc, 3 / Dem qu i 
saiutis... Secreta pro B. M. V . Tita Dñe . . 
(ex Vot . a Purif. usque ad Pasch.) 
V p , seq, com, praec. 
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20 Fer. 4. rub., Ss. Fab ián , et Sebastian. 
Mm. dup. I I . 1. N . de Ser. 
Mis. pr, 
Vp . a Cap. seq. eom, praee. 
21 Fer. 5. rub . . Ss. Fruetuos. etc. Mm. 
dup. (H.) I I . 1. N . de Ser. 
Mis. Intret.. . or. pr. Seereta Adesto... 
Posteom. Quaesumus. 
V p . seq. eom. praee. tant. 
22 Fer. 6. rub. , S. Vieent. Levit . M . dup. 
2. el. Offie. pr. (H.) 2 pars Invit . Venite 
adoremus Domínum. . . 9. I . et eom. S. 
Anast. M . or. pr. in singular, in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in privatis) S. Anastas. 
Cr. 
In V p . añae . de L d . a eap. seq. eom. 
praee. tant. 
23 Sab. alb., S. Ildephon. E. et C. dup. 
2. el. (H.) 11. 1. N . Fide/is sermo... \y. 
8. I n nüdto. . . 9 . 1. et eom. S. Emeren-
tian. V . et M . in L d . 
Mis. I n medio... or. pr. Seeret. et Post-
eom. ex Mis. Sacerdotes... or. 2. (in p r i -
vatis) S. Emerentianae sine Cr. 
In Vp. com. seq. S. T imoth . E. et M . 
(eras simplif.) et Dom. (aña et f de 
Psalt. or. pr.) J, et ^ . 
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24 Dom. 3 post Epiphan. alb., Fest. 
Sacrae Familiae Nazaren. dup. maj. Üffic. 
pr. (Codic. Dioec.) Benedict. 8.a D i v i -
num... com. S. T imoth . et Dom. (cum 9 . 
] . hom.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. T imoth . 3.a et ult Ev. 
Dom. Cr . , Praef . de Nat iv i t . 
In V p . fit com. seq. S. Petri Ap . S. 
T imoth . et Dom. 
25 Fer. 2. alb., Conver. S. Pauli A p . dup. 
maj. Offic. pr. com. S. Petri A p . in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Petri Cr., Praef . de 
App. 
In Vp. com. S. Petri A p . et seq. 
26 Fer. 3 . rub., S. Policarpi E. et M . dup. 
11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 3 . post 
Epiph.) 
Mis. pr. 
Vp . a cap. seq. (*) (aña ad Magnif. in 
utrisq. O Doctor... in ea et or. retineat. 
cognom. Chrysost.) com. praec. 
27 Fer. 4. alb., S. Joann. Chrysost. E. C. 
et D . dup. II . 1. N . de Ser. (ex hac fer.) 
Z. I n medio... et 
Mis. Cr. 
V p . seq. com. praec. tant. 
28 Fer. 5. alb., S. Julián. E. et C. dup. 2. 
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el. (H.) 11. i . Fidelis sermo... 9. 1. et 
com. S. Agnet. 2.0 V . (aña pr. ut in L d . 
2 1 Januar.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in privat.) S. Agnet. V . 
In V p . com. seq. 
29 Fer ó. alb.y S. Valer . E. et C. dup. (I I.) 
11. 1. N . de Ser. 
Mis. Síatmt. . . ov. pr. 
In V p . com. seq. 
30 Sab. ruó,., S. Martinae V, et M. sem. 
A d Matut. hymn. pr. integr. 11. 1. N . de 
Ser. ad L d . hymn. pr. Sufrag. (pro B. M . 
V. y fiost Partum.. . or. 2. Deus qu í sa-
¿uiis...) ad Prim. preces. 
Mis. Loquebar,.. or. 2. Deus q u i salutis. 
3^ Rcclesiae. 
Vp . seq. com. Dom. (aña. et y de 
Psalt. or. pr.) tant. 
3 \ Dom. Q 4. post Epiphan, aib., S. Petri 
Nolasci C. dup. 2. el. 11. 1. N . Btus v i r . . . 
9. 1. hom. et com. Dom. 
Mis. Jusius.. or. pr. 2.a et ult. Ev. Dom. 
Cr. , Praef . Tr in i ta t . 
In Vp . com. seq. et Dom. 
1 J e r . 2. ruó . , S. Ignati i M . dup. I I . i . 
N . de Ser. (ex Dom. 4.a praec.) 
Mis. pr. 
V p . seq. com. praec. (J. et yr.) 
2 Fer. 3. a/ó., PURIFICAT. B. M V . 
dup. 2. el. Offie. pr. et 
Mis. Cr. Prae / . Nat iv i t . 
^[ Hodie post Ter t . ant. Miss. íit eum 
parament. VioL benediet. distribut. et 
proees. Candelar. In Cathedr. et Colleg. 
juxta Caeremon. Epp., in aliis Eeeles. 
nt in Missal. Cande/ae omnib. tenent. 
aeeensae ad Process., Ev. et ad elevat. 
Ss. Saeramert. usque ad Commun. Sed 
Celebr. (non Ministri) ad Ev. tant. Ante 
or. Exaud í . . . ad Proeess. non dieit. Flec 
tamus gemía. . . 
In V p . com. seq. 
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*![ A fine Complet. nsq. ad fer. 4. maj . 
Hebdom. inclusive aña . B . M . V. Ave 
Regina cum )[T et or. 
3 Fer. 4. rub. , S. Blas E. et M . dup. 11. 
1. N . de Ser. (ex fer. 3. praec.) reí. de 
Offic. pro aliquib. locis conces. (Codic. 
Dioaec.) 
Mis. pr. vel Sacerdotes... 
V p , a cap. seq. (*) corn. praec. 
4 Fer. 5. alb., S. Andr. Corsin. E. et C. 
dup. 11. í. N . de Ser. (ex hac fer.)-
Mis. Staiuit... or. pr. 
Vp . a cap. seq. com. praec. 
5 Fer. 6. rub. , S. Agathae V. et M. dup. 
Offic. pr. et 
Mis. 
Vp . a cap. seq. (*) com. praec. et S. 
Dorotheae V. et M. 
6 Sab. alb.. S. T i t i E. et C. dup, (fix. ex 
" 4 Januar.) 11. 1. N . de Ser. (ex hoc Sab.) 
9. 1. hora, et com. Dom. 5 post. Epiph. 
anticipat. (aña. Domine... j ! Repieíi..) et 
S. Doroth in L o . 
Mis. S¿a¿ui¿... or. pr. 2.a et ult. Ev. Dom. 
3.a S. Doroth. Ev. ex 25 Ap.ril . 
In Vp, com. Dom. Septuag. et S. Ro-
muald. A b . C. (eras simplif.) 
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^[ A d fímus Dño. in fine VTp, addunt 2. 
Alteluia... et deinde init. horar. dicit. 
Laus tibí Dmne... usque ad fer. 4. Major. 
hebdom. et omnino omit, Aliehua. . . tam 
in pr. quam in communi usque ad Sab. 
Sanct. 
7 Dom. ^ Septuag. VioL, 2. el. De ea 
seni Offic. irt in Psalt. et pr. sine Te 
Deum... sed 9. iy. com. in L d . S. Ro-
muald. Suffraq-. ad Prim. omit. Psalm. 
Confiteinini... et dicit. Do '.¿ims regnavit. 
Synibol. et Preces, et ita in cmnib. Ylo-
minic. usq. ad Pasch. 
Mis. pr. (convent. post Tert . cum D a l -
mat. sin oigan, ex praxi huj. Sanct. 
Eccles. et eodem modo in duab. seq. 
Dominic.) slne Gloria in excelsis... or. 
2. S. Romualdi. 3 / A cunctis... Cr. , 
Praef . Tr in i t . Ev. ult. S. Joann. -p A n i -
ma... ( I . B ) 
^| A b hac die dnsq. ad Pasch. in omnib. 
Mis. post Graual. omittuntur 2. A l l e -
l ia . . . cum )^ seq. et ejus loco dicit. T rac -
ttis... si pr. non habeat desumitur ex 
comni. respective. 
Vp . seq. com. Dom. et S. Romuald. 
8 Fer. 2. aib., S. Joann. de Matha. C. 
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clup. 11. [. N . de Ser. Mis. Os jns t i . . -
or. pr. 
V p . seq. com. praec. et S. Apollen 
V . et M . 
9 Fer. 3 . rub. , Fest. Oration. D. N . J. C. 
dup. maj. Oífic. pr. 9. 1. et com. in L d . 
S. Apollon. 
Mis. pr. or. 2. S. Apollon. Cr. , Praef. , 
Cruce. 
O í fie. S. C y r i U i E . C. et D . trans-
fc i i . ad 2 j hu j . 
In Vp . com. seq, 
j o Per. 4. alb., S. Scholasticae V, dup. 11. 
1. N . de Ser. Jj¿* 1. Veni electa... \. br. 
ad Prim. ad O quam... 
Mis. Di lexis t i . . . or. pr. 
Vp . seq. com. praec, (J. et V'.) 
1 1 Fer. 5. aib., Fest. Apparit icnis B. M. V . 
Immaculatae de Lourdes dup. maj. (De-
cret. 27 Novembris 1907.) Offíc. et 
Missa pr. a S. R. C. app roba ía 1890 
cum additione ad calcem V I Lectionis. 
Tándem Pins X Poniifex Maximus, 
p r o sua e r g d D e í p a r a m pietaíe , ác p l u -
r í m o r u m voiis annuens Sacxorum A n -
tistitum, idem pestum ad Ecclesiam u n í -
versam extendit (si desit Offic. et Mis. 
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pr., dicit. ut in fest. B. M . V. per annum) 
Cr. Praef , E t te i n Conceptione Imma-
ctilata. 
In V p . com. seq. 
12 Fer. 6, rub., S. Eulaliae Barcinon. V , 
ec M . dup. (H.) 11. i . N . de Ser. 
Mis. Loquebar... or. pr. 
Vp. seq. com. praec. (J. et y ) 
i 3 Sab. alb.^ Fest. B. M. V . Guadalupens. 
dup. maj. (Offie. pr. invenit in fine Brev. 
Mis. pr. Cr., Praef., E t te n i festwitat. 
In Vp . .íit com. S ex ages.; B. Joann. 
Bap. a Concep. C. (eras simplif. ,) et S. 
Valentini M . 
14 Dom. ^  Sexag. VioL 2. el. De ea sem. 
Offie. ut in Psalt et pr, et sieut praec. 
Dom. notat., com. B. Joann. Bapt. a 
Concept. et S, Valent. in L d . Suffrag. 
ad Prim. preces. 
Mis. pr. sine Gloria in ex ce ¿sis... or. 
: 2.a et 3.a B. Joann. Bapt. et S. Valentín 
Cr. , Praef . T r i n i t . Ev. ult. S. Joan. 
( I . B.) 
V p . seq. com. Dom., B. Joann. Bapt. 
et Ss. Faustin. et Jovitae Mm. 
15 Fer. 2. rub. , S. Agnet. V . et M . dup. 
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(íix. ex 22 januar.) Offic. pr. 9. I . et com. 
Ss. Fausí ín. et jovitae Mm. in L d . 
Mis. pr, or. 2. Ss. Faustin. etc. M . 
Vp . seq, com, praec, et S, Raymund. 
a Peñafort , C. (eras simplif.) J. et ^ ut 
in Offic. seq. 
16 Fer. 3, rub., Commemorat. Passion D. 
N . J. C. dup. maj. Offic. pr. 9, 1 (ex 3.) 
et com, S. Raymund, C. in Ld . 
Mis. pr. or. 2. S. Raymundi Cr. Praef. 
de Cruce. 
In Vp. com. seq. (aña. in utrisque O 
Doctor..?) et S. Raymund. a Peñafort. C. 
17 Fer. 4. a¿b.. S. Francisc. de Sales. C. 
et D. dup. (fix. ex 29 Januar.) (*) 11. 1. 
Sapientiam... 8 I n medio... et 
Mis. Cr . , or. pr. 
V p . a cap. seq. (cap. hymn. aña ad 
Magnif. et or. pr.) corn. praec. et S. Si -
meonis M . 
18 Fer. 5. alb., Sep. Ss. Fundator. O r d i -
nis Server. B. M . V . dup. (fix. ex 11 
h^jus.) Offic. pr, aprobat, 1882, (si de-
sit de cñi. C, non P,) lí. 1. N . de Ser. 9. 
1. et com. S. Simeonis M. in Ld , (hymn. 
pr.) et 
Mis. or, 2. S. Simeonis. 
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In V p . com seq. 
19 Fer. 6. rub., S. Maree!. P. et M . sem. 
(fix. ex 16 Januar.) I I . 1. N . de Ser. i j j 
8. D ñ e praevenistt... Suffrag-. ad L d ad 
Prim. preces. 
Mis. pr. or. 2. A cunctis... 3.a ad l ib i t . 
Vp . á cap. seq. com. praec. Suffrag. 
et Preces ad Complet. 
20 Sab. alb., S. Paulae V i d . sem. (fix ex 
26 Januar. I í .) I I . 1. N . de Ser. ad L d . 
suffrag. ad Prim. preces. 
Mis. Cognovi... or. pr. 2.a et 3.a ut he-
rí notatur. 
V p . a cap. Dominic. Quincuag. com, 
praec. Suffrag. et Preces ad Complet. 
21 Dom. ^ Ouinquages. Vio l . , 2. el. De 
ea sem. ut in Offic. pr. et Psalt et sicut 
notat. Dom. Septuag. Suffrag. ad Ld-
ad Prim. preces. 
Mis. pr. et or., 2.a A cunctis 3.a ad l i -
bit . Cr. , Praef . Tr in iéaí /s . Ev. ult S. 
Joann. ( I . B.) 
V p . seq. com. S. Pauli A p . et Dom. 
22 Fer. 2. alo., Cathedr. S. Petri Antioch. 
dup. maj. Offlc. pr. com. S. Pauli A p . in 
L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Pauli Cr. Praef. de App. 
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In Vp. com, S. Pauli A p . et seq. (aña 
in utrisque O Doctor..1) 
23 Fer. 3. (Vig- S. Mathiae Ap. sine jejun. 
ex Apostólica dispens.) alb., S. Petri 
Damián. E. C. et D. dup. 11. i . N . de 
Ser. reí pr. \ \ ' 8. I n medio... 9. 1. hom. 
et com. Vig-. (aña et y de Psalt. or. pr.) 
in L d . 
Mis, I n medio... or. 2, et ult, Ev, Vig-, 
Cr. 
\ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a post 
Ter. dé fest. ut supra;,Mis. 2,a de Vig-. 
post Non, (Dalmat. Vio l . or. 2. Con-
cede... 3.a Ecclesíae... In utrisque Ev, ult. 
S. Joann, 
In Vp, nulla ñt com. 
^[ A seq. díe (media nocte hujus diei) 
usque ad Dom. in a/bis inclusive, p r o h i -
bsnt. Benedict. nuptiales, et cessant oc-
tavae. 
24 Fer. 4, Ciner. Vio!. (-]-) propter Fest. 
S. Mathiae (Jejun. quadrages. servand. 
omnib. diebus usq. ad Pasch. Dominic. 
exceptis et cum abstinent. a carnib. ho-
die omnib. fer, 6, fer. 4 5 et Sab. Sanct. 
Maj . Hebdom. etiam habentib. Indult. 
Bullae) De ea simpl. (In Ch'or. Offic. 
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parv.) Offic. ut in Psalt. fer. 4. per 
annum. Absolut. el Bues... de 3.0 N . , I I . 
hom. et 1^1^* pr. huj. fer. A d L d , suffrág-. 
1. loco de Cruce (omit. de S. Maria ex 
novis. Decret. quia de illa recit. Offic. 
parv.) ti ex i s genib. et iía ad Preces fe-
riales ad omnes horas. 
Mis. pr. sin. Gloria i n excelsis... nec 
O' . , orationes ut in Missal. notat. Praef. 
QiLadran, etiam in festis (nisi aliter no-
tet.) in fine Bmus. Dño. . . Ev. ult. S. 
Joann. 
^[ P r o h í b e n t u r hodie Mí ' t sdepr iv . de R é -
quiem. ( I . B. quae lucratnr quotidie usque 
ad Dom. in Albis inclusive per visit. 
A l t a r . ) 
*|[ Post. Non. ant. Mis. fit benedict. .et 
imposit. Ciner. In Cathedr. et Colleg". 
juxta Caerenion. Epp. in aliis Eccles. 
juxta Missal. D i acó 11. et Subdiacon. utun-
tur. Planet. plicat. in Oífic. de Temp. (In 
Ecclesiis minorib. seu non Parochial. in 
albis.) usque ad Pasch.In Mis. post Epist 
ad y Adjuva nos... genuílect omnes ex-
cept. Cantor, et i ta in omnib. Mis. de 
fer. 2. 4. et 6. Concionator non petit, 
benedict. nisi praesent. pr. Praelat, et 
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sic in coetcris feriis. A temp. Quadrag-. 
or. super Fopul, dicit. post E í fámulos . . . 
in eodern tono. ín Offic. de Temp. añae 
ad A l ag n i f. et Bius. quotidie sunt pr. 
sicut i i y sed hodie et duab. seq. dieb. 
sunt de Psalt. 
V p . seq. com. fer. 
25 Fer. 5. rub., S. Mathiae A p . dup. 2. 
el. (fuit heri ) Offic. pr. 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . et 
Mis. pr. d r . , Praef. de App. Ev. ult. 
fer. 
Hodie et in festis per tot. Quadr, d i -
cuntur ¡n Cathedral et. Colleg. 2. Mis., 
1.a de fest. post Ter t . sin. com. fer. 2.a 
Mis. post Non. de fer. cum planet. p l i -
cat, VíoL orationes ut notant. in Missal, 
etiamsi sit dies 1. vel 2. el., quia in iis 
casibus solummodo attenditur qualitati 
Missae, minime vero ri tui festivitatis 
diei. In utraque Praef. Quadrag. (nisi 
pr. habeat in fest.) et ult. Ev. S. Joann. 
De fesf. simplif. vel simpl. íit com. tant. 
in Mis de fest. et si semid. sit or. 3.a erit 
A cuncíís... et Temp. Passion. Ecclesiae. 
In Vp . com. seq. et fer. 
26 Fer. 6. 1 tió., Fest. Sacrae Coronae D . 
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N . J. dup. maj. Offic. pr. 9. 1. et com. 
fer. in L d . 
Mis, pr. or. 2. et ult. Ev. fer. C r . P r a e f . 
de Cruce (2. Mis.) 
In V p . com. seq. (aña in utrisque O 
Doctor...) et fer. 
27 Sab. alb., S. Cir i l i Ep. Alexandr. C. et 
D . dup. (fuit 9. hu j . l l . 1. N . Sapientiam... 
]ty 8.° I n medio... 9. I . hom. et com. fer. 
in L d . 
Mis. I n medio... or. pr. 2.a et ult. Ev. 
fer. Cr . (2 Mis.) 
In Vp . fit com. Dom. 1. Ouadrag. (aña 
Tune... y Ange/is. . dicendus quotidie in 
V p . et L d . pro com. de Temp. usque ad 
Dom. Passion exclusive.) 
^[ Inc ip i t Pars verna Brev. 
^ Vp. dicuntur hodie et per tot Quadrag. 
ante p randmm in Choro, except. Domi -
mc. extra laudahiliter. 
28 Dom. |^ ( i - Quadrag. viol . , 1. el. De 
ea sem. Offic. ut in Psalt. et pr. sine Te 
Deum... sed 9. A d L d suffrag. A d 
Prim. omit Psalm. Conütemtni... et d i c i f 
D ñ u s regnavit... Symbol, et preces, et 
ita in omnib. Dominic. usq. ad Pasch. 
Mis. pr. sin Glor ia i n exceisis... oratio-
3 
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nes ut in Missal. notant. Cr . Praef . 
Quadrag, in fine Bmus D ñ o . Ev. ult S. 
Joann. 
V p . seq. com. Dom. 
i (j^er. 2. alb., Fest. Ss. Angelor. Cus-
tod. dup. maj. (ex 2 Octobr.) Offíc. pr. 
Btio.. . 8 . ° Quorum... 9 . I . hom. et ccm. 
fer. in L d . 
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Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. Cr . , (2. 
Mis.) 
In Vp . com. seq. et fer. 
Fer. 3. alb., S. Rudesind. E. et C. dup. 
(fix. ex heri H.) (*j 11. 1. N . Fidelis ser-
mo... 9. 1. hom, et com. fej . in L d . 
Mis. Síatuit... or. pr. 2.a et ult. Ev. fer. 
(2. Mis.) -|- Anima. 
V p . a cap. seq. (hymn. pr.) com. 
praec, et fer. 
Fer. 4. (Quat. Temp.) ruó . , Ss. Eme-
ther. et Celedón Mm. dup. (H.) A d 
Matut. et L d . Hymn. pr 11. 1. N . F r a -
tres devitores... V£ 8 . ° Hoec est vera... 9. 
1. hom. et com. fer. in L d . , 
Mis. pr. or. 2. et ult , Ev. fer. (2. Mis.) 
In V p . com. seq, fer. et S. Lucii P. 
et M . 
Fer. 5. a¿b., S. Casimir. C. sem. I I . r. 
N . Justus... g, 1. hom. et com. fer. et S. 
Lucii M . in L d . Suffrag-, ad Prim. preces. 
Mis, pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. 3.a S, 
Luci i , (2, Mis.) 
V p . seq. com. praec. et fer. (J. et $ 
ut in Offic. seq. 
Fer. 6. (Quat. Temo.) r u ó . , Fest. Lan -
cae et Clavor. D . N . J. C. dup. maj. Of-
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fie. pr. 9. I . hom. et com. fer. ín L d . 
Mis. pr. or. 2.* et ult. Ev, fer. Cr . , 
P raef . de Cruce (2 Mis.) 
In V p . com. seq. et fer. (J. et f eras 
ut in Offic.) 
Sab. (Quat. Temp. Ordines.) Of-
fic. votiv. Concept. B. M . V . sem. Offic. 
pr. vel ex festivit., si desit, (concess. 
1863.) 11. 1. N . de Offic. 2. et 3. N . ex 
temp. verno. aut ex 3.a die infraoc. 9 . 1. 
hom. et dom. fer. in L d . Suffrag. (omit. 
de Sta. Maria) preces ad Prim. 
Mis. pr. cum Glor ia i n Excelsis... 2.a 
or. et ult. Ev. fer. 3.a de Spi r i tu Sancto... 
sine Cr., P rae f . E t te in Coneeptione... 
(2. Mis.) 
V p . a cap. Dom. 2. Quadrag. com. 
praec. ac Ss Perpetuae et Felicitat. V v . 
et Mm. Suffrag. ad Complet. preces 
stando. 
.Dom. 2. Quadrag. Viol . 2. el. De 
ea sem. Offic. ut in Psalt. et et pr. et 
sicut notat. Dom. praec. com. Ss. Felicií . 
etc. in L d . Suffrag. ad Prim. preces. 
Mis. pr. or. 2.a Ss. Felicit. etc. 3.a) A 
cunctis... Cr., Praef . Quadrag. Ev. ult . 
S. Joann. V p . seq. com. Dom. 
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Offic. S. Thomae Aquinai , t r a n s f e r í , 
ad I I hu j . 
8 Fer. 2. alb., S. Joann. de Deo. C. dup. 
2. el 11. 1. N . Btus v i r . . . 2. N . pr. (ut in 
Codic Diaee.) 9. 1. hom. et com. fer. in 
L d . 
Mis. pr. or. 2 et ult. Ev. fer. (2. Mis.) 
In Vp . com. seq. et fer. 
9 Fer. 3. aló., S. Francisc. V i d . dup. I I . 1. 
N . Multerem... 9. 1. hom. et com. fer. in 
L d . 
Mis. Cognoví... or. 2. et ult. Ev. fer. 
(2. Mis.) 
In V p . com. seq. et fer. 
10 Fer. 4. rub. , Ss. Quadragint. Mm. sem. 
11. 1. N . Fra i res Devitares... 9. 1. hom. 
et com. fer. in L d . suffrag. ad Prim pre-
ces. 
Mis. pr. or. 2. et ult . Ev. fer. 3.' A 
cunetts... 2. (Mis.) 
V p . seq. (*) (aña in utrisque O Doc-
tor...) com. praec et fer. 
11 Fer. 5. ¿2;/^., Ss. Thomae Aquinat. C. 
et D . ac Pa t rón Omn. Schoral. dup. 11. 
11. 1. N . Sapientiam... reí pr. (ut in co-
dic. Díaec.) 9. 1. hom. et com fer. in L d . 
5¡r %.0 I n medio... et 
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Mis. or. 2.a et ult. Ev. fer. Cr., (2 Mis.) 
Vp . seq. com. praec. et fer. 
12 Fer. 6. rub,^ Fest. S. Sindon. D . N . J. 
C. dup. maj. Offic. pr. 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr. Praef . 
de Cruce. (2 Mis.) 
^[ Offic. S. Gregor. P . C. et D . trans-
f e r í , ad 16 f iuj . 
Vp. seq. (aña in utrisque ((9 Doctor.) 
com. praec. et fer. 
13 Sab. aib., S. Leandr. E. C. et D . dup. 
2. el. 11. N . Sapientíotn... l \ ' 8.° I n medio. 
9. 1. hom. et com. fer. in L d . 
Mis. Jn medio... or. pr. 2.a et ult Ev. 
fer. £ > . , (2 Mis.) - j - Anima . 
In Vp. com. Dom. 3.a Quadrag-. et S. 
Florentinae V . (eras simplif.) 
14 Dom. ^ 3. Quadrag. 2. el. Vio l . , De 
ea sem. Offic. ut in Psalt. et pr. com. S. 
Florentinae V . in L d . suffrag. ad Prim 
preces. 
Mis. pr. or. 2. S. Florentinae 3.a A 
cmictis. . Cr. Praef. Qnadrages. Ev. 
ult. S. Joann. y An ima . 
Vp. seq. (*) com, Dom, et S, Floren-
tinae, 
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15 Fer. 2. alb.. S. Raymnnd. A b . de fite-
ro C. dup. cí. (H.) H. 1. N . Justm... 9. 
1. hom. et com. fer. in L d . 
Mis. p r vel de Abb . Ev. de Offic. or. 
2. et ult. Ev. fer. (2 Mis.) 
In Vp . com. seq. (aña in utrisque O 
Doctor...) et fer. 
16 Fer. 3 . alb., S. Gregor. P. C. et D . 
dup. (*) (fuit 12 huj.) 11. 1. N . Sapien-
tiam... V¿ 8.° I n medio... 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. ó ' . , or. 2.a et ult. Ev. fer (2. 
Mis. 
V p . a cap. seq. com. praec. et fer. 
17 Fer. 4. alb., S. Patrie. E. et C. dup. 11. 
1. N . Fidelis sermo... 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2.R et ult. Ev. fer. 
(2 Mis.) 
V p . seq. (*) com. praec. et fer. 
18 Fer. Fer. 5. alb., S. Braul. E . et C. 
dup. 2. el. (H.) 11. 1. N . Fidelis sermo... 
9. I . hom. et com fer. in L d . 
Mis. Statuit. or. pr. 2.a et ult. Ev. for. 
(2. Mis.) 
V p . seq. com. praec. et fer. 
19 Fer. 0. g5( ^ ' JOSEPH. SPONS. B. M . V . 
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et P a t r ó n . Eccles. Caihoiic. dup. i . el. 
«/^., Offic. pr. 9. 1. hom. et com. fer. in 
L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult Ev. fer. £ > . , (2. 
Mis.) 
1 Offic. Quinqué Vuhicr. D . N . J . C. 
transfert . ad 24 huj . 
lu V p . com. seq. et fer. 
20 Sab. olb., S. Gabriel Archang. dup. 
maj. (fix ex 18 huj. H.) Offic. pr. BILO. 
8.a Cujus. 9. I . hom. et com. fer. in 
L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. Cr., (2. 
Mis.) ^ 
In V p . com. Dom. 4. Ouadrag-. 
21 Dom. ^ ( 4. Ouadrag. vioL, 2. el. De 
ea sem. ut in Psalt. et pr. ad L d suffrag. 
ad Prim. preces. 
Mis. pr. (ciim Dalmat. et organ.) or. 2. 
A cundís. . . 3.a Omnipotens. Cr. , Praef . 
Quadrag. Ev. ult. S. Joann. \ Anima. 
^[ Offic. S. Benedict. Ab. C. transfert, ad 
23. huj . 
V p . s tq . (*) aña in utrisque O Doc-
tor.,.) com. Dom. 
22 Fer. 2. a¿b, S. Ci r i l l i Hierosolymit. E . 
C et D , dup. (fix. ex 18 huj.) 11, 1. N , 
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Ftdelis sermo.,. ^/f 8.° I n medio... 9. 1. 
hom. et com. fer. in L d , 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. 6>. , (2. 
Mis.) 
V p . seq. (*) com. praec. et fer. 
23 Fer. 3. a¿b., S. Benedict. A b . C.'dup. 
maj. (fuit 21 huj.) 11. i . N . pr. 9. 1. hom. 
et com. fer. in L d . 
Mis. Os justt. . . de Abb. or. 2.a et ult. 
Ev. fer. (2. Mis.) 
In V p . com. seq. et fer. 
24 Fer. 4. rub., Offic. Quinqué Vulner. D . 
N . J. C. dup. maj. (fuit fer. 6. post Dom. 
3. Quadrag.) Offic. pr. 9. 1. hom. et com, 
fer. in L d . (ín J^ * ad Pr. br im. ut in 
Offic.) 
Mis. pr. or. 2. et ul ; . Ev. fer. Cr.^ 
Praef . de Cruce., (2. Mis.) 
V p . seq. com. fer. tant. (J. et ^ . ) 
25 Fer 5. ANNUNTIATIO B. M . V . a¿b., 
dup. 1. el. Offic. pr. 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult . Ev. fer. C > . , in 
quo dum. in Chor. cant E í i n cama-
tus est,.. genuílect . omnes etiam M i n i s -
t n . . . quamvij sedeant. Praef. E t te i n 
Annuntiatione... (2. Mis.) 
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In V p . com. seq. et fer. 
26 Fer. ó. rub. , Offic. Pretios. Sanguin. D . 
N . J. C. dup. maj. Offic. pr. 9. I . hom. et 
com. fer. in L d . ^ ad Prim. utin Offic. 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. O ' . , 
Praef . de Cruce... (2. Mis.) 
In V p . com. seq. (aña in utrisque O 
Doctor... et fer. 
27 Sab. (Ordines.) alb., S. Joann, Dasma-
cén. C. et D. dup. (*) 11. 1. N . Sapien-
iíam... reí. pr. 8.° I n midió. . 9. 1. 
hom. et com. fer in L d . 
Mis. pr; or. 2.a et ult. Ev fer. ¿ > . , (2. 
Mis.) 
•[[ Ant . Vp huj. diei cooperint. Cruces... 
et Imagines... illae usque ad fer. 6 i n 
Parascebe.. istae usq. ad intonat. Glo-
r i a i n excelsis... in Sab. Sanct. nec de 
tegi nec poni debent super Al tare , 
quamvis occurret fest. Patrón loci seu 
Titularis Ecclessiae. 
In V p . com. Dom. passion. et S. Joann. 
a Capistrano C. (eras simplif.) 
• f A b . hac die usque post oct. Penteco-
tes. cessant. Suffrag. Ss. Preces vero 
perseverant. et dicuntur quando Rubric*. 
praescribuunt. In Offic. de Tempore omi-
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t t i tur. Gloría . . . in IjZ"f$¿ br. Horarum in 
Asperges... Inv í ta to r et Psalmo. Lababo. 
28 Dom. ^ Passion. Z7^/., 1. el. de ea 
sem. Offic. ut in Psalt. et pr. com. S. 
Joann. a Capistrano C in L d . ad Prim. 
prces. 
Mis. pr. in ea et in Mis. de Tempore. 
omit. Psalm. Judica me Deus... non ve-
ro in Mis. de Ss. nec in Vot iv . (licet de 
de Cruce, et Passion.) or. 2. Joann a Ca-
pistrano non dicitur 3.a (nisi imperata) 
6 r . , Praef . , de Cruce, usq. ad fer. 6. 
Major. Hebdom, etiam in festis (nisi a l i -
ter notet.) 
In V p . com. S. Joann. a Capistrano. 
A d Complet. preces stando. 
29 Fer. 2. Víol., De ea simplif. (In Choro 
Oífic. Parv.) Offic. ut in Psalt. et pr. 
Absolut. E x a u d í . . . Dñes... de 3.a N . 11. 
hom et 11"li.' pr. Te Deum..í) ad L d . ut 
in Psalt. et ut netat. in hac fer. Preces, 
feriales (flexis genib.) ad L d . et ad om-
nes horas. Añae . cap. et J^ J^ C horar. 
minor. ut in Psalt. Temp. Passion. 
Mis. pr. Conv. post Non. cum planet. 
reí ut in Missal notat. 
Ante V p . huj. diei dicent, in Choro 
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Vp . Offic. parv. usque ad Bmus Dño . . . 
exclusive, postea Vp . de feria ut in Psal. 
et pr. Post Complet. diei cum precibus 
et or. Vusía... etc. cumBmus Dño.. . i n -
mediate dict. Cornplet. Offlc. parv. in 
fine dicit. Ave Regina Angelar. . . Pater 
nos fer'.. Ave Mar ia . . . et Cr. 
30 Fer. 3. V10L, De ea simplif. (Offic. 
parv. in Chor.) ut herí praeter pr. A b -
sohit. Ipstus... Btions. ex 3. N . reí ut in 
heri notat. in Mis. Vp . et Complet. 
31 Fer. 4. Via l . , De ea simplif. (Offic. 
parv.) Absolut. A vinculis... reí ut in fer. 
2. praec. notat. etiam in Mis. et V p . 
Ser. 5. VioL, De ea simplif. (Offic. 
parv.) Absolut. Exaudí . . , re lu t in 2.a fer. 
praec. notatur. in Mis. etc. 
V p . seq. com. S. Francisc. de Paula. 
C. (eras simplif.) et fer. (J. et ^ . ) 
Fer. 6. a¿b., Fest. Sept. Dolor. B. M . 
V . dup. maj. Offic. pr. com. S. Francisc. 
et fer. (cum 9. I . hom.) in L d . 
Mis. pr. cum Sequentia... or. 2. S. Fran-
cisc. 3." et ult. Ev. fer. In gradual, omit. 
Aleluia. . . et in ^ secundo dicitur. Hoc 
Crucis fest, sñplicium... Au to r vitae fac-
tus homo.,, Cr, Praef, E t te i n T i ans-
fixione,., (2. Mis.) Anima, 
In V p . com. S. Francisci et fer. 
Sab. VioL, De eo simplif. (Ofic. parv. 
in Choro.) ut in Psalt. et pr. Absolut,., et 
Bñus . . . ex 3. N . reí. ut fer. 2. praec no-
tat. 
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Mis. pr. post. Non. - j - Anima. 
Vp . de Psalter. Sab. a cap. de Dom. 
Palmar. A d Complet. Preces Stando... 
4 Dom. Palmar. Vtol., i . el. De ea 
sem. ut in Psalter. et pr A d Prim. pre-
ces. 
Mis. pr, or. única (omit. imperata) £ > . , 
P r a e f de Cruce. In Mis. priv. legit. Pas-
sio... in com. Ev. et ult. dicit de benedie-
t íone Palmar. In Mis. solemn. Passio... 
legit in corm. Epist. et ult. Ev. S. Joann. 
•[[ Post Tert . et asperges fit benedict. dis-
tr iv . et Process. Palmar, ut in Ritual et 
Missal. notat. sed in Ca thédr . et Colleg. 
ut in Caerem. Epp. 
^] Offic. S. Isidor. E. C. et D . transfer. 
ad 19. hujus. 
In V p . fit com. S. Vicent. Ferrer. C. 
(eras simplif.) A d Complet. Preces stan-
do. 
^[ Infra hanc. et seq. Hebdom. prohibent. 
Mis. votiv. et de R é q u i e m , nisi praesen-
te corpore... quae tamen prohibent. in 
Triduo mortis Christi ac die solemn. 
Paschae. 
5 Fer. 2. Major hebdom.) Viol . , De ea 
simplif. (non dicit Offic. parv. in Chor. 
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in hac Hebdom.) Offic. ut in Psalt. et 
pr. Absolut. Exaud í . . . Bñes . ex 3. N . A d 
L d et Horas, añae pr. et ita in fer. 3. et 
4 seq. com. in L d . S. Vicent • Ferrer. 
Preces feriales ad omn. horas, (flexis g-e-
nib.) 
Mis. pr. post Non. or. 2. S. Vincent. 
(sin 3.a nisi imperata.) 
In V p . com. B. Julianae Cornelion. V . 
(eras simplif.) et S. Vincent. Ferrer., ac 
praeces flexis genibus) etiam ad Com-
plet. et ita in duab. seq. dieb. 
6 Fer 3. Major Hebdom. Viol . De ea 
simpl. ut heri praeter pt. Absolut. et 
B ñ u s . ex 2. Noct. com. in L d , B. Julia-
nae V . 
Mis. pr. cum Passión. or. 2. B. Julianae 
V . sin 3.a (nissi imperata.) 
V p . huj. fer. cum com. B. Julianae. 
7 Fer. 4. Major. V io l De ea simpl. ut 
heri et pr. Absolut. ex 3. N . B ñ u s . ex 
1.a Ule nos... 2.a' Divinum.. . 3.a A d so-
cietatem... 
Mis. pr. cum Passione or. 3.a Ecclesiae. 
(sin 3.a nisi imperata.) 
V p . huj. fer. 
^[ Non legit Martylog. in Choro t r i b . 
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seq. dieb. et necqueunt peragi exequiae 
Defunctor. Si occurrant privatim sunt 
recitandi ex Decreto. 
T[ Hodie ad Matut . . et^mane ad Horas et 
Mis. pulsant. solemnitur campanae. 
8 Fer. 5. I n Coena Domin i . VioL, dup. 
i * el. Offic. pr. et hac die et bidro seq. 
incipit, dicit et terminat" que ad omnia 
sicut notat in Brev. et ut praescrib. in 
Rubric. particularib. pro his dieb., usque 
ad Complet. 
Mis. única solemn. permit. post Non 
cum Dalmat. color. A l b r . , in qua pulsat 
• organ, usque ad Glor ia in excelsis in 
Sab. Sant. Non dicit Psalm. Judica me 
Deus,..A nec Gloria Pa t r i . . . ad Introit . et 
Psalm. Lavabo. Cr. P rae f .de Cruce... 
Commtes Hanc i g i t u r et P r id ie pr. Non 
dat. pax Ev. ult. S. Joan. 
Hodie fit de praecepto Communio ge-
neral. Cleri in Conventualib. et Paroch. 
Eccles. in qua Sacerdotes tant. cum sto-
la ad collum accedent, nisi ornament. 
Sacr., aut saltem pluuial sint induti . 
Finita Missa fit proces. SS. ^Sacrament. 
cum velo humeral, et baldachin. a¿b., sed 
velum Crucis Viol. 
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*[[ In omnib. studiose servent. Rubric 
Missal. et in Gathedr. et Golleg. Coere-
mon. Epp. et similiter in duab. seq. dieb. 
In hoc triduo Sacro ant. Cruc. altar, ma-
jor . omnes genrflectunt. quod etiam 
Celebranti in tot Paresceve. praecipit. 
In hoc triduo prohibentur Missae privat. 
ac removend. est aqua benedicta e fon-
tib. seu vasib. in Ecclesiar. ingresu. D e -
nudatio Altar , fit a celebrante cum m i -
nistris. Hora competenti fit mandat. ut 
in Missal. et postea Sermo. Concionator 
non petit benedict. nec pulpit. cooperit 
panno, nec mane. 
V p . dup. cum luminib. et sine cantu. 
A d Complet. et horas extinguuntur. 
9 Fer. 6. I n parasceve N i g r . dupl i . el. 
De ea dup. Offi ut in Brev. et Missal. 
notant. Ministri utuntur Planet. plicat. 
Crux altar, cooperit. velo Viol . vel n i g r . 
Luminar, non accendunt. usq. ad finem 
adorat. Crucis. Procedit ad Process. in 
parament. n i g r . , sed velo humeral, et 
baldachin. a¿b., A defectione Crzicis omi-
ttuntur Chori salutationes usq. ad Non, 
Sab. Sanct. 
^ Hociie fit in P a r r o c h í i s Collecta p r o 
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locorum Sacrorum restauratione (Brev. 
Ss. Leonis XÍII 26 Decembr. 1887.) 
V p . ut herí et pr. 
10 Sab. Sanct. (Ordines.) Dup. r. el. De 
eo Viol. usque ad Missam. Offic. pr. Post 
Non. fit benedict. no vi ignis, incensi, 
Coerei Pasch., Font. Baptis. cum Li tan , 
et Missa color, alb., omnia ut in Missal. 
^[ Omnes Eccles. etiam Regularium ex-
pectare clebent signum Matricis vel 
Eccles. principal., ad pulsand. Campa-
nas ad Gloria in excclsis. 
^[ Coereus Paschal. ardet hodie, tr ib. seq. 
dieb. Sab. in albis et Dominicis ad utras-
que Vp et Mis. usque ad Ascensión. 
Vp. in Choro ut in Missal. extra ut in 
Brev, In fine Complet. Regina coeli..\ ^ 
et or. usque ad Vp. Tr in i t . 
11 Dom. ResnrrccL D . N . J . C. aló. , 
dup. r. el. cum oct. pr ivi l . Offic. pr. In 
Mártyrolog. ante Ka leudas et Lunam 
dicit. Haec dies.. e icChov. interim stante. 
de te tó en pite, usque ad verba secundum-
carnem. Ad aspersioiiém aquae V i d i 
qurtm usque ad Tr ín i ta tem et intonat 
(fle xis o( n i t . ) 
Mis. pr. un. or. Siquentia Cr., Praef. 
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pr,. Comtes. . et Hanc i g i k i i ' . , . omnia 
usq. ad Sab. in albis. A d ite Míssa est 2. 
Al le lu ía usq. ad Sab. in albis et ita in 
L d . et Vp . ad Bmus. D ñ o . 
^[ Fest. S Leonis P. C. et D . t r a n s f e r í , 
ad g j íunii . . . In Vp, milla fit com. Com-
plet. ut in Brev. 
12 Fer. 2. alb.. De infraoct. dup. 1. 
el. nt in pr. 
13 Fer. 3. (-[-) a¿b., De infraoct. dup. 1. el. 
ut in pr. 
%\ N i h i í hoc anno de S. He rmeneg í ld . M . 
\w 2. Vp . nulla fit eom. 
14 Fer. 4. a¿b.. De infraoct. sem. ut in pr. 
com. Ss. T ibur t . etc. Mm, in L d . 
Mis. pr. or. 2. Ss. T ibur t . etc. Mm. 
sin 3.a (nisi imperata) / In íma . 
^[ Offic. S. P e t r i Gonz. Telm. C. trans-
ferí , ad 20 hujus. 
In Vp . fit com. S. Justini M . (eras sim-
püf.) 
15 Fer. 5. alb.. De infraoct. sem. ut in pr. 
com. in L d . S. Justini M. et in 
Mis. pr. sin. 3.a (nisi imperata:) 
In V p . com. S. Thur ib i i de Llevan. C. 
(eras simplif.) et S. Justini M . 
IÓ Fer. 6. alb., De infraoct, sem. ut in pr. 
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com. in L d . S. Thur ib i i E. et C. et 
Mis,*pr. ut. praec. dieb. notat. 
In V p . co.m B. Mariae Annae a Jesu 
V . (eras simplif.) S. Thur ib i i et S A n i -
cet. M . 
17 Sab. in albis. alb.. De infraoct. sem. ut 
in pr. com. in L d B. Mariae Annae a 
Jesu et S. Aniceti M. in 
Mis. pr. sin. or 4.a (nisi imperata.) 
V p . ri tu dup. ut in Psalt. Sab. sub 
una aña Al le lu ia a cap. de Dom. in 
albis, com. B. Mariae Annae Bmus. 
Dño. . . sin. Ailehi ia . . . A d complet. aña 
alie luia. 
% Tnt . Temp. Pasch. terminat, Hymn. 
Deo Pa t ¡ ¿ s i tgloria. . . et F i l i o qnt a mon-
/«/.í.usq. ad Ascens,, nisi aliter notet. In 
OfHc. et. Mis. addunt, Alleluia. ut praes-
crib. Rubric. Brev. et Missal. Ad Matut. 
dicunt. Psalm. uhiuscuj.usque N . sub 1.a, 
aña pr vel de Com ni. 
18 Dom. ^ in albis et oct. Pasch. 1. el. 
De ea dup. Offic. ut in Psalt et pr, ad 
Prim. 3. Psalm. consuct. et Quicumquc... 
in ¡i' br. Qu i s u r r e x i s t í a mortuis... us-
que ad Ascensionem, etiam in fest. (nisi 
aliter notet.) 
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Mis. pr. or. imperata dicitur. £ > . , 
Praef. (sin. Comtes.) Pasch. usq. ad A s -
cens, rjsi notetur aliter.) l i e Missa est 
sine Alle luia . 
*[[ A b hac die usq. ad oct. Pentecost. in 
Mis. post Epist. omit Gradual, et dicent. 
2. ' f i l cun 4 Alleluia. . . etiam in festis et 
votivis. 
^ Cras incipit solemnttas Nup t i a rum. 
Vp . seq. (*) (aña ad Mag-nific. in utris-
que O Doctor...) com. Dom. 
19 Fer. 2. alb., S. Isidor. E. C. et D . dup. 
2. el. (fuit 4 huj. H.) 11. 1. N . Sapientiam 
8 . ° / n medio... et 
Mis. Cr. 
^[ Hodie est duodecimum. annivers. elect. 
sen praeconiz. Excmi . ac R v m i . D . 
D r i s . D . Josephi M a r i a G a r d a Es~. 
cudero. ad hanc Sedem Episcopalem. 
Mis. pr. praedictae Praecon. dici nequit 
in Cathedr. hac die propter Offic. 2. el. 
sed ab omnib. Sacerdotib. tam Saecula-
rib. quam Regularib. in hac Dioec. de-
gentib. orandum est oro Ant is t i te , ut 
Deus diu incolumen servet et gregem 
sibi commissum feliciter regat, addendo 
in . Mis. pr iv. et solem, sub una terminat, 
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or. Deus oninium fideíi'im p is'or et rec-
tor famulum tuum yosepJmm quem Pas-
torem Ecclesiae Oxomnisis etc. (ut in 
Missal. pro Epp, consecrat.) omissa h o -
die Collecta pro Papa quamvis impe-
rata. 
In Vp . fit com. seq. 
20 Fer. 3. alb., S. Petri Gonz. Telm. C, 
dup. maj. (*) (fuit 14 huj. H.) 11. 1. N . 
Bhts. v i r . . . reí. pro et 
Mis. 
In V p . com. seq. (aña in utrisque O 
Doctor. 
21 Fer. 4. a/b., S. A n sel mi E, G. et D . 
dup. 11. 1. N . Sapientiam... ^ 8.° I n me-
dio... et 
Mis. Cr. 
In V p . com. seq. 
22 Fer. 5. rub., Ss. Soter. et Gajii Pont. 
Mm. sem. 11. i . - N . Inczpit liber Actuum 
App . (ex fer. 2. praec.) et non mutat. 
terminat. ult. Hj^mn Matut. et L d . com. 
de Gruce in L d . ad Prim. preces. 
Mis. pr. or. 2.a Concede... 3.a Ecclesiae. 
V p . a cap. seq. com. praec. ac de 
Cruce, ad complet. preces. 
23 Fer. 6, rub., S. Georg. M , sem. I I . r. 
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N . de Ser. com. de Cru.ce ad L d . et pre-
ees ad Prim. 
Mis. Protexisti. . . orationes ut heri no-
tat. 
V p . seq. com. praec. 
24 Sab. ^ ¿ 5 . , S. Fidel a S ímar ing . M . dup. 
11. 1. N . de Ser. 
Mis. Protexisti . , , 
Vp. seq. com. praec. et Dom. (aña 
Ego sum pastor... ^ Mane.) 
25 Dom. 2. post Pasch. r u ó . , (Litan 
major). S. Marc. Ev. dup. 2. el. Offic. pr. 
9. 1. hom. et com. Dom. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. Praef. , 
de App. In Offic. ct Mis. priv. nihil de 
Ro^-at ( I . B.) 
^[ Hodie post Non. fit process. Li t tan . 
major. Incipit absolut. ab aña Exurge . . . 
sine AUeluia... quae dicit. stando ac se-
quit. Process. Litan, (quae duplican tur 
in Processione tant.) ut in Ritual cum 
precib. et orationib. 
In Eccles. ubi terminat. Process. canit. 
Mis. ex fer. 2. Rogat. post Dom. 5. 
Pasch. eum Dalmat, viol . , sin Gloria. . . 
nec Cr. , orationes ut ibi Praef. , Pas-
chal. Bmus. D ñ o . Ev. ult, S. Joann. 
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In Cathedr. et Colle^". 2. Mis. i.a de 
fest. post Ter t . ut jam notat. Mis 2.a 
post Non. de Rogat. ut supra. 
In Paroch. ubi una tant. celebrat. Mis. 
si fíat Proces, sit de Rog-at, ut supra sed 
or. 2. erit de S. Marco. 3.a Dominic. Ev. 
ult. S. Joann. Si Process. terminat. in 
Ecclesiis S. Marei ibique dicat. Mis. erit 
S. Marc. cum com. Dominic. et Rogat. 
Gloria.. . Cr., Praef . de App . Ev. ult. 
Dom. 
^[ Qui Process. non interfuerint recitare 
debent hodie mane Litan, cum prccib. et 
orationib. (ex praecepto) et non pr íd ie , 
quamvis jam heri Matut. cum L d . reci-
• taverint. 
In V p . com. seq. et Dominic. 
26 Per. 2. rub. , Ss. Cleti et Marcelin. PP. 
Mm. sem, A d Matut. non mutat. ult. / 
in Hj 'mn. 11. 1. N . de Ser. reí. ut in Co-
dic. Dioec. com. de Cruce in L d . ad Prinr 
preces. 
Mis. Sancti tui . . . or. pr. 2.a Concede 3.a 
Ecclesíae. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. ac de 
Cruce ac Complet. praeces, 
27 Per. 3. alb., S, Tur ib . a Mogrovej. D , 
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et C. sem. (H.) I I , i . - N . de Ser. com. de 
Cruc. in L d . ad Prim. praeces. 
Mis. Statuit... or. 1.a et Epist. pr. 2.a et 
3.a ut heri notat. 
V p . seq. com. praec. et S. Vitalis. M . 
28 Fer. 4. alb., S. Prudent. E. eí C. dup. 
(H.) 11. 1. N . de Ser. 9. I . et eom. in L d . 
S. Vi ta l , et in 
Mis. Statuit. 
V p . a eap. seq. eom. praee. 
29 Fer. 5. ru.b., S. Petri M. dup. I I . 1. N . 
de Ser. 
Mis. pr. 
Vp . a eap. seq. eom. praec. 
30 Fer. 6. alb., S. Catharin. V . dup. 11. 1. 
N . de Ser. ^ i.0 Veni electa... I . br. ad 
Prim. O Quam. 
Mis. Dilexis t i . . . or. pr. 
Vp . seq. eom. pjaec. 
^au. (-]-) Ss. App. Phílippi et jacobi 
dnp. 3. el. Offíc. pr. l i . i . N . de Dom. 
4. ^  post Pasch. 
Mis. pr. £> . , Prasf . de App, 
• [ Hodie ínít inm habent Preces Mensis 
M a r i a l í s , fierlque fiossunt s ing iu í s die-
bus usque ad J I inclusive. 
ín Vp, com. seq. et Dom. 
2 Dom. ^ 3. post Pasch. alb., Patroc. 
5. Joseph. Spons. B. M. V. dup. 2, el. 
Offie. pr. (H.) 9. 1. hom. et com. Dom. 
in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. Dom. Cr.^ 
Praef\ Pasch. 
^ Ofñc. S. Athanas. E. C. et D . trans-
fe r í , ad 2$ J.unii. 
V p . seq. com. praec, tant. A d Hymn. 
O Crux genufíeet. non mut. ult. ^ . 
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Fer. 2. ( -p) rub., Inventio S. Crucis 
dup. 2. el. Offic. pr. 9. 1. et com. Ss, Ale 
xandr. et Socior. Mm. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a (in privat.) Ss. A l e -
xandr. etc. Mm. C ' . , Praef . de Cruce. 
ín V p . com. seq 
Fer. 3. a l ó . ^ S . Monic. V i d . dup. 11. 1. 
N . de Ser. (ex Dom. 3.a post Pasch.) 
Mis. pr. 
Vp . a cap. seq. (*) com. praec. 
Fer. 4. a ló . . S.'Pii V . P. et C. dup. 11. 
I . N . de Ser. 
Mis. Statuit or. pr. 
Vp. seq. (aña ad Magnif. in utrisque 
pr.) com. praec. aña D u m esset. 
Fer. 5. 7 ud.. S. Joann ant. Port. Lat in . 
dup. maj. 11, 1. N . de Ser. (ex hac fer.) 
reí. pr, et 
Mis, Cr. , Pracf . de Á p p , 
In Vp , com, seq, 
Fer, 6, rub.^ S. Stanisl. E. et M . dup. 
I I . 1. N . de Ser. 
Mis. Pi 'otexisti or. pr. 
V p . seq. com. praec. 
Sab. alb., Fest. in honor. Ss Tr in i t . ob. 
Convers. Gothor. dup. maj. omnia ut in 
fest. Ss. T r in i t . praeter hymnos. 11. ét 
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ritu pasch. quae sunt. pr. (ut in 
Codic. Dioec.) A d Prim. Symbol. Q u i 
cumque. 
Mis. de Ss. Tr in i t . r i tu Pasch. or. pr. 
Gradual ex Missa votiv. Ss. Tr in i t , Cr. 
Praef . T r i n i t . 
In Vp. íit com. seq. (aña in utrisque 
O Doctor...) et Dom. (aña Vade... f -
Mane. 
9 Dom. ^ ( 4 post Pa^ch. alb., S. Gregof . 
Naziancen. E. C. et D. dup. 11. 1. N . de 
Ser. (ex hac Dom.) ^ 8.° I n medio... 9. 
I . hom. tít com. Dom. in Ld , 
Mis. I n medio... or. 2. et ult. Ev. Dom. 
Cr., Praef. Pasch. 
Vp. a cap. seq. (*) com. praec Dom. 
et Ss. Gordian etc. Mm. 
10 Fer. 2. alb., S. Antbnin. E. et C. dup. 
I I . 1. N . de Ser. 9. 1. ct com. Ss. Gor-
dian. etc. Mm. in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2.a Ss. Gordian. 
etc. Mm. V p . seq, com. praec. 
11 Fer, 3. a Ib., Apparit . S. Michael A r -
chang. dup. maj. (íix ex 8 huj.) Offic. 
pr. Btio. 8.% Quorum. 
Mis. pr. Cr . , 
In V p . com. seq. 
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12 Fer.'zj.. alb., S. Dominic, Calceatens. C. 
sem. (H.) 11. i . N . de Ser. eom de Cruce 
in L d . ad Prim. preces. 
Mis. Os jus t i . . . or. pr. 2.a Coiicede... 3.a 
Ecclesiae... 
V p . seq. (*) com. praec. 
13 Fer. 5. alb.\ S. Petri Regalat. C. dup. 
(H.) 11. [. N . de Ser. 
Mis. Os pist i . . . or. pr. 
Vp . a cap. seq. (*) com. praec ac S. 
Eoniíac. M, 
14 Fer. 6. alb., S. Pauli a Cruce. C. (fix 
ex 28 April .) 11. [. N . de Ser. 9. 1. (ex 
duab.) et com. S. Bonifac. M. in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Bonifacii. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
15 Sab. -p alb., S. ísidori Agricol . C. dup. 
Offie. et 
Mis. pr. ( H . j 
V p . a cap. seq. com. praec. et Dom. 
l ó Dom. ^  5 post Pasch. rub., S. joai n. 
Nepouiueen. M. dup. II . 1. N . de Ser. (ex 
hac Dom.) 9. 1. hom. et com Dom. in L d . 
Mis. P rokx is t i . . . ,ox. pr. 2.a et ult Ev. 
Dom. Cr*, Praef , Pasch. Ev. in Oífic. 
et Mis. ex Mis . Laetabihir.. . 
V p . a cap. seq. eom. praec et Dom. 
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17 Fer. 2. (Rogat.) (In Vi l la Burg-i absti-
nent. sin Jejun.) S. Paschal. Baylon. C. 
dup. 11. 1. N . Btus v i t . . . reí. pr. et in 3.0 
Noct. Ev Confíteor... (H.) 9. 1. hom. et 
com. fer, in L d . 
Mis. pr, 2. et ult, Ev. fer. ( I . B.) 
^[ In Gathedr. et Collegiat. 2. Mis. 1 / de 
fest. post Tert . ut supra un or. Mis. 2.a 
post Non.-de Rogat. (Dalmt. VioL, ora-
tiones ut in Missal notant. sin. Gloria.. . 
nec Cr.} In fin. Bmus. Dño. In utraque 
Ev. ult. S. joann. 
^[ In Paroch. sen Eccles. ubi una tant. 
dicit. Mis, sit de Rogat. post Process, et 
ín ea or. 2. erit de Offic. occurrent. 3.a 
Concede... et eodem modo. duab. seq. 
dieb. et fiunt Process. Litaniar. minor. in 
quib. servandum quod 25 Apr i l . notatur 
Oui Process, non interfuerint. dicant L i -
tan, cum suis precib. et orationibus, ex 
praecepto mane non priclie. 
Yp . a cap. seq. com. praec. 
18 Fer. 3. (Rogat.) rub., S. Venant. M . 
dup, Ad Matut. et L d . Hymn. pr. 11. 1. 
N . de Ser. (In Offic. nihil de Rogat.) 
Mis. Protexisti . . . or. pr. 2,a Rogation 
(I . B.) 
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^ In Cathedral. et .Collegiat. 2. Mis. ut 
heri notat. 
Vp . a cap. seq. (dicit coo-nom. Caeles-
tíni. . . in or.) com. praec. ac S. Pudent .Y, 
19 Fcr. 4. (Rogat. et V i g . Ascens. sin Je 
jun . nec abstinente) S. Petri Caelestini 
P, et C. dup. alb., 11. i . N . Fidelts ser-
7110... 9. 1. hom. et com. V i g . et S. Pu~ 
dentian. V. in Ld-. 
Mis. Statuit... or. 2. et ult. Ev. V i g . 
3.a S. Pudentian.' V,, et 4.a Rogation. 
( I . B.) 
^[ In Cathedr. et Colleg. 3. Mis. 1.a post 
Ter t . ele festo cuín or. 2. S. Pundentian, 
Mis. 2.a post Sextain de V i g . color, alb. 
Dalmat. et Org-an. Gloria tn excelszs... 
ofationes ut ibi notant. 3,a Mis. post 
Non. de Roo-at. orationej ut in MissaL 
o 
In tribus Praef. Pasch. Ev. ult. S. 
Joann. 
1^ In Paroch. ubi un íant . sic Mis. si fíat 
Process. erit de Rogat. or. 2.a S. Petri 
Caelestin. 3.a S. Pudentian. V . non ve-
ro de V i g . nec ult. Ev. 
Vp. seq. sine ulia com. (J. et y usque 
ad Pentecost.! Acctndit Con-es. 
20 Fer. 5. a ib., ASCENS. DOMIKI. N . J. 
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C dup. 1. el. cum ODt. Offic. pr. et 
Mis. (cantato Ev. extinguit. Coereus 
Pasck.) Cr., Piuief. et Cmmtes pr. et 
per. oct. ( I . B.) 
^[ N i h i i f í t hoc mino de S. Bernardino 
Senes. 
Oomnes Christífideles. q i i i novem con-
tínuís d'ebus ante Pentccost. quotidie 
preces aliquas peculiares ad Spir i tmn 
Sanct. pie fecerint^ s ingul í s diebus i n -
dulgeni. septem annorzini totídemque qua-
dragenarum l u c r a r í possuitt-, píen, au-
tein i n unoquolibet eorumacm dierum vcl 
ipso die Pentecost., vel quolibet ex acto 
trise q uení ih is , modo veré con/es s i et S. 
C ommun. repectí, p r o haerelieor. ct in 
pdeliuin reduccione ad f idei unitatem 
oraverint. Utramque iterum Indulgen, 
consequi valent, s i per acto dies proxime 
Pentecost. insequentes, easdem precum 
. conditíones tteraverint. Quoe Omnes l u -
dutg . sunt ammabus p u r g a t o r i i applica-
bilis. (índul. o-ener. perpet. 5 Majii 1 895 ) 
Sed ex Epís to la Encíclica DivinilHi: p . 
Map i i /á'97 Praeces in hoc Novendiale 
Sacrum. praeceptive sunt in ómnibus 
Temphs curialibus. In V p . fit com. seq. 
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2.1 Fer. 6, rub. , Ss. Torcuat. Caecilii. et 
Socior. EE, et Mm. dup. maj. (H.) 11. 1. 
N . de Ser. (ex hac fer.) re í . pr. (ut in 
Codic. Dioec.) com. oct. in L d . 
Mis. pr. vel Profexistt... or. pr. 2.a oct. 
£> . , Praef . et Cmmtes. oct. 
In Vp. com. seq. (aña pr.) et oct. 
22 Sab. cilb., Convers. S. Augustin* E. C. 
et D . dup. (fix ex 5 huj.) Offic. pr. com. 
oct. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a oct. £> . , Praef . etc. 
de oct. 
Vp . seq. com. praec. (aña pr.) Dom. 
infraoct. et oct. ut in Brev. notat. 
23 Dom. ^ infraoct. rub í Appari t . S. Ja-
cob i A p . dup. Offic. pr, (H.) 9. 1. horn. 
et com, Dom. infraoct. et oct. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. Dom. 3.a oct. 
Cr . , P raef . de App.Commtes. de oct. 
In Vp.com. seq. Dom. infraoct. et oct. 
24 Fer. 2. rub. , Ss. Nerei etc. Mm. sem. 
(fix. ex 21 huj.) I I . 1. N . de Ser. (ex 
Dom. infraoct. praec.) com. oct. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a oct. 3.a Concede... Cr . , 
P rae f . etc. de oct. 
V p . seq. com. praec. oct. et S. Urba-
ni P. et M . 
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25 Fer. 3. alb., S. Gregor. V i l . P. et C. 
dup. 11. 1. N . de Ser. com. oct. et S. U r -
bart. P. et M (cum 9. 1.) in Ld . 
Mis. Statuit... or. 2. oct. 3.a S. Urbani. 
CV., Praef. etc. de Oct. 
V p . a cap. seq. com. praec. (aña Di tm 
essei.) oct. et S. Eleuther. P. et M. 
26 Fer. 4. aló,, S. Philipp. Neri C. dup. 
11. 1. N . de Ser. (ex hac fer.) com. oct. 
et S. Eleuther (cum 9. 1.) in L d . 
Mis. pr. et or. 2.a oct. 3.a S. Eleuther. 
£ > . , Praef . etc. de Oct. 
V p . seq. (ut in 1. de fest.) com. praec. 
et S. Joann. P. et M. ' 
27 Fer. 5. aló. , Oct. Ascenss. dup. Offic. 
ut in fest. et pr. 9. 1. et com. S. Joann. 
P. et M. in L d . et 
Mis, pr. Cr.1, Praef . etc.. de oct. 
^| Ojfic. S. Bedae yenerabi í . C. et D . 
iransfert. ad j . J u l ü . 
V p . seq. com. praec. et S. Augustin. 
Ep. Cantuariens, C. (eras simpllf.) J. et 
y mane de Offic. seq. 
28 Fer. 6. a¿b., Fest. B. M . V. sub t i t . 
Reginae SS. Omnium et Matr. pulchrae. 
dileet. dup. 2. el. (d. p. 3 1. hujus H . sed 
quia hoc anno impedit. ab oct. Pente-
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cost. celebrat. hodie juxta Decret. con-
cess.) Offic. pr. 9. 1. (ex 3. 2. N.) S. A u -
g-ustin. Cantuariens. et com. in L d , (n i -
hil de fer.) 
Mis. pr. or. 2.a S. Aug-ustin. Cantnar. 
Cr . . Praef . E t te i n festivitate.*. 
In Vp. fit. com. fer. (ut in 2. Vp . Dom. 
praec.) S. Augustin. Cantuariens. et S. 
Waldi Ep. et C. (eras simplif. fix. ex 16 
huj.) 
29 Sab. '(Vig, Pentecost, Jejun cum absti-
nent. a carnib. etiam si habent, Indult. 
Bulle.) De ea sem. aló. , in Ofíic. et rub. , 
in Missis. priv. et solemnih. Offic. ut in 
Dom. praec. sed 11. 1, N . erunt de Ser. 
(i.a ex fer. ^. praec. 2.a et 3.a ex hoc 
Sab.) 9. 1. (ex 3. 2. N.) et com. S. W d l -
di in Ld . (sin com. de Cruce nec Preces 
ad Prim.) 
Mis. pr. Introit . in priv. Cum sanct iñ-
alusc tuero... reperit in fin. ejusdem Mis-
sae, et omit. Prophetiae et v.rationes 
quae spectant. ad benedict. fontis... D i -
citur in Missa unic. or. (exclus. impera-
ta) Gloria in excelsis. . sin. Cr . , Praef . 
Commtes. et Hanc tg i tu r . pr. et per. tot 
oct. seq. 
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]f A b hac die usq. ad Sab. seq. nequunt. 
celebrar. Missae. votiv. aut de R é q u i e m 
privatae. Solemn. p r o re g r a v í permi-
t i t . (excepto hodie et triduo seq.) So-
lemn. de R é q u i e m . Corpore. prae-
sent. permititur (excepta die crastina) in 
qua tant. fit. Offic. sepulturae absque 
cantu. 
^[ Finita Non. et extinctis candel. legent. 
Prophet. ut in Missal. v\ol2inX..*Ceiebrans. 
induit. casul. et M i m s t r i . planet. plicat. 
color. Vtol cum manipul. Dicuntur. a 
Celebrant. et cantant. a Choro. Postea 
fit benedict. Font. baptism. in Cathtdr. 
Colíeg. et Parochiis ubi sit fons. Con-
suetudo illam omittendi in Sab. Pente-
cost. etiamsi sit immemorabil. eliminand. 
esse veluíi abusus et Rubric. contraria, 
mandat. S. R. C. A d benedict. procedit. 
et fit ut in Sab. Sanct. praeter. i.am Ora-
tione. quac est pr. de hac die. Post L i -
tam. cantabit. Mis. solemn. cum Dalmat. 
color, rub. , sine Introit . A d Gloria in 
excelsts... pulsat. Organ. et Campan, in 
signum loeticiae. reí ut in Mis. priv. 
notantur. 
^[ A b Ev. non deferunt. lumin. sed I n -
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censum tant. Chorus non o-enuflect. ad 
orationes. etc. 
V p . seq. sin ulla com. In hymn. Vem 
Creator... omnes, genuflect. et ult. ^ . Deo 
Pa t ín . . . et F i l i o qut a moriuis... usque 
ad Sab. seq. Complot, et Horas. 
30 Dom. ^ ( Pentecost. rzió., dup. i . el. 
cum oct. pnv i l ; Offic. pr. A d Prim. in ]^* 
br. Qui sedes... usque ad xAdvent. nisi 
alitur notet. A d Ter t . per tot oct. Hymn. 
Veni Creator... 
Mis. pr Cr. , Praef . Commtes. et Hanc 
ig i tur . . . pr, et per oct. ( I . B . usque ad 
Sab. inclusive.) 
^[ Offic. S. Ferdinand. R e g í s C. t rans-
fer t . ad 8. J u n t i . N í h i l hoc anno de S. 
Feltcis. P . et M . 
31 Fer. 2. (f-J-) De infraoct. dup. 1. el. ut 
heri. rub., pr. 
^[ N i h i l hoc anno de S. PetroniL V. 
2. V p . 
1 c£er. 3 . (-¡-) r u ó . , De infraoct. dup. 1. 
ut herí et pr. 
*|[ N i h i l hoc anno de S, Angelae Maric ts . 
V, 
In Vp . fit com. S. Mariae Magdalen. 
de Pacis. V . (eras simplf. fix. ex 27. Ma-
j i i ) tant. 
2 Fer. 4. r uó , , (Quat. Terap. Jejun.) de 
infraoct. sem. ut in pr. com. in L d . S. 
Mariae Magdalen. de Pacis. V . et Ss. 
Petri et Marcelini Mm. 
Mis. pr. (quae dicit. post. Non. et eo-
dem modo fer. 6. et Sab. seq.) in ea 
tr ib. orationib, 1.a de eadem'2.a et 3.a 
de S. Mariae Magdalen. et Ss. Petri et 
Marcelin. O' . , Praef . , etc. oct. 
In Vp . fit com. S. Joann. Bapt. La Sa-
lle. C. (eras simplif. fix ex 15 Majii) et 
S, Mariae Magdalen. de PazisJ V . 
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3 Fer. 5. rub.. De infraoct. sem. ut in pr. 
com. id L d . S. Joann. Bapt. La Salle C. 
et in 
Mis, pr. sin. or. 3.a (praeter imperata.) 
£>, , Praef . de oct. Ampia. 
In V p . com. S. Francisc. Caraziol. C. 
(eras simplificat.) et S. Joann. Bapt. La 
Salle. 
4 Fer. 6. (Quat. Temp. Jejum.) rub. , De 
infraoct. sem. ut in pr. com. S. Francisci 
Caraziolo. C. in L d . et 
Mis. pr. post Nonam. sine or. 3.a (nisi 
imperata) Cr. Praef . etc. de oct. 
In V p . com. S. Bonifac. E. et M . (eras 
simplif) et S. Francisc. Caraziol. C. 
5 Sab. (Quat. Temp. Jejuns Ordines.) 
rub. , de infraoct. sem. ut in pr. com. S. 
Bonifac. M . in L d . et 
Mis. quae dicit. cum Prophetiis etiam 
in priv. Cr. reí ut precedentib. dieb. 
notat. -|- Anima. 
\ F in i ta Mis . terminal. Temp. Posch. 
\ I nc ip i t fiars ^Estiva. Brev. 
V p . seq. com. S. Norbet i . E. et C. 
(eras simplif.) S. Bonifac. et Dom, (aña 
Loquere. 'f Vespertina.) A d Complet, 
aña Miserere, et in fin. aña B. M . V . 
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Salve Regina... cum f et or. usque ad 
ad Advent. 
5 Dom. ^ i , post Pent. a ib., Fest. Ss. 
Tr in i t . dup. 2. el. Offic. pr. com. S. Nor-
bert. E. et C. et Dom. (cum 9. 1. hom.) 
in L d . et 
Mis. pr. £ > . , Praef . Tr in i t . Ev. ult. 
Dom. A d Prim. 3. Psalmi consuet. et 
Symb. Q u i eumque... A á aspersión aquae 
aña Asperges me... usq. ad Pasch. Re-
surect. 
In Vp . cOm. seq. S. Norber t i , et Dom. 
7 Fer. 2. aló., B. Didaci a Gadibus. C. 
dup. (fix ex 24 Mart .( (*) 11. 1. N . Ser. 
(ex hae fer.j reí. pr. vel de efíi. 1. loco. 
Mis. (^j-y^/z... sed Epist. e tEv . 2. loco. 
V p . seq. absque ulla eom. 
8 Fer. 3. abó., S. Ferdinand. Reg-is. His. 
pan. C. dup. 1. el. (fuit 30 Majii) Offic-
pr. et 
Mis. pr. sine Gr., Praef . Cmmis. 
\ In V p . com. seq. (aña O Doctor . ) tant. 
9 Fer. 4. aib., S. Leonis P. C. et D . dup. 
dup. (fuit i i | A p r i l i s ) (*)11. pr. K 8.° I n 
medio... o. 1. et com. Ss. Primi et F e l i -
cianl Mm. in L d . et 
Mis. Jn medio... Cr , 
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V p . seq. sin ulla com. (J. et per to t 
oct. seq.) In hymn. pd ^ Tantum ergo.,. 
et ad O Sa lu t a r í s hostia... genuflec. 
10 Fer. 5. alb.^ SOLEMN. SS. CORPORIS 
CHRISTI dup, 1. el. cum oct. pr ivi leg-
Offic. et 
Mis. pr. cum Sequentia... Cr., P raef . 
(sin Commtes.) Nativit . et per oct. 
^ N i h i l hoc anuo de S. M a r g a r i t a Sco-
tor. Regin. 
^[ Hodie juxta Decret. celebrari potest 
Mis. solemn. si placet. post Non. sed 
celebranda omnino ant, Process. In i n -
fraoct. Mis.ca erit post Ter t . Finita Mis. 
solemn. fit hodie Process. Ss. Sacramen-
t i ut in Caerem. Epp. ac in Rituali t ra -
ditur quae terminat per Tantum ergo... 
$ et or. ut in Ritual, sin Dominus vobis-
cum... et cum conclus. Qu i vivís et r e g -
nas in Saecti/a... 
^[ «In hac Oct. conced. asistentib, Div in . 
«Olfic. (si Sacrament. pateat.) ab U r -
«ban. V I I I et Innocent. X I I pro V p , 
«Matut. et Mis. conv. pro singiil . 500 
«dies indulgent. et pro qualibet. hora 
«minor. 200.» 
2. V p . 
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I i Fer. c. a/ó, . De infraoct. sem, Offic. ut 
heri et pr. sicut. 
Mis. or. 2. .Concede... 3.a Ecclestae... 
Cr . , Praef . de oct. 
^| Offic. S. Barnab. A p . t ansfert. ad 
22 hujus. 
In Vp. com. S. Joann. a Facundo C. 
(eras simplif.) et Ss. Basilid. et Socior. 
Mm. 
12 Sab, aibi* De infraoct. sem. Offic. ut 
herí et pr. com. in L d . S. Joann. a Fa-
cund. C. et Ss. Basilid. etc. Mm 
Mis. ut in fest. or. 2. et 3. S. Joann. et 
Ss. Basilid. Mm, £> . , Praef. et oct. 
V p . a cap. Dom. infraoct. com. oct.. S. 
Antoni i a Padua. (eras simplif.) et S. 
Joann. a Facundo C. 
13 Dom. infraoct. 2. post Pent. alb., 
De ea sem. Offic. ut in pr, et fest. com. 
oct. et S. Antor.i i a Padua C. in L d . 
Mis. pr. sin Sequeniia... or. 2. oct. 3.a 
S. Antoni i Cr., Praef. , de oct. Ev. ult, 
S, Joann. 
In V p . com. oct. et S, Antoni i a Pa-
dua. 
14 Fer. 2, a¿b., De infraoct. sem. ut in pr. 
et fest, Mis. ut in fest, or. 2. Concede.., 
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3.a Ecclesiae... C r . , P rae f . de oct• 
^| Offic. S. B a s i i ü E . C. et D . t r ans fe r í -
ad p. Sept. 
2. V p . et fit com, Ss. V i t i . etc. M . 
15 Fer, 3 . a¿6., De infraoct. sem, ut in pr, 
et fest, com. in L d . Ss, V i t i etc. Mm. et, 
in 
Mis. or. 3.a Concede.,. Cr. , Praef . de 
oct. 
In V p . fit com. S. Joann. Francisc 
Regis, C. (eras, simplif.) 
16 Fer. 4. alb., De infraoct. sem. ut in pr. 
com. S. joann. Francisc. Regis C. (in 
L d . et 
Mis. reí. ut heri notatur. 
Vp. seq. (ut in 1. de fest.) com. S. 
Joann. Francisc. Regis. C. 
1 7 Fer. 5. aló. . Oct. Corporis Christi . dup. 
ut in pr. et Fest. sicut 
Mis. O' . , Praef . de oct, 
In 2. Vp, nulla fit com, ( j . f eras ut 
in Offic, seq.) 
18 Fer. 6. a¿b.. Sacratism. Cord. . jíesic. 
dup. 1. el. Offic. pr. H . concess a Pió 
V i l . ut sequitur. Invitat. Cor Jesu. etc. 
Hymn. ad Matut. et 2 Vp . Qmcumque .. 
añae N N . pr. 11. 1. N . De Epist B. Pau-
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l i ad Ephesios. 2. N , De sermón S. 
Bernardin. cum additioni (ut in Codic. 
Diaec.) 
Mis. Egredimini . . . (si desit, sicut et 
Offic. sumit. de Sacramcnt.) Cr,, Praef, 
Nat iv i t . 
^[ Nih¿¿ hoc anuo de Ss. CiaricL et Pan-
lae M m . nec de Ss. M a r c i et Marcelian. 
M m . In V p . com. seq. tant. 
19 Sab. alb., S. jui ínnae de Falconer V . 
dup. (H.) 11. 1. N . de Ser. Iji r. Veni 
electa... 9, 1. et com. Ss. Gervas. et Pro-
tas. Mm. in L d . 1. br. ad Prim. O Quam. 
Mis. Ddexistt... or, 2. Ss. Gervas. et 
Pro tas. Mm. 
Vp. seq. com, praec, Dom. (aña ut in 
Sab. aut. Dom. 3. \ vespért ina.) et S, 
Silverii P. et M . (J. et / ut in Offic. 
seq.) 
20 Dom, ^ 3. post, Pentecost. alb., Pu-
rismi Cordis B. M. V . dup. maj. Offic. 
pr. finvenit. Dom. infraoct. Assumpt.) 
9. 1. hom. et com. Dom. et S. Silverü 
P. et M . in L d . 
Mis, pr. or. 2. et ult. Ev, Dom. 3.a S. 
Silverii Cr. , P raef . E t te in festivttate... 
In V p . com. seq. et Dom. 
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21 Fer. 2. a¿b., S. Aloys. Gonzag. C. dup. 
(H.) 11. i . N . de Ser. 
Mis. pr. 
V p seq. com. praec. et S. Paulin. C. 
et C. 
22 Fer. 3. rub., S. Barnab. A p . dup. maj. 
(íuit 11 huj.) Offic. pr. et de cñi App. 
extra temp. Pasch. 9. I . (ex duab.) et 
com. S. Paulin. E. et C. in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Paulini Cr., P raef , 
de App. 
In Vp . com. seq. (aña O Doctoré) 
23 F'er. 4. (Vig-. S. Joann Baptist. sin.Je-
jun . ex Apostolic. dispens. alb.y S. A t h a -
nas. E. C. et D. dup. (fuit 2 Majii) (*) 
11. 1. N . de Ser. V¿ 8.° m medio... 9. 1. 
hom. et com. V i g . (aña. et ^ de Psalt. 
or. pr.) in L d . 
Mis. I n meiio... or. 2. et ult. Ev. V i g . , 
Gradual ex Mis. Statuit Ecce Sacerdos 
sed ult. y¡ ex Mis. pr. Cr. 
\ In Cathedr et Collegiat. 2. Mis. 1.a 
de fest. post. Ter t . un. or. Cr, , 2.a Mis. 
post Non de V i g , (Dalmat. VioL) ora-
tiones ut ibi Praef. cñis. In utraque Ev. 
ult, S. Joann. 
Vp. seq. sin ulla com. 
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24 Fer. 5. (-¡~¡-) ¿z/¿., Nativit . S, Joann 
Bapt, dup. ¡. el. cum oct. Ofíic. pr. et 
Mis. sin. CV., (nissi SÍL Titular, yel Pa-
trón.) 
In Vp . com. seq. 
25 Fer. 6. a/ó., S. Gullielmi C. dup. 11. 1. 
N . de Ser. com. oct. in L d . et 
Mis. de Abb. 
Vp . a cap. seq. com. praec. et oct. 
26 Sab. ruó. , S. Jann et Paul. Mm. dup. 
11. pr. Í^ T 8'. H a c est vera... com. oct. in 
L d . 
Mis. pr. or. 2. oct. 
In Vp. com. Dom. (aña ut in Sab. aut. 
Dom. 4 . et or.) et oct. 
27 Dom. ^ 4 . post Pent. aló., (ratione 
oct.) De ea sem. ut in Psalter et pr. com. 
oct. in Ld . A d Prim. dicit Psalm, Lonfi-
temini Symbol. Quicumque sin. preeib. 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a / / cunctis Cr. , 
Praef . T r i n i L Ev. ult. S. Joan. 
^| In hodiernam diem transfertur solem-
nítas Festi Nativit . S. Joann Bapt. coram 
populo ex Decreto dato, quando ob l i -
gatio abstinondi a servilib. et Sacrum 
audiendi ipso die sublata fuit. Celebran-
da igitur est Mis. solemn. votiv. in Ca-
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thedr. et Collegiata post Non. praeter 
aliam de Offic. currenti postTert. In 1 / 
Mis. non fi. com. oct., sed or. 2.a erit A 
cunctis... 3.a ad libet. Mis. 2.a erit de 
S., Joann Baptist. sin ulla com. Glor ia 
Crv Praef . T r i n i t . Ev. ult. S. Joann. 
Missae priv. omneserut de Dom. ut Su-
pra et similiter in Pa.ochiis. Sed ubi 
unus tantum esi Sacerdos in í arochiis, 
Mis. principal, sen major erit de S. 
Joanne Baptist. cum com. í^om. et ult. 
Kv. Glor ía Cr., Praef . T r i n i t . 
In Vp . fít com. seq. et oct. 
28 Fer. 2. ( V i g . Ss. App. Petri et Paul. 
Jejun. cum abstinent. a carnib. etiam si 
habent Indul. Bullae.) aló., S. Leonis P. 
C. sem. 11. 1. N . de Ser. com. oct. et 
V i g . (cum 9. 1. hom. aña. et f de Psalt. 
or. pr.) in Ld , et 
Mis. pr. Ev. ult. V i g . 
In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de 
Fest. post Tert . or. 2. oct. 3." Concede... 
Mis. 2.a post Nonon. de V ig . (Dalmat. 
Viol.) orationes ut in Missal. Ev. ult. S. 
Joaun. Vp.seq. sin. ulla com. 
29 Fer. 3 . £J( n i b . , App . P e t r i et Pau l . 
dup. í. el. cum. oct. Offic. pr. et 
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Mis. Cr., Praef . de App. et per oct. 
(nisi aliter notat.) 
V p . ut in Brev. notat. 
30 Fer. 4. rub., Commorat. S. Paul A p , 
dup. maj. Ofíi. pn com. S. Petri A p . et 
oct. S. Joann in L d . et 
Mis. pr. C.r., P raef .de App . 
^[ Fuit heri duodecimum anniver. Conse-
crat, Excmi. acRvmi.Dris . D . D.Joseph-
M.a G.a Escudero Ep. huj. Dioec. Sed 
cum perpetuo impeditum sit propter fest. 
App . transfertur ad hodiernam diem, 
ideoude celebrabitur hodie in Cathedral. 
Missa post Non de pra idicto annívers . 
color, aíb.. única or. Gloria et O . , 
Praef , cms. Ev. ult. S. Joann. Prae-
terea ab ornnib. Sacerdotib. tam Saecu-
larib. quam Regularib. in hac Dioec. 
deg-entibus orandum est pro Ant i s -
t i te , ut Deus diu in columne servet, et 
gregem sibi commis. felieiter regat., 
addendo in Mis. priv. et solemn. (prae-
ter de Réquiem et in conventual. i,a or. 
4 / Deus omniuu fidelium Pastor et rector 
famulum tuum Josephum, quem Pasto-
rem Ecclesiae Oxome'nsis (ut in Missal. 
pro Ep. consecrat.) omitiendo hodie Co-
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llecta pro Papa, quamvis irnperata. Vp . 
integr dicunt. de S. Paulo A p . añae et 
Psalm. de 2. Vp. cñi. App. Cap. Bonum,. 
hymn. Egregiae. aña ad Mag-nif. ^ et 
or. ut in i . V p - S . Pauli A p . in Eccles, 
pr., com. S. Petri (ut ibi.) et diei oct. S. 
Joann. Baptíst. (ut in i . de Fest.) 
f er. 5. a¿h.y oct. S. Joann Baptist. dup. 
11. 1. N . de Ser. 2. et 3. N . pr. de die 
oct. reí. ut in fest. com. Ss. App . Petri 
et Pauli (añae ad Btus. et M a g n i f . et 
f pr. ut infiaoct. or. Deus q u i hodier-
na m. etc. 
6 
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Mis. pr. ut in fest. or. 2. oct. App. £> . , 
Praef . de App. 
V p . seq. corn. praec. tant. (J. et ^ ' . ) 
Fer. 6. alb., Visi t . B. M . V. dup. 2. el. 
Ofíic. pr. 9. 1. et com. Ss. Process. etc. 
Mm. in L d , 
Mis. pr. (or. 0. in priv.) Ss. Process. etc. 
Mm. Praef . E t te in Visitatione. 
In Vp . com. seq. aña in utrisque O 
Doctor?) 
Sab. a/b.\ S. Bedae Ventrabi l . C, et D . 
dup. (*) (fuit 27 Majii.) I I . 1. N . tapien-
tíam... 2. et 3. N . pr. (ex concesione 
1899.) com. oct. App. in Ld . l i 8.° et 
Mis. I n meato... or. pr. 2.a App . Cr., 
Praef . de App . 
Vp . seq. com. praec. S Irenaei M. 
(eras simplif) et Dom, (aña ut in Sab. 
ant. Dom. 5. et or. 'f Vespertina. 
Dom. | ^ 5, post Pent. r u ó . , Pretios. 
Sanguin. D . N . J. C. dup. 2. el. Ofíic. pr. 
com. S. Irenaei ^ p . et M . et Dom. (cum 
9. 1. hom.) in L d . A d . Prim. in I f br. ut 
i r Offic. 
Mis. pr. or. 2, S. Irenaei 3.a et ult. Ev. 
Dom. Cr., Praef . de Cruce. 
In V p . com. seq. S. Irenaei et Dom. 
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5 Fer. 2. alb.^ S. Michael a Sanctis. C. 
dup. (H.) 11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 5.a 
praee.) re!, pr. eom. oct. in L d . 
Mis. pr. or. 2. oet. Cr., Praef. de A p p . 
Vp . seq. (ex deeret.) eom. praee. 
6 Fer. 3 . rub., oct. Ss. A p p . Petri et 
Paul. dup. 11. r. N . de Ser. re í . pr. et 
' Mis. Cr., Praef. de App . 
In V p . com. seq. 
7 Fer. 4. rub., S. Firmin. E. et M . dup. 
(H,) 11. 1. N . de Ser. 
Mis, pr. 
Vp . seq. com. praee. 
8 Fer. 5. S. Elisabeth. Reg-in. Portugal. 
V i d dup. 2. el. dup. 2. el. alb., Offic. pr. et 
Mis. 
In V p . com. seq. 
9 Fer. 6. rub. , Commemorat. Omnium 
Ss. Romanor. Pontific. dup. maj. Offic. 
pr. (ut in Codie. Dioec.) 
Mis. pr. vel Sacerdotes... de eñi C. P. 
Epist. Mementote... ad Hebreos. Ev. ut in 
fest. Ss. Petri et Pauli Cr., Praef . cñis. 
In V p . com. seq. 
10 Sab. rub., Sept. Ss. Fr. Mm. sem. 11. 1. 
N . de Ser. 8 . ° Haec est vera... Suffrag. 
ad Prim. preces. 
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Mis. pr. or. 2. A cunctis... 3.a ad l i -
bit . 
V p . seq. (hymn. ' f et or. pr.) com. 
praec. Dom. (aña ut in Sab, ant. Dom. 6 
post Pent. et or.) et S. Pii P. et M . 
11 Dom. 6. p j s t Pent. a¿b., Ss. Cyr i l l i . 
et Method. E. et C. dup. (fix ex 5. huj.) 
Hymn. ad Matut. et L d . pr. I I . 1. N . de 
Ser. 9. 1. hom. et com. Dom. et S. Pii 
P. et M . in L . 
Mis. pr. or. 2. et uit. Ev. Dom. 3.a S. 
Pii P. et M . £> . , Praef, T r i n i t . 
V p . a cap. seq. com. praec. (ut in pr.) 
Dom. et Ss. Felicis. et Navoris etc. Mm. 
12 Per. 2. alb., S. Joann Gualbert. A b . C. 
dup. 11. 1. N . de Ser. com. Ss. Nabor. 
etc. M. in L d . et 
Mis. pr. 
In Vp . com. seq. 
13 Per. 3. rub., S. Anaclet. P. et M . sem. 
11. 1. N . de Ser. Suffrag-. ad L d . ad Prim. 
praeces. 
Mis. Sacerdote^., or. 2. A cunctis 3.a 
ad l i b i t E v . S i quis vemt... ex Mis. praec, 
V p seq. (aña in utrisque ad Mag. O 
Doctor..?) com. praec. 
14 Per. ¡4. a¿b., S. Bonaventur E. C. et 
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D . dup. 11. 1. N . Saptentiam... 8.° et 
Mis. y;/ medio.,. C f 
In Vp . com. seq. 
15 Fer. 5. a ió . , S. Enrici Imperat. C. sem. 
(*) 11. 1. N . de Ser. Suffrag-. et Preces. 
Mis. Os jus t i . . . or. 2. A cunctis... 3.a ad 
l ibi t . 
Vp . seq. com. praec. (J. et ^ . ) 
^[ A b his V p . usq. ad solis occasum diei 
seq. omnes Christi Fideles veré confessi 
et S. Communion. refecti, Indulgent. 
plenar. (applieab. defunet.) lucrari pos-
sunt toties quoties visitaverint quamli-
bet ex Eeelesiis aut quodlibet ex publieis 
Oratoriis Fr. sive Monialium Ordinis 
Carmelitar. tum Caleeatorum tum Excal-
ceator. ibique oraverint pro concordia 
etc. (Indnlgent. perpetua lóMaj i i 1892.) 
16 Fer. 6. a¿b., Commemorat. B. M . V. de 
Monte Carmel, dup. maj. Offic. pr. et 
Mis. Cr., Praef . E i te i n Commemora-
tione. 
In V p . com. seq. 
17 Sab. alb., S. Alex i C. sem. 11. 1. N . de 
Ser. Suffrag. et Preces. 
Mis. pr. or. 2. A cunctis... 3.a ad l ib i t . 
V p . seq. (Jn hymn. ^á^T O Crux. . . 
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genuflet.) com. praec. Dom. (aña ut in 
Sab. ant. Dom. 7. et or.) et S. Simphor. 
et Socior. Mm. 
18 Dom. 7. post Pent. rub., Tr iunph. 
S. Crucis. dup. maj. (fix ex 16 huj. H . ) 
Offic. pr. 9. 1. hom. et com. Dom. et Ss. 
Simphor. et Socior. Mm. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. Dom. 3.a S. 
Symphor. etc. Mm. O . , Praef. de Cruce. 
In Vp . com. seq. et Dom. 
19 Fer. 2. alb., S. Vicent. a Paul. C. dup. 
(*) 11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 7. praec) 
reí. pr. cum additione ad 6. 1. (ut in Co-
dic. Dioec.) Mis. Justus. 
V p . seq. (aña pr.) com. praec. tant. 
-o Fer. 3 . rub. , S. Liberatae V. et M. dup. 
2. el. Offic. pr. (H.) com. S. Margaritae 
V . et M. {j¡ Specie tua...) in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in priv.) S. Margaritae. 
In Vp . com. seq. et S. Práxedis V. 
21 Fer. 4. a¿b., S Camilli de Lelis C. dup. 
(fix. ex 18 huj.) (*) I I . 1. N . de Ser. cum 
addit. ad 6. 1. (ut in Codic. Diaec.) 9. 1. 
et com. S. Praxed. V. in L d . et 
Mis. pr. 
Vp . a cap. seq. (aña et hymn. pr.) 
com. praec. 
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22 Fer. 5. alb., S. Mariae Magdalen. dup. 
Offic. et 
Mis. pr. Cr . 
V p . a cap. seq. com. praec (aña pr.) 
et S. Libor . E. et C. 
23 Fer. c. rub. , S. Apollinar. E. et M . 
dup. 11. 1. N . de Ser. com. S. Libor . iri 
L d . ets M i . pr. 
V p . a cap. seq. (hymn. pr.) com. praec. 
ac S. Christinae V . et M . 
24 Sab. ( V i g . S. Jacob. A p . Jejun) rub. , 
Ss. Justae et Rufinae V . V . et Mm. dup. 
(fix. ex 19 huj. H.) Ad Matut. et L d . 
hymn. pr. 11. 1. N . de Ser, 9. 1. hom. et 
com. V i g . H (aña et ^¡ de Psalter. or. 
pr.) et S. Christinae V . in L d . 
Mis. Loquebar... Epist. De Vtrginibus. . 
ex Mis. Vultum... Secret. et Postcomm. 
de cñi Vv. et Mm. or. 2. et ult. Ev. Vig-. 
(H.) or. 3. S. Christinae. 
In Cathedr. et Colleg". 2. Mis. i.a post 
Tert . de fest. cum com. S. Christinae. 
2.a Mis. de VTig. post Non. (Dalmat. 
Vio¡^)ox. 2.a Concede... 3.a Ecclestae... 
In utraque Ev. ult. S. Joann, 
Vp . seq. com. Dom. (aña. ut in Sab. 
ante Dom. 8. et or.) tant. 
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25 Dom. 8. post Pent. r t ib , , S. j íaco-
b i / l p . Hispan. Pairan, diíp. r. el. cum 
oct. Offic. et 
Mis. pr. (H.) 9. 1. hom., et com. Dom. 
in L d . et Mis. or. 2. et ult. Ev. Dom. 
Cr. P i aef. de A ] p. 
\ JS/thi/ de S. Cnstophor. M . 
In V p . com. seq. (etiam in Ecclesia. 
pr.) et Dom. 
26 Fer; 2. alb., S. Annae Matris B. 
M . V . dup. 2. el. Offic. pr. et 
Mis. Cr., Praef . , de App. 
In Vp . com. seq. (aña pr.) tant. 
27 Fer. 3. rub. . S. Partaleon. M . sem. (H.) 
11. 1. N . de Ser. reí. pr. añae . ad L d . et 
Bius . pr, com. oct. in L d . 
Mis, Laetabiiur... or, pr. 2. de oct. 3.a 
Concede... Cr. , Prae / . de oct. 
V p . a cap. seq. com. praec. (aña pr.) 
et oct. 
28 Fer. ^ . rub . , Ss. Nazar. et Socior. Mm. 
sem. 11. 1. N . de Ser. com. oct, in L d . et 
Mis. pr. reí ut heri notat. ad Missam. 
V p . a cap. seq. com. praec. oct. et 
Ss. Felicis. etc. Mm. 
29 Fer. 5. alb., S. Marthae V . sem. 11. í. 
N . de Ser. \ y i.0 Vene electa... com. oct. 
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et Ss. Felicís etc. Mm. in L d . 1. br. ad 
Prim. O quam... 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a Ss. Felicis etc. 
Mm. Cr. , Pi'aef,, de oct. 
V p . seo. (*) com. praec. oct, et Ss. 
Abdon. et Señen Mm. 
30 Per. 6. ¿z/^., S. Hieronym. /Emi l ian . C. 
dup. (fix ex 20 huj.) 11. 1. N . de Ser. com. 
oct. et Ss. Abdon. et Señen Mm. (cum 
9. 1.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a Ss. Mm. O . , 
Praef . de oct. 
Vp, seq. com. praec. tant. 
31 Sab. a¿b., S. Ignat. de LoyoL C. dup 
2. el. 11. 1. N . Btus. v i r . . . 
Mis. pr. Praef . de oct. 
In Vp. com. seq. (ut in í. de fest.) 
Dom. (aña ut in Sab, ant. Dom. 1. A n -
gustí or. ex 9, post. Pent.) et Ss. Ma-
chabeor. Mm. 
1 
| 3 Oin. 9. post. Pent. 1.a Augus-
t i r uó . , oct. S. Jacob. A p . dup. ut in 
fest. (H . j et pr. I I . 1. N . de Ser. (ex 
Dom. 1. Augnsti) 9. 1. hom. et com. 
9. post. Pent. et Ss. Machaveor. Mm. in 
L d . 
Mis. pr. (ut in fest.) (H.) or. 2. et nlt. 
Ev. Dom. 3.a Ss Machaveor. O-., Praef. 
de App. 
V p . seq. sin ulla com. 
«Ss. Pius P. I X , omnib. Christi fide-
libus utriusq. sex. qui veré poenitent. ac 
Sacra Communion. refect., visitaverint 
Eccles. Cathedr. Oxomen. a 1. Vp . S. 
Petr. Patrón, et Ep. ejnsdem Dioec , 
necnon a 1. etiam Vp. Asumpt. H M . 
V . Titular, ipsiüs Cathedr. usq. ad solis 
occassum earumdem dierum, ibique de-
vote oraverint juxta mentem Sanctit. 
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Suae per aliquocl temporis spatium ple-
nariam Indulg. ia utroq. festo lueran-
dam, fidelibus quoque defunetis appliea-
bilem, benigne in perpetuum elargí tus 
est, (Brev. 31 Januar. 1859.») 
2 Fer. 2. ^ alb , S. Petrt Ep . Oxomens. 
A l m . Eccles. Cathedr. acTotius Díaec . 
P a t r ó n dup. I . c!. eum oet. (H.) 11. 1. N . 
Fidel í s sermo... reí. pr. et 
Mis. Statuit... Cr. , et per oet. 
N í h i l de S. SLphan. P . et M . 
In V p . eom. seq. 
3 Fer. 3. a¿b., B. Joannae de Aza V i d . 
Matr. S. Dominie. de Guzman. dup. (H.) 
11. 1. N . de Ser. reí. ut i 11 Coclie. Diaee. 
com. oet. 
Mis. Cognov:. . vel, pr. or. 2. oet. CV., 
V p . seq. (*; com. praec. tant. 
4 Fer. 4. (-j—¡-) ,•//#., S. Dominie. de Guzm. 
C. P a t r ó n , m i t i . pr incip . huj . Díaec. 
dup. 2. el. 11. 1 . Nf. Btus v i r . . . reí . pr. et 
Mis. Cr., 
^[ Hodie est annivers. Sextum. Creat. Ss 
D. Pii P. X . feliciter reg-nant. quem 
Deus ab omn. mal. incolum. faciat. 
Quapropter Omnes Sacerdotes orar, te-
nent. in Memento vivor. ut diu vivat et 
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Ecclesíam sibi commissam óene regat... 
addendo in Mis. solemn. et priv. or. Deus 
omnmm fidelium... 
In Vp . com. seq. (J. et t . ) 
Fer. 5. a/ó., Dedicat. B. M . V . ad N i -
ves. dup. maj. Offic. pr. com. oct. in L d . 
et 
Mis. 6 V . , Praef. E t te i n festivitate,.. 
V p . seq. com. praec. oct. et Ss. Xys-
t i et Socior. Mm. (J, et ^ ex Offic. seq.) 
Fer. 6. a ló . , Transfigurat. D . N . J. C. 
dup. maj. Offic. pr. com. oct. et Ss. X y s -
t i et Socior. Mm. (cum 9. 1.) in L d . 
MÍJ. pr. or. 2. oct. 3.a Ss. Xyst i etc. 
Mm. Cr., Praef. Nativít . . . 
In Vp . com. seq. (aña pr.) oct. et S. 
Donat. E. et M. 
Sab. a ló . . S. Cayetan. C. dup. H. 1. N . 
de Ser. com. ad L d . (aña pr.) oct. et S. 
Donat. (cum 9. I.) 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a S. Donat. Cr. 
In Vp . com. Dom. (aña ut in Sab. ant. 
Dom. 2. Augusti or. ex 10 post. Pent.) 
Ss. Ciriaci etc. Mm. (eras simplif.) et oct. 
Dom. 10 post Pent. £ g et 2. August. 
a ló . . De ea scm. ut in Psalt. et pr. 11. 1. 
et 2. N . de Dom. 2. August. In 3.e Noe-
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tur ex Dom. 10 post Pent. cum 9. I . 
de Ss. Ciriac. etc. Mm. in L d . com. Ss. 
C iriaci etc. et oct. 
Mis. pr. de Dom. 10. Gloria. . . et Cr . , 
or. 2. Ss. Ciriac. etc. 3.a oct. P rae f . , 
T rmi t . . . Ev. ult. S. Joann. 
V p . seq. (ut in 1. de fest.) com. Dom. 
Ss. Ciriaci etc. Mm et S. Román. M . 
9 Fer. 2. oct. S. Petri Ep. Oxomen. ( V i g . 
S. Laurent. Jejun, ex Apostolic. Dis -
pens.) dup. a¿b,, 11. 1. N . de Ser. 2- et 
3. N . (ut in Codic. Diaec.) 9. 1. hom. et 
com. V i g . (aña et ^ de Psalt. or. pr.) et 
S Román M. in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2-a et ult. Ev. V i g . 
. 3.a S. Román. M . Cr. 
% In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. J.a de 
fest. post. Ter t . cum. 2. or. S. Román 
Mis. 2.a post Non de V i g . (Dalmat. vio¿. 
or. 2. Concede... 3.a Ecclesiae... In utra-
que Ev. ult. S. Joann. 
]^ In omnib. Mis. quae hodie dicunt. ad-
dit. or. 4.a p r o Papa 06 anntvers. sex-
tum. Coronat. Ss. Pii X . quem Deus sal-
vum faciat. 
V p . seq. com. praec. tant. 
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10 Fer. 3. (-[-) rub.. S. Laurent. Levít . M . 
dup. 2. el. cum oct. Oífic. et 
Mis. pr. sin. Cr . 
V p . a cap. seq. com. praec. tant. 
11 Fer 4. rub.. Ss. Justi et Pastor. Fr. 
Mm. dup. 2. el. (fix hodie ex 9 huj.) (H.) 
Offic. pr. 9. 1. et com. Ss. Tibur t . et So-
cior. Mm. v7 Laetaminí . . . in L d . 
Mis. pr. or, 2. (in priv.) Ss. Tiburt . etc. 
Mm. sin. Cr., 
In Vp. com. seq. 
12 Fer. 5. aíb., S. Clarae V . dup. 11. 1. 
N . de Ser, IT i.0 \/eni electa... 1. br. ad 
Prim O quam... com. oct. in L d . 
Mis. Di lexis t i . . . or. 2. oct. 
V p . seq. com. S. Pauli A p . praec. oct. 
et Ss. Hiypolit , et Casian. Mm. 
13 Fer. 6. «/^., S. Petri A d Vineul. dup. 
maj. (fix ex í. huj.) Offic. pr. com. S. 
Pauli Ap . oct. et Ss. Hypol i t . et Casian. 
Mm. (cum 9. 1.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Pauli A p . 3.a oct. 4.a 
Ss. Hypol i t . et Casiani Mm. Cr., Praef . 
de App. 
In V p . com. S. Paul. A p . seq. (aña O 
Doctor..^) oct. et S. Euseb. C. ( / de 
L d . ) 
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14 Sab. (Vig-. Assumpt. Jejun cum absti-
nentia a carnib. etiam si habeat Indult . 
Buliaej alb., S. Alphons. M.a de Ligor . 
E. C. et D. dup. (fix ex 2. huj.) (*) 11. 1. 
N . Sapientiam... reí. pr. ^ 8.° I n medio... 
com. oct. V i g . (cum 9. 1. hom.) aña et $ . 
de Psalt. or. pr. et S. Euseb. C. de 
1. Vp.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. oct. 5.a et ult. Ev. V i g . 
4.a S. Eusebii Cr. 
\ In Cathedr.' et Colleg. 2. Mis. T.a de 
fest. post. Ter t . cum cum. oct. et S. Eu-
sebii 2.a Mis. posu Non. de V i g . ( D a l -
mat. viol.) or. 2. de Sfiirttu Sancto... 3.a 
Ectlesiae... In utraque hv. ult. S. Joann. 
Vrp. seq. com. tant. Dom. (aña ut in 
Sab. ant. Üom. 3 August. or. ex 11 
post Pent.) 
*|[ A p r i m . Vp. lucrar, potest hoiie I n -
dulgent. ut. uotat. 2. August i . (J. et ^" 
per tot. oct. sequent.) 
15 Dom. •¡Jjj 11. post. Pent. et 3 . Augusti 
a¿b\ A b L M P T . B . M . V. T i tu l a r . A t m . 
Eccasiae Cathedr. Oxomen. dup. 1. el. 
cum oct. Offac. pr. 9. 1. hom. et com. 
Dom. in L d . , 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. Cr., 
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Pracf . E t te i n Asumpt... et per oct. 
In V p . com. seq. et Dom. 
16 Fer. 2. a¿b., S. Rochi C. dup. 11. 1, N . 
de Ser. (ex Dom. 3 . Augusti) reí . ex Of-
fic. (pro aliq. locis concess.) com. octavar, 
Asumpt. et S. Laurent. in L d . et 
Mis. Justus... or. pr. £ > . , P rae f . 
Asumpt. 
V p . a cap. seq. (ut in 1. de fest. or. 
pr. de die oct.) com. praec. et oct. Asumpt. 
17 Fer. y rub., oct. S. Laurent. Levi t M . 
dup. 11. 1. N . de Ser. reí. pr et ut in fest. 
com. oct. Asumpt. in L d . et 
Mis. pr. Cr., Praef . Asumpt. 
Vp . a cap. seq. (*j com. praec. oct. et 
S. Agapi t i M. 
18 Fer. 4. alb., S. Hyaeinthi. C. dup. (fix 
ex 16 huj.) 11. 1. N . de Ser. com. oct. et 
S. Agapi t i M. (eum 9. I.) in Ld . et 
Mis. Os jus t i . . . ( r., P r a ' / . Asumpt. 
In Vp. com. s< q (aña pr.) e t oct. 
19 Fer. 5. ruó., inv u t . . - r v \ ) \ n P i 
.viart. sem. fíix 
oct. in L d . et 
Mis. pr. or. 4. Deus quí corda... C r . , 
P rqe f . de oct. 
Vp. seq. (aña in utrisq^e O Doc-
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toy..^) com. praec. (aña et pr.) et oct. 
20 Fer. 6. alb., S. Bernard. A b . C. et D . 
dup. 11. 1. N , de Ser. Y£ í>.0 I n medio... 
com. oct. in L d . et 
Mis. I n medio... Epist. Justus 2. loco 
Cr., Praef . de oct. 
V p . a cap. seq. com. praec. et oct. 
21 Sab. alb., S. Joannae Francisc. Fremiot. 
V i d . dup. 11. 1. N . de Ser. com. oct. in 
L d . et 
Mis. Cognovi, Cr., Praef . de oct. 
V p . seq. (*) (aña ad Magnif. et Btus. 
et ^ pr.) com. praec. diei oct. Asumpt. 
(ut in 1. de fest.,) et Dom. (aña ut in 
Sab. ant. Dom. 4 . August. or. ex 12 
post Pent.) tant. 
22 Dom. ^ 12 post Pent. 4 . Angus t í alb.t 
Fest. S. Joachin Patris B. M . V . dup. 2. 
el. (d. p. Dom. infraoc. Asumpt.) 11. i . 
N . Btus. ^> . . . r e l . u t in pr. com. diei oct. 
Asumpt. (simplif.) Dom. 12 post Pent. 
(cum 9 . 1. hom.) et Ss. T imoth . etc. M m . 
in L d . 
Mis* pr. or. 2. oct. 3.a et ult . Ev. Dom, 
4.a (in privat.) Ss. T imoth . etc. Mm. Cr.9 
Praef . de oct. 
In V p . com. seq. oct. Asumpt. ej Dom. 
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23 Fer. 2. a l b ( V i g . S. Hartóle m. A p . sin 
Jejum ex Apostolic. Dispens.) S. Philip. 
Beni í . C. diip. 11. i . N . de Ser. ( tx Dom. 
4. a August. pr?ec.) 9. 1. I cn1. el com. 
V i g . (^ña et ^ de Psalt. cr. \ r.) in L d . 
Mis. Jtisius... or. 2. et ult . Ev. V i g . 
• J ' In Cathedral. et Colleg. 2. Mis. 1.a de 
fest. post Ter. un. or. 2.a Mis. post Ncn. 
de Vigf. (Dalmat. Vto¿^ or. 2. Concede... 
'X,* Ecclesiae... In utraque Ev. u l t . S . 
Joann. 
V p . seq. com. praec. 
24 Fer. 3. (-p) S. Bartholom. A p . rub., 
dup. 2. el. Offic. pr. et 
Mis. O ., Praef. de App . 
1 In V p . com. seq. 
25 Fer. 4. ¿z//;., S. Ludovic. Reg. Gal!. C. 
dup. I I . 1. N . de Ser. reí pr. et 
Mis. 
Vp . seq. com. praec. ac S. Zephirin. 
P. et M . (J. et t ut in Offic. seq.) 
26 Fer. 5. a¿b., SS. Redemptor. dup. maj. 
Offic. pr. (ut in Codic. Dioec.) 9. 1. et 
5. Zephirin. P. et M in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Zephirin. Cr., Praef. 
de Cruce. 
. V p . seq. (*) com. praec. 
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27 Fe r . 6. alb., S, Joseph. de Calasant C. 
dup. 2. el. 11. 1. N . B t u s . v i r . 
M i s . pr . 
V p . a cap, seq. ( a ñ a in u t r isque O 
Doctor..?) com. praec. tant . 
28 Sab. (-¡-) alb., S. Aug-ustin. E . C. et D . 
dup. 2. el. 1. N . Sapientian. . . \\'. 8.° I n 
medio... com S. H e r m e t . M . in L d . 
Mis . pr. or. 2. ( in p r i v . ) S. H e r m e t . 
C r . 
In V p . com. seq. ( a ñ a pr .) D o m . ( a ñ a 
ut in Sab. ant. D o m . i.a Septembr . or. 
ex 13 post Pent.) et S, Sabinae V . 
•[[ Do?n. 5 . A u g u s t i cum sua Hebdom. 
omi t hoc anno. 
^ [ I n c i p i t p a r s A u t u m n . B r e v i a r . 
29 D o m . ^ 13 post Pent. i.H Septembr . 
r u b . , Deco l la t . S. Joann Bapt . dup . ma j . 
Offic. pr . 9. 1. hom. et com. D o m . 13 
po3t Pent. et S. Sabinae V . in L d , 
Mis . pr . or. 2. et u k . E v . D o m . 3.a S. 
Sabinae V . C r . P r a e f . T r i n i t . 
I n V p . com. seq. D o m . et Ss. Fe l ic i s 
etc. M m . 
20 Fer . 2, a lb. , S. Rosae L i m a n . V . dup . 
11. 1. N . de Ser. (ex D o m . r.a Sep tembr . ) 
r e í . pr . R. P. V e n i electa... 1. br . ad P r i m . 
K O AUGUSTUS. 
O Qtiam.. . 9. 1. et com. Ss. Fe l ic is . etc. 
M m . in L d . et in 
M i s . D i l e c x t s t i . 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
31 Fer . 3. alb. , S. R a y m u n d , Nonat . C. 
dup. 11. i . N . de Ser. r e í . pr . 
M i s . Os j u s t i . 
I n V p . com. seq. S. y E g i d . A b . et Ss. 
D r o d e c i m . M m . 
1 (íger. F e r 4. a¿b . , T ransverbera t . S. 
Theres . V . dup. ( H . ) (fix. ex 27 A u g u s t . ) 
A d M a t u t i n H m n . pr . et ad L d . de 1. 
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V p . 11. i . N . de Ser. j^ T i . V e m electa... 
I . br . ad P r i m . O Quam.. . 9. 1. et com. S. 
y E g y d . A b . C. et Ss. Duodec im. F r . 
M m . ir. L d , et 
M i s . D¿¿exis t í . . . P r a e f . p r . (ex 15 O c -
t ob r . H . ) s in. C r . 
V p . seq. com. praec. 
Fer . 5. rub . , S. A n t o n i n . M . dup. ( H . ) 
I I . 1. N . de Ser. 2. N . p r . $.0 N ¿ s ¿ g r a n u m . 
M i s . L a e t a b ¿ t u r . 
I n V p . com. seq. 
Fer , 6. a¿b. , S. S tephan . R e g . H u n g a r . 
C. sem. (fix. ex her i . ) (*) 11. 1. N . de 
Ser. r e í . p r . Suffr. ad L d . ad P r i m . p r a e -
ces. 
M i s . p r . or. 2. A cunctis... 3.* ad l i b i t . 
V p . a cap. seq. com. praec Suffrag. 
ad complet , praeces, 
Sab, atb. , S. Rosal iae V . sem. ( H . ) 11. 
1. N . de Ser. r e í , pr . ^ 1. Ven¿ eíecta. . . 
L br, ad P r i m . O quam... Suffrag. c t 
oraeces. 
M i s . D¿¿ex¿st¿.. . orat iones ut h e r í n o -
tant . 
V p . seq. (*) com, praec. et D o m . ( a ñ a 
ut in Sab. ant. D o m . 2. Sept . or . ex 14 
post Peni . ) 
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D o m . ^ ( [4, post Pent. et 2. Septemrb. 
a¿b . , ( H . ) Conmemora t . S. J u l i á n . E . et 
C. dup. I I . 1. N . de Ser. ex D o m . 2. 
Septembr . 9. 1. h o m . et com. D o m . \ -\ 
in L d . 
M i s . pr . or. 2. et u l . Ev . D o m . C r . 
P r a e f . T i n i t . 
I n V p . com. seq. et D o m . 
Fer . 2. n.¿b., S. Lauren t . Justinian. E. et • 
C. sem. (fix ex her i ) (*) 11. 1. N . de Ser. 
Suffrag-. et Preces. 
Mis . S t a tu í t . . . or. 2. A cunctis... 3.a ad 
l i b i t . 
V p . seq. (*) com. praec. 
F e r 3. alb.y S. A n t ó n i i M.a Zacharia C. 
dup. (fix ex 5. Jul i i ) 11. 1. N . de Ser. r e í . 
pr . (ut in Codic. Dioee.) M i s . pr. 
V p . seq. com. praec. (J. et 'jf per t o t 
oct. seq.) 
Fer . 4. NATÍVIT. B. M . V . a íb . , dup. 
2. el. cum oct. Offie. pr . 9. I , et com. S. 
H a d r i a n . M . in L d . 
Mis . pr . or. 2. ( in p r i v . ) S. H a d r i a n M . 
C r . , P r a e f . E t te i n Na t iv i t a te . . . et per 
oct. , 
I n V p . com. seq. ( a ñ a in utr isque O 
Doctor . . . ) et S. G o r g o n . M . 
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9 Fer , 5. a¿b. , S. Bas i l i i E. C, et D . dup . 
(fuit 14 Junii) (*) 11. 1 N . de Ser. ^ 8.° 
m medio... com. oct. et S. G o r g o n i i iVI. in 
L d . feum 9. 1.) 
M i s . I n medio... or. 2. oct. 3.a S. G o r -
g o n i i C r . , P r a e f . de oct . 
V p . a cap, seq. com. praec. et oct. 
10 Fe r . 6. a¿b , S. N ico la i a T o l e n t i n . C 
dup. 11. 1. N . de Ser. com. oct, in L d . 
Mis . yustus.. . or. 2. oct. Cr . , P r a e f . 
de oet. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. oct. et 
Ss. P ro th . etc. M m . 
11 Sab. a lb . , B . Joannis de A v i l a C. dup . 
(fix hodie ex 10 M a j i i ) 11. 1. N . de Ser, 
r e í . pr . (ut in Codic. Dioec.) com. oct. 
Ss. P ro th . etc. M m . (cum 9. I . ) in 
L d . et 
M i s . pr. or . 2.a oct. 3." Ss. P r o t h . etc. 
Cr . , P r a e f . de oct. 
V p . seq. omw. praec. et D o m . ( a ñ a u t 
in Sabf ant. D o m . 3. Septembr . or . ex 
15 post pent . ) tant . 
1 2 D o m . 15 post Pent. et 3.a Sep tembr . 
a¿b., Fest . Ss. Nomin i s . B . M . V . dup . 
• r aj. Offie. pr . ( n i h i l de oct.) 9. I . h o m . 
et com. D o m . 15 post. Pent. in L d . et 
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M i s . p r . or . 2. et u l t . E v . D o m . C r . , 
P r a e f . E t te i n f e s i i v í t a t e . 
In V p . com. D o m . 
13 F e r 2. a¿b . . D e infraoct. sem. ut in fest. 
11. 1. N . de Ser. (ex D o m . 3.a Sep tembr . 
r e í . de 6.a die . 
M i s . festí or. 2. Deus qtu corda. . . 3.a 
Ecclesiae C r . , P r a e f . de oct. 
V p . seq. com. oct. I n h y m n . ad ^ O 
C r u x . . . genuflect. et non mutat . u l t . ^ . 
14 Fe r . 3. r u b . , Exa l t a t . S. Crucis dup. 
dup. maj . Offic. p r . com. oct. in L d . et 
M i s . pr . Cr . , P r a e f . de Cruce. 
I n V p . com. seq. (ut in 1. de fest.) et 
S. N í c o m e d . M . 
15 Fer . 4. (Quat . T e m p . Jejun.) a ¿b . , oct . 
N a t i v i t a t . B . M . V . dup. 11. pr . 9.1. h o m . 
et com. fer. ( a ñ a et or. pr . f de Psalt.) 
et S. N icomed . M . in L d . 
M i s . festi or. 2.a et u l t . E v . fer. 3.a S. 
N i c o m e d . M . Cr . , P r a e f . de oct. ( I . B.) 
^ [ In Cathedr . et C o l l e g . 2. Mis . i.a de 
fest. post T e r t . cum com. S. N i c o m d . 
M i s . *.a post N o n . de fer. (planet . Vtol?) 
or . 2. A cunctis. 3.a ad l i b i t . P r a e f . c ñ í s . 
I n uraque E v . ul t . S. Joann. 
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In V p . com. seo. et Ss. E u p h e m . etc. 
M m . (ut in Brev ) 
16 Fer . 5. rub . , Ss. Corne l . et C i p r i a n 
M m . sem. 11. 1. N . de Ser. r e í . pr. 9. 1. e t 
com. Ss. E u p h e m . etc. M m . (ut in B r e v . 
notat . ) in L d . Suffrag. et preces ad P r i m . 
Mis . I n t r e t . . . or. 2. Ss E u p h e m . 3.a A 
cunctis. 
V p . seq. com. praec. 
17 Fer . 6. (Quat . T e m p . Jejun.) rtirb., S. 
Pe t r i de Arbues M . dup. ( H . ) U. 1. Ñ . 
F r a i r e s debito' es (ut in cñi p lur . M m . ) 3. 
N . h o m . in E\ ' . N i h t l est oper tum. . . 9. I . 
h o m . et c(jm. fer. ( a ñ a et or. pr . 'f de 
Psalt .) in L d . 
M i s . I n v i r t u t e tua.. . or. pr. 2.a et u l t . 
E v . fer. E v . ex offic. ( I . B.) 
In Cathedr . et CoIIeg-. 2. M i s . ut fer. 
4. praec. notar. 
V p . a cap. seq. (*) ( a ñ a ad M a g n i f . 
pr . ) com. pra( c. 
18 Sab. (Quat . T e m p . Jejun. Ord ines . ) a lb . 
5. T h o m . de V i l l a n o v . E . et C. dup . ( H . ) 
11. 1. N . F ide l i s sermo... 9. i . h o m . et 
com. fer. ( a ñ a et or. pr . ^ de Psal t . ) i n 
L d . et 
M i s . E v . u l t . fer. ( I . B.) 
TOÓ SEPTEMBER. 
In Cathedr . et Co l l eg . 2. Mis . ut he r i 
et fer. 4 praec. notat . 
V p . seq. com. praec. ( a ñ a pr . ) S». 
Januar. etc. M m . (eras s impl i f . ) et D o m 
( a ñ a ut in Sab. ant. D o m . 4. Sep tembr . , 
or. ex 16 post Pent.) J. et ir. 
19 D o m . ^ 16 post Pent. 4 Septembr . 
a/ó.^ Septem. D o l o r . B. M . V . dup. 2. 
el. ( D . P. D o m . 3.a Septembr. H . inven i t 
.etiam in Corpor . Brev . ) Offic. pr . com. 
Ss. Januar. etc. M m . et D o m . 16. (cum 
9. 1. hom.) in L d . 
Mis . pr, cum, Sequentia... or. 2. Ss. Ja-
nuar. etc. et 3 / et u l t . Ev . D o m . G r a -
dual . D o l o r osa... cum 7^ V i r g o D e i Ge-
m i r i x . . . 2. AUelu ia . . . Stabat Sancta 
M a r í a . . . nsque ad )ír O Vos omnes... 
exclusive sin AUeluia in fine sed post. 
Scquentiam... Cr . , P r a e f . E t te i n T r a n s -
f ix ione . . . 
In V p . com. seq. Ss. Januar. etc. M m . 
et D o m . 
20 Fer . 2. ( V i g . S. Mathae i A p . sin Jejun. 
ex Apos to l i c . Dispens.) r t i b . , Ss. Eus ta -
chi et Socior. M m . dup. 11. 1. N . de Ser. 
(ex D o m . 4 Septembr. ) 9. 1. h o m . et 
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com. Vio-, ( a ñ a et $ de Psalt- or . pr . ) in 
L d . et 
M i s . E v . u l t . Vig-. 
\ I n Cathedr . et Colleo-. 2. Mis . i.a de 
fest. post T e r t . 2.a Mis . de V i g . post 
N o n . (Da lma t . Vio/.?) or . 2. Concede.. 3.a 
Ecclesiae... In u t raque E v . u l t . S. Joann. 
V p . seq, com. praec. 
21 Fer . 3. (7) r u h . , S. Mathae i A p . et E v . 
dup. 2. el. Offic. pr . et 
M i s . C r . , P r a e . de A p p . 
In V p . com. seq. ( y pr . ) et Ss. M a u r i t . 
et Socior. Mra. 
22 Fer . 4, alb., í m p r e s . Sacror. S t i g m a t . 
S. Francisc. C . dup. Offic. ut In pr . 9. 1. 
et com. Ss. Maur ic i t . etc. M m . in L d . et 
Mis . pr. 
I n V p . com. seq. et S. T h e c l á e V . et M , 
23 Fer . 5. r i i b . , S. L i n i P. et M . sem. 11. 
T. N . de Ser. 9. 1. et com, S. Thec lae in 
L d . Suffrag. et ad P r i m . praeces. 
M i s . pr. or. 2. S. Thec lae 3.a A cunctis. 
V p . seq. sin. ul la com. ( j . et i¡.) 
24 Fer . 6. a lb . , Fest. B . M . V . de Merced, 
2. el. Offic. et 
M i s . pr . (sin Sequentia...) (ex conces. 
io8 SEPTEMBER. 
1887. H . ) Cr . , P r a e f . EL te ¿n Descen-
sione. 
In V p . com. seq. 
25 Sab. a¿b . , S, Mar iae a Ce rve l l i on . V , 
d u p . i l . 1. N . de Ser. i j r 1.0 Vení- Meé ta , . 
1. br . ad P r im . O Quam. 
Mis . D i l e x i s t i . . . or. pr . 
V p . a cap. seq. (*) a ñ a pr. com. praec. 
D o m . ( a ñ a ut in Sab. ant. D o m . 5 Sep-
tembr . or. ex 1 7 post Pent.) et Ss. C i -
pr ian . et Justinae M m . 
20 D o m . ^ ( 1 7 post Pent. 5 Septembr . alb. 
S. Josephi a C u p c r t i n . C. dup. (f ix. ex 
18 huj .) 11. pr. ct a ñ a ad Btus. . . 9. 1. 
hom. et cum. D o m . 17 post Pent. et Ss. 
C i p r í a m . et Jusjina M m . in Ld* 
Mis . p r . or. 2. et u l t . Ev . D o m . 3.a Ss. 
C i p r i a n i et Jostina M m . O * , P r a e f . 
T r i n i t . 
I n V p . com. seq. et D o m . 
27 Fer . 2. r u b . , Ss. Cosma. et D a m i á n . 
M m . sem. 11. 1. N . de Ser. (ex dom. 5. 
Septembr . ) 8.° Haec est vera. . . Suf-
frag\ ad L d . ad P r imam preces. 
Mis . pr. or . 2. A c u n d í s , . . 3.a ad l i b i t . 
V p . seq. (*) com. praec. 
28 Fer . 3. a¿b . , B. S i m ó n de Rosas. C. 
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dup. (H . ) II . 1. N . de Ser. r e í p r . p r . 
M i s . Justus... s 
V p . seq. eom. praee. 
29 Fer . 4. (-]-) a / ó . , Dedieat . S. Miehael 
A r e h a n g . dup . 2. el. Offie. p r . B t i o 8.a 
Quorum. . . 
M i s . pr. £ > . , 
In V p . com. seq. ( a ñ a in u t r isque O 
Doctor..?) 
30 Fer . 5. a¿b . . S. H i e r o n y m . C. et D . dup . 
11. 1. N . Sapientiam.. . í^" 8.° I n medio... 
et 
M i s . pr. C r . 
V p . seq. ( H y m n . T i b í Chr i s t i . . . ) com. 
praec. tan t . 
J e r . 6. a t ó . , S. A n g e l . Custod. hu j . 
R e g n i Hispan , dup. 2. el. Offic. pr . ( H . ) 
H3inn. V p . e. Ma tu t . e r i t T¿ói Ckriste. . . 
ut in fest. S. Raphael . A r e h a n g . i \ ü c -
tobr . et loco 2. S t r o p h . sic d i c i t . — Co-
l l a u c i a m ü s venerantes.—-Omnes coeh m i -
l i tes .—Sed praccipue ct is todem.—Hujus 
r e g n i e tpopb l i . — Q m te juven te a m a l i s . 
— Nos t t í e tu r ó m n i b u s 13tío. 8.a Cujus 
festnm.. . 9. 1. et com. S. R e m i g . 5 . et 
C. in L d . et 
Mis . pr . (de S. R e m i g . in p r i v . tant .) 
C r . 
H o d i e i n i t i u m habentpreces mensis, R o -
sar , et usque a d diem 1. Novembr is . 
agendoe sunt quottdie. {Encyci ic . S u p r c -
m i Apos to¿a tus . SS. P. Leon i s X I I I . 1. 
Septembris 1883.) 
V p . seq. com. praec. 
OcTOBER. I I I 
2 Sab. alb. , S S á t u r , C. dup. i . el . ( In 
C iv i t a t e Soriae id est in Co l l eg ia t a et 
Farochi is { ^ \ ) dup. i . el. cum oct. p r o p -
ter Fatronat , C iv i t a t i s ) 11. i . N . Jux tu s . . . 
r e í . ut in Codie. Diaee. 
M i s . Os j u s t i . . . or, pr . sin C r . , (Sor iae 
G r . , et per to t . oct.) 
I n V p . íit com. seq. (ex Decre to) et 
D o m . ( a ñ a ut in Sab. aut. D o m . 1.a O c -
tobr i s . or. ex 18 post Pentc.) J. et $ 
Juxta Dccre t . 29. A u g u s t . 1899 conce-
d i t . omnib . Chr i s t . í i de l i b . qu i Sacrament. 
refect v i s i t aver in t . a 1. V p . S o í e m n i t . 
Ss. Rospr, usq. ad solis occasum ipsius 
d ie i Capel lam vel E f i g i e m B. M . V . in 
Ecclesia e x p ó s i t a , et i b i o rave r in t ad 
in ten t ionem S. Pon t i fie. to t ies jquot ies fe -
cer int Indu lgen t . Plenar. 
3 D o m . 18 post. Pent. 1.a Oc tobr . alb. , 
So lemni t . Ss. Rosar. B. M . V . dup. 1. 
el. Offic. et 
M i s . pr . (ex concesione. 1888.) 9. 1. 
h o m . et com. D o m . 18 in L d . et M i s . or. 
2.a et u l t . Ev . D o m . C r . , P r a e f . E t te 
Solemnitate... 
^| . N i h i l hoc anna de S. Wencesl. M . 
I n V p . com. seq. et D o m . 
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4 Fe r . 2. ¿z/^., S. Francisc. de Asis . C . 
dup . maj. 11. 1. N . Justns... (Soriae com. 
oct. S. Satur. a ñ a H i c v i r . . . y¡ A m a v i t . . . 
in L d . et 
M i s . Cr . , M i s . pr . 
I n Cathedr . V p . seq. (*) com. praec. 
tant . I n C o l l e g . et Paroch. Soriae in V p . 
com. seq. oct. S. Satur. (ut in L d y Os 
j u s i i . . . ) et Ss. Placid. et Socior. M m . 
I n Diaec . in V p . corn. seq. et Ss. P l a -
c id . etc. M m . 
5 Fer . 3. I n Cathedr . S. F r o y l a n . E . et 
C. dup. 2. e l . dup. 2. el. alb., ( H . ) 11. 1. 
N . F i d e i i s sermo... 9. 1. et com. Ss. P l a -
cid. etc. M m . in L d . et 
M i s . ( p r iv . tant . ) 
I n V p . com. seq. 
^ [ In Diaec, et C o l l e g . de eodem S. F r o i -
lan. dup. a/d., 11. 1. N . de Ser. (ex D o m . 
i.a Oc tobr . ) 9. 1. et com. Ss. Placid. i n 
L d . et Mis . (Soriae pr ius com. in L d . et 
M i s . oct. S. Satur. / A m a v i t . . . £ > . , in 
Mis . ) 
V p . a cap. seq. com. praec. (Soriae 
com. oct. S. Satur. <7 Os j u s t i . . . 
6 Fer . 4. alb., S. Brunon . C. dup . 11. 1. 
N . de Ser. ( In Cathedr . ex D o m . i.a O c -
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tobr . in Diaec. et C o l l e g . ex hac fer. 
(Soriae com. oct. S. Satur. in L d . a ñ a 
H i c v i r . . . f Amavi t . . ^ ) et in 
M i s . ( 6 > . , Sor iae . ) 
In V p . com. seq. S, Marc i P. et M . et 
Ss. Se rg . etc. M m . 
^ [ H o d i e et Mane ad Comple t . et horas 
J. et ^ ad P r i m . in Cathedr . et Diaec . 
7 Fer . 5. alb., I n Cathedr . et Diaec. O f -
fic. vo t iv . Ss. Euchar is t . Sacrament. sem. 
ut in p r . (vel ex festiv. si desit .) 11. 1, N . 
de Ser. r e í . ex mense Octobr . ve l ex fer . 
4. infraoct . in 2.0 et 3.0 N . 9. í, et com. 
5. M a r c i . et Ss. S e r g i i etc. M m . in L d . 
(suffrag. ad P r i m . Preces) et 
Mis . ( in ter vo t iv . ) cum G l o i ' i a i n e x -
cetsis... s in. 6>.N P r a e f N a t i v . E v . u l t . 
S. Joann. 
V p , seq. com. praec. 
|f In C o l l e g . et in Parochiis Soriae a lh . , 
de infraoct. S. Satnr. C. sem. 11. i . N . de 
Ser. 2. c t 3. N . de Octavar io Romano 
(ut in Codic. Diaec.) 9. I . et com. S. 
M a r c i P. et C. { $ A m a v i i . . . ) et Ss. Se r -
pfii etc. M m . in L d et 
M i s . Os j u s t i . . . C r . , 
V p . seq. com. oct. 
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8 Fer . 6. a lb . , S. B i r g i t a e V i d . dup. II . i . 
N . de Ser. (Soriae com. oct, in L d . ¡n 
M i s . C r . , ) 
M i s . Cognovi . . . Epis t . Viduas. . . 
í n 2. V p . in Cathedr . et Diaec . com. 
.... seq. Soriae. V p . a cap. seq. (ut in i . de 
fest.) com. praec. 
9 Sab. r u b . , In Ca thedra l . et Dioec. Ss. 
D i o n y s . et Soc. M m . sem. 11. i . N . de 
Ser. Suffrag. ad L d . ad P i i m . preces. 
Mis . pr . or. 2.a A cunctis... 3.a ad l i b i t . 
V p . seq. (*) com. D o m . ( a ñ a ut in Sab. 
ant. D o m . 2. Oc tobr . ex 19 post Pent.) 
tant . 
• [ In C iv i t a t e Soriae oct. S. Satur. C. dup . 
11. 1. N . de Ser. 2. et 3. N'. pr . ex octavar. 
R o m á n , (ut in Codic. Dioec. ) 
M i s . Os j u s t i . . . C r . 
V p . seq. (*) com. praec. et D o m . (ut 
in Cathedr . notat . ) 
10 D o m . ^ 19 post Pentee. 2.a O c t o b r . 
a/b., S. P>aneisc. de B o r g . C. dup. 2 el . 
(H . ) II. J. N . Btus . V i r . . . 9. 1. h o m . et 
com. D o m . in L d , et 
M i s . Os j u s t i . . . ex A b b . or. 2. et u l t . 
E v . D o m . C r . , P r a e f . T r i n i t . 
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D e Mate rn i t a t e B . M . V . n i h i l fii hoc 
anno. 
I n V p . íit com. seq. et D o m . 
11 Fer . 2. a lb. , S. Ludov ic . Ber t r . C . dup . 
(*) ( H . ) 11. 1. N . de Ser. r e í . p r . 
M i s . Os j m ü . 
V p . seq. sin ul la com. (J. et y per t o t . 
seq.) 
12 Fer . 3. alb., Fest. B . M . V. de C o l u m -
na dup. 1. el. cum. oet. Offie. pr . (ex 
concessione 1862 H . ) 
Mis . ,S¿Í/^... (a Pent. usque ad A d v . ) or . 
pr . Cr . , P r a e f . E t te i n f e s t í v í l a t e . . . et 
per to t . oct. nisi a l i te r notet . 
I n V p . com. seq. 
13 Fe r . 4. alb., S. E d u a r d . R e g í s . C. sem. 
(*) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr . com. oct. i n 
L d . et 
M i s . Os j u s t i . . . or. pr . 2.a oct. 3.a Deus 
q u i corda.. . Cr . , P r a e j . de oct . 
V p . seq. com. praec. et oet. 
14 Fer . rub . , S. Ca l ix t . P. et M . dup. 11. 
1. N . de Ser. r e í . pr . (ut in Codic . 
Dioee.) com. oct. in L d . 
Mis . pr . or. 2. oct. P r a e f . de oct. 
V p . seq. com. praec. tant . 
IIÓ O.CTOBER. 
15 Fer . 6. a¿b . , S. Theres . a Jesu V . dup . 
2. el . Offie. et 
M i s . pr. ( H . ) Cr . , P r a e f . pr . Q u i T h e -
re siam.. . 
In V p . eom. seq. respeetive. 
16 Sab. In Cathedr . et Diaee. de infraoet. 
B . M . V . de C o l u m n . sem. a¿b. , 11. i . N . 
de Ser. r e í , ve l de 5.a d ie ve l de fe s t i -
v i t a t e . 
M i s . festi or. 2. Deus q u i cor de... 3.a 
Ecclesiae... C r . , P r a e f . de oet. 
^ [ In C o l l e g . et Paroehiis Sor iae Ss. D i o -
nys. et Soc. M m . sem. r u b . , (fíx ex 9. 
huj.) 11. 1. N . de Ser. r e í p r . e t M i s . eum 
com. oet. in L d et 
Mis . or. 3. Deus q u i corda.. . Cr . , P r a e f . 
de oet. 
V p . seq. Soriae eom. praee. et ubique 
B . M a r g a r i t a e Mar iae de Alaeoque V . 
(eras s impl i f . ) et D o m . ( a ñ a ut in Sab. 
ante D o m . 3, Oc tobr , or, ex 20 post 
Pent.) 
17 D o m . ^ 20 post Pent, et 3,a Oc tobr . 
a/b., Fest. Pur i ta t is B. M , V . ) dup. ma j . 
Offie. pr . (si desit, ut in festo B . M . V . ) 
com. B . Margar i t ae M,a de Alaeoque V , 
et D o m . (cum 9. 1. hom.) in L d . et 
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M i s . pr . Cr . , P r a e f . de oct. E v . u l t . 
D o m . 
V p . seq. com. praec. et B . M a r g a r i -
tae V . tant. 
18 Fer . 2. r ub . , S. Lucae E v . dup. 2. el. 
Offic. pr . et 
M i s . C r . , P r a e f . , de A p p . 
I n V p . com. seq. (ut in 1. de fest.) 
19 Fer . 3. a¿b . , Oct . B . M . V . de C o l u m n . 
dup. 2. el. Ofí ic . ut in pr . praeter pr . de 
Oct . 
M i s . festi Cr . , P r a e f . , de oct. 
V p . seq. ( H y m n . et or. pr . ) com. praec. 
20 Fer . 4. a ib . , S. Joann. C a ñ e . C. d u p . 
ad Matu t . H y m n . pr . ad L d . de 2. V p . 
11. i . N . de Ser. r e í . pr . et 
M i s . 
V p . seq. (*) com. praec. tant . 
21 Fer . 5. a¿b., S. Pe t r i de Alcan ta r . C. 
dup. 2. el. (fix ex 19. huj.) 11. 1. N . B l u s . 
v í r . . . 9. I . (ex 2.) et com. S. H i l a r i ó n . 
A b . C. (ut in [. V p . ) et Ss. Ursulae et 
Soeior. V v . et M m . in L d . 
M i s . pr . et or . ( in p r iv . fit com. S. H i -
l a r i ó n , et Ss. Ursulae. ) 
I n V p . com. seq. ( a ñ a p r . ) 
22 Fer . 6. alb., S, Salom, V i d , dup. maj . 
I I 8 OCTOBER. 
( H . j H y m n . ad Matu t . et L d . pr . 11. i . 
N . M u l í e r e m . . . r e í . pr . et 
Mis . Cognovt... cum or. et Ev . pr . 
I n V p . (hymn. pr . de i . V p . ) com. 
seq . 
23 Sab. r u b . , S. Pe t r i Paschas. E , et M . 
dup. ( H . ) 11. í. N . de Ser. 
Mis . Sacerdotes... or . pr . 
V p . seq. com. praec. et D o m . ( a ñ a ut 
i n Sab. ant. D o m . 4. Octobr . or. ex D o m . 
21 post Peni . ) 
24 D o m . 21 post Pent. et 4.a O c t o b r . 
alb. , S. Raphae l A r c h a n g . d ú o . maj . ( H . ) 
Offic p r . B t i o 8.a G u j m festum.. . 9. 1. 
h o m . et com. D o m . 21 in L d . et 
M i s . p r . Cr . , P r a e f . T r i n i t . . . E v . u l t . 
D o m . 
I n V p . com. seq. D o m . et Ss. C h r y -
sant. et Dar i ae M m . (ut in L d . ) 
25 Fer . 2, rub. , Ss. G a v i n et Soc. M m . 
dup. ( H . ) 11. 1. N . de Ser. (ex D o m . 4.a 
Octobr . ) 9. 1. et com. Ss, Chrysant . etc. 
M m . in L d . (ut in r. V p . ) 
Mis . In t r e t . . . or . 2. Ss. Crysant . etc. 
V p . a cap. seq. com. praec. et S. E v a -
rist . P. et M . 
26 Fer , 3. rub.* Ss. Servand. et G e r m á n . 
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M m . dup. (fix ex 23 hu j . H . ) I I . 1. N . de 
Ser. 8.° Uaec est vera. . . 9. 1. et com. 
S. Evar i s t . in L d . et 
Mis . In t re t . . . or. pr. Secret. et Postcom. 
de 3.0 loco. Ep is t . S a n c t í . . post .Mis . .S"^-
his... E v . Desceniens... ex Mis . Sttpten-
i i a m . . . 
V p . a cap. seq. (hymn . pr . ) com. praec. 
27 Per . 4. a l ó . , ( V i g . Ss. A p p . S i m ó n et 
Judae sin Jejun ex Apos to l i c . Dispens.) 
S. Fruc t . C. dnp. (fix ex 25 hu j . H . ) 
Offic. pr . 11, 1. N . Justus.. . r e í . pr . 9. 1. 
h o m . et com. V i g . ( a ñ a et de Psalt. 
or. p r . ) in L d . et 
Mis . pr. or. 2. et u l t . Ev . V i g . 
^[ I n Cathedr . et C o l l e g . 2. Mis . i .a de 
• fest. post. T e r t . Mis . 2.a de V i g . post 
N o n . (Da lma t . VLOI.^) or. 2.a Concede... 
3.a Ecc í e s i ae . . . In u t raque Ev . u l t . S. 
Joann. 
V p . seq. com. praec. 
28 Per. 5. (-¡-) 'rnb.., Ss. A p p . S i m ó n et Ju -
dae dup. 2. el. Offic. et 
M i s . pr . O"., P r a e f . , de A p p . 
I n V p . com. seq. 
29 Per. r/j rub . , S. Narc i s i E . et M . d u p . 
( H . ) Offic. 11. et a ñ a ad Btus . pr . 
I? O OCTOBEK. 
M i s . Siatutt. . . E v . N i s í g r a n u m . 
I n V p . com. seq. 
30 Sab. ( V i g . O m n . Ss. Jejun.) a¿6. , S. 
Eduv ig i s V i d . sem. (fíx ex 17 huj .) 11. r . 
de Ser. (ex D o m . 5.a Oc tobr . ) r e í . p r . 9. 
1. h o m . et com. V i g , ( a ñ a et ' f de Psalt. 
or. p r . ) in L d . ( S u f í r a g . et ad P r i m . 
preces.) 
Mis . C ó g n o v i . . . or. pr . 2.a et u l t . E v . 
V i g . 3,a A etmetis. 
\ In Cathedr . et C o l l e g . 2. M i s . i.a de 
fest. post. T e r t . or. 2. A c u n c ü s . . . 3.a ad 
l i b i t . Mis . 2. post N o n . de V i g . ( D a l m a t . 
V i o l . ) orationes ut in Missal . notat . I n 
u t raque E v . u l t . S. Joan. 
V p . a cap. D o m . V i r i d . cap. O A¿t¿~ 
tudo. H y m n . J a m sol. . . 'f Vespertina.. . 
( a ñ a ut in Sab. ant. D o m . 1. N o v e m b r . 
or. ex 22. post Pent.) com. praec. S u í -
f ragg . et ad Comple t . preces, stando. 
31 D o m . ^ 2 2 post Pent. et i.a N o v e m b r . 
V i r i d . , D e ea sem. A d M a t u t . et L d . 
h y m n . maj . 6. p r io r . 11. et omn. ex 
D o m . i.a N o v e m b r . r e í . ex 22 post Pent . 
S u f í r a g . ad L d . A d P r i m preces et ad -
d i t Psalm. Confitemint. . . et S y m b o l . Q u t -
cumque... 
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M i s . pr . de D o m . 22. or. 2. A c u n c ü s . . . 
3,a ad l i b i t . Cr . , P r a e f . T r i n i t a t . E v . u l t . 
S. Joann, 
V p . seq. sin ul la com. 
w 
1 ( § e r . 2. £ g FEST. OMN. SANCTOK. dup . 
I . el. cum oct. a Ib . , Offic. et 
M i s . pr . C r . , et per oct. P r a e f . C m ñ í s . 
cum 
2. V p . 
•][ D i c t o in Chor . Bmus. . . D ñ o . . . in fin. 
V p . sine ^ F i d e l i u m animae inc ip iun t 
absoluta V p . Defunctor . sub r i t u d u p . 
color, n í g r . cum Precib. sine Psa lm. 
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Lauda . . . or... F i d e l l u m . . . cum -integra 
l e rmina t . I n Offic. ct Mis . sed non in 
WiW ab H e b d o m . stante. (Sed si V p . 
Defunctor . separent. ab Offic. d i e i i n -
choant. per P a t e r noster... et i ta ad 
Ma tu t . Haec lex reci tandi Offic. Defunc-
to r . o b l i g a t hodie sub praecepto non 
solum in Chor . sed e t iam extra in r e c i -
ta t ione pr iva ta. 
^[ A b ¡lis Vp. usque a d solis occas. s¿q. 
die concei i t . ind i t lgen t . P U n a r . ornnib. 
C h r i s t i fidelib. q u i v e r é Confess. Sacra -
que Communione r e / c c i i , v i s í t a v e r h z t 
suam p r o p . Eccles. P a r o c h . et i b i orave-
r i n t p j o pace et concordia i n t e r P n n c i h . 
Chr i s t i an . , haeres. ex t i rpa t . et S. M . E . 
exal t . et pe r modiun S u p r a g . a p p l i c a r . 
potest animabus Defunc tor . p r o quibus 
i n eras t ino omnia A l t a r , sunt p r i v i l e -
g i a t a . 
2 Fer . 3. a¿b . , (Commemora t . sojem. O n i -
n i u m fidelium Defunctor . ) D e infraoct. 
. sem. Offic . ut he r i 11. 1. N . de Ser. (ex 
D o m . i.a Novembr . ) r e í . de 2, die in 
fraoct. 
M i s . de fest. or . 2. Deus q u i corda.. . j . a 
EcclesLae... vel p r o Papa. . . C r , 
NOVEMBER. I23 
« D i c t o post L d . Bmus . D ñ o . . . i nc ip i t 
de p r a e c e p t o . O f í i c . Defunctor . r i t u dup . 
color, n i g r . , • W q. L i b e i ' a me D ñ e . de 
rujióte aeierna... sine Psalm. De p r o f t t n -
dis... cum precib . et or . F i d e l i u m ut in 
V p In Cathedr . et Colleg-. post T e r t . 
d ic i t . Mis . de fest. ut supra. , et post 
N o n . Mis . solemn. Defunc tor . quae 
hodie est pr inc ipal . , r. o rd ine Missa l . 
cum un. or. et SequenUa. posteaque P r o -
ees. f ^ l ^ ut in R i t u a l . R o m . I m m o 
in Fíceles. Paroch. dicetur e t iam u n . M i s . 
solemn. Defunctor . ut supra. Omnes 
Missae pr ivatae sunt de R é q u i e m cum 
un or. et Sequentia... sicut notat . in 
Missal i ( H . ) sub huc d ie , et q u i l i b e t Sa-
cerdos potest ex p r i v i l e g i o ab aurora 
usque ad ho ram secundam post m e r i -
d iem (ex Decret . Benedict . X í V . 3. 
Sept. 1748.) tres Misé, de R é q u i e m ce-
lebra re , sed tant . p ro una ex t r i b . s t i -
pend. accipere potest , r e l i q . appl icandae 
pro in ten t ione Ecclesiae sine eo l ice t 
u l t ro et quocmnque sub colore of fera tur , 
sub poena res t i tu t ionis . Q u i unam tan t . 
celebr , dicat p r i m . ; qu i duas. p r i m . et 
ter. vel p r i m . et secund. S i m i l i t e r , qu i 
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celebrat Mis . p r inc ipa l . Defunctor. , si 
antea celebravi t alias duas, hae esse 
debent 2.a et 3.a et p ro Conv . i.a In 
i.a et 2.a M i s . Sacerdos non sumi t p u r i -
ficat. post sumptionern S a n g u i n i s , sed 
cooper i t Cal icem cum p u r i í k a t . plicato 
et accurate p ó s i t o , (ne Calicem ea par-
te tangat qua sumpt. est SS. Sanguix) 
et super eO pon i tu r e t iam patena cum 
nova hostia pal la et v e l u m . et mani-
bns junc t i s ante pectus dic. Q u o d ore 
etc. Postea d i g i t i ab lunntur , non in 
C á l i c e sed in a l iquo vase mundo prius 
parato et t an tum aquam continente i n -
terea dicendo Corpus tuum. Praedic tum 
vas ope r tum al ia pa l la vel purif icator . 
collocatur in poster ior! par te A l t a r i s 
prope Corpora l e ; e t a b l u t i o facta in. prae-
dicto vase in í.a et 2,a Missa sumi tur 
cum u l t ima ablut ione in 3.a (S. R . C. 6. 
Februar . 1892, L i c i e n . 15.) Ca l ix autem 
in 2.a et 3.a Mis . ad O f f e r t o r i u m reponi 
non debet super A l t a r i s mappa , sed i n -
t ra Corpora l , manere debet ad ejus p r a e -
pa ra t ionem, nec in t rans i tu et r ed i tu 
g e n u f l e c t e n d u m . » 
V p . seq. com, oct. 
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3 Fer . 3. r u b . , Ss. Innumerab . M m . Cae-
saraug". dup. ( H . ) 11. 1. N . de Ser, r e í . 
pr. com. oct. { j l L a e t a m i n i ) in L d . 
M i s . i n t r e t . . . or. et E v . p r . or. 2.a 
oct. (Tr. , Secret. et Postcomm. de cñ i . 3.0 
loco. 
V p , a cap. seq. com. praec. oct. 
E x u / t e n t yus t i . ) 
4 Fer . 5. a¿b . , S. Ca ro l . B o r r o m . E . et C . 
dup. 11. r. N . de Ser. com. oct. et Ss. 
V i t a l i s . etc. M m . (cum 9. 1. in L d . 'f 
E x u / t e n t . ) 
M i s . pr . or. 2.a oct. 3.a Ss. V i t a l i s . 
C r . 
I n V p . com. oct. 
5 Fer . 6. a/b., D e infraoct . sem. Offic. u t 
in die 11. 1. N . de Ser. r e í . de 5.a d ie 
M i s . ut in fest. or. 2. Deus q u i corda. . . 
3.a Ecctesiae... C r . 
^[ I n Cathedr . celebr. . potest hac d ie 
Ann ive r sa r . E p p . Canonieor. etc. D e -
functor. Eccles. Oxomens . ad n o r m a m 
Caeremon. E p p . l i b r . 2. cap. 37. Missa 
e r i t post N o n . 
V p . seq. com. oct. 
6 Sab. r u b . . Commemora t . Re l iqu i a r . 
q u o r u m Corpor . in Cathedr . C o l l e g . et 
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Parochiis Dioec . asservant. dnp* m n j . 
Offic . ut in pr. (Codic. Diaec.) com. oct. 
Lae tamin i . . . ) in L d . 
M i s . pr . vel de cñi p l u r . M m . i . loco 
C r . cum com. oct, 
D o m . 2. N o v e m ó r . cum sua Hebdom. 
omit . Jioc anuo. 
In V p . com. D o m , ( a ñ a ut ¡n Sab. ant. 
D o m , 3, N o m b r . or. ex 23. post Pent,) 
et oct, { j [ Laefonnni , . . ) 
D o m ^ 2 3 . post. Pent, 3,a N o v e m b r . 
alb.,. D e ea sem. Offic. ut in Psalt. et pr. 
A d Matu t , et L d , H y m n . maj. 6. p r i o r . 
J!. et i i e x D o m . 3.a N o y . r e í . ex 23. 
post Pent. com, oct, in L d , (sin S u f í r a g . 
nec precib . ) A d P r i m , Psalm, C o n ñ í e m i -
11?... et Symbo l . Quicumque... 
M i s . p r . or. 2, oct. (sin 3/') nis i i m p e r a -
ta. C r . P r a e f . T n n i t . . . Hv. u l t , S, Joann. 
V p , seq. (ut in 1, de fest,) com, D o m , 
et Ss. Quat , Coronat . M m . (ut in Brev, 
notat ,) 
Fer, 2. a l ó . , Oct . O m n i u m . Ss. dup. ut 
in fest. 11, 1, N . de Ser. r e í , pr , de hae 
die 9, 1. et com, Ss, Ouat . Coro: at, M m . 
in L d . Lae iamin i . . . ) et 
Mis , pr . C r . 
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V p , seq. com. praec. ac S. T h e o d o r , M . 
9 Fer . 3. alb. , Ded ica t . Basil ic. Salvator . 
dup. maj . I I . pr . In fin. V I lect. addat. 
Q u o d autem Pius Nonus perf ic iendum 
censuerat L e o Dec imus T e r t i u s coel lam 
maximam, vetustate fat iscentem, i n g e n -
t i m o l i t i o n e producendarn laxandamque 
curav i t , vetus mussivum, mul t i s i am a n -
tea par t ibus res tanra tum, ad ant iquurn 
t e m p l a r r e s t i t u í , et in novam absidem 
opere cultoque magnifico exorna tum 
í r a n s f e r r i aulani t ransversam laquear i et 
cont iona t ione refectis e x p o l i r i j u s s i t , 
anno mil les ime oc t ingentes imo o c t o g é -
simo qua r to , sacrario aede Canon ico rmn 
perpetua que ad Bap t i s t e r i um Cons tan -
t i n i a n u m por t i cu adjectis. 9. í, et com. 
S. T h e o d o r . M . in L d . et 
M i s . Cr . ( in or. Secret. o m i t t . parent . ) 
I n V p . com. seq. et Ss, T r i p h o n . M m . 
10 Fer . 4. aló.. , S. A n d r . A v e l l i n . C. dup . 
11. [. N . de Ser. 9. 1. et com. Ss. T r i p -
hon . etc. M m . in L d . et 
*b .Mis.*':pr. i.hü n i ..írf>J fnLfíqiq/l 
V7p. a cap. seq. ( a ñ a pr . ) com. praec. 
ac S, Mennae M . 
11 F'er. 5. a / ó . r S . M a r t i n . E . et C. dup . 
1^8 NOVEMBER. 
Offic. pr . 9. I . et com. S. Mennae ¡VI. in 
L d . et 
M i s . pr . 
V p . seq. (*) com. preec. 
12 Fer . 6. alé;., T r ans l a t i o S. Pe t r i E p . 
Oxomens . dup. n ia j . 11. 1. N . Fide/ is ser-
mo... 1. 4 pr . (ut in Codic . Diaec.) 5. et 
6 de cñ i . 1. loco et ub i d ic i t CÍIJIIS h o -
die /es ta d ic i t . Cums hodie t r a n s l a t i o -
nem... in 3.0 N . hom. in E v . Homo p e -
re g r e . 
Mis . Statuit. . . or. E x a u d í . . . 2. loco et 
ubi d ic i t . Solemmtate... d ic i t . T r a n s l a t i o -
ne... 
In V p . com. seq. 
13 Sab. a¿b . , S. Didac i C o m p l e t . C. sem. 
11. 1. N . de Ser. ad L d . Suffraw, et ad 
o 
P r i m . preces. 
Mis . yustus...Q)X. pr . 2 ? A cmtctis.. . 3.a 
ad l i b i t . 
V p . seq. com. S. Josaphat. E . et M . 
(eras s impl i f . ) et D o m . ( a ñ a ut in Sab. 
ante D o m . 4. N o v e m b r . or . ex 6.a post 
E p i p h a n ) tant . I n a ñ a ad Magnif . de 
seq. et in 8.° ad M a t u t . d ic i t . T u u m 
Sanci. P a t r o c i n m m . . . (J. et X7.) 
^ Cras l u c r a t . I n d u l g . p l ena r . ab h i s , 
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q u i confess ac Sacr . Comnmn, refect . 
aud ie r in t . M i s . Couv. o rando i>ro Pace, 
etc. 
14 D o m . £3 ^4 post Pent. 6.a post. E p i -
phan. 4.a N o v e m b r . aib.^ Patrocin, B . M . 
V . dup. 2. el. Ofíic. pr. ( H . ) com, S. j o -
saphat. M . é t D o m . 6. post. f í p i p h . (cum 
9. 1. hom.) in L d . 
M i s . Salve,., de T e m p o r . or . 2. S. Jo-
sa'phat. 3.a et u í t . E v . D o m . £ > . , P r a e f . 
E t fe i n festruitate... 
Í11 V p , com. seq. S. Josaphat. M . et 
D o m . 
15 Fer . 2. r ú b . , S. E u g e n i i E . et M . dup. 
( H . ) I I . 1. N . de Ser. (ex D o m . 4. N o -
vembr . ) r e í . pr. et 
Mis . 
V p . a eap. seq. com. praec. 
16 Fer . 3. a¿b . , S. Ger t rud i s V . dup. (fix 
ex her i ) 11. 1. N . de Ser. (ex hae fer.) i^'* 
1. Ven i electa... 1. br . ad Pr im. O qicam. 
M i s . D i l e x i s t i . . . 
V p . a cap. seq. com. praec. 
17 Fer . 4. r7ib., Ss. x^ciseli et V i c t o r i a e 
M m . dup. ( H . ) 11. 1. N . de Ser. i y 8.° 
Haec est ve?'a... 
Mis , p r . 
9 
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V p . seq* Com. praec. 
18 Fer . 5. a / á . , Dedica t . Basil icar. Ss. P e t r í 
et Paul i dup. maj . 11. pr , et 
M i s . P r a e / . cmnis... ( in Secret. 
o m i t Parent.) 
I n V p . com. seq. ac S. Pont ian . P. e t M . 
19 Fer . 6. alb., S. E l i sabe th . R e o i n . U n -
gar . V i d . dup. II. 1. N . de Ser. ( i . a ex 
fer. 5. praec. 2.a et 3.a ex. hac fer.) 9. I . 
et com. S. Pont ian. P, et M . in L d . et 
M i s . CojrJlOVt... 
I n V p . íit com. seq. (J. et i¡?) 
20 Sab. alb. , Ofí ic . v o t i v . de Concep i ion . 
B . M . V . sem. I I . 1. N . de Ser. (ex hoe 
Sab.) r e í . de Offic. pr . ( T e m p . A u t u m n . ) 
si desit sicut Mis . sumit . de fes t ivi t . C o n -
cept. aut de 7.a d ie infraoct. Suffrág-. ad 
L d . (omi t . de Sta. Mar ia ) ad P r i m . p r e -
ces. 
M i s . pr, cum G l o r i a i n ex ce/sis... or. 2.' 
Dens q u i corda... 3.a Ecclestae... sin Cr . , 
P r a e f . E l te i u Conceptione... 
V p . seq. com. D o m . tant. ( a ñ a ut in 
Sab. ant. D o m . 5. N o v e m b r . or . ex 24.) 
21 D o m . ^ 25. post. Pent, sub. n.0 24 et 
5. N o v e m b r . a¿b . , Dedicat . A ¿ m . Eceles. 
Cathedr. Oxomens. dup . 1. el. (cum oct . 
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in Cathedr . et V i l l a B u r g i tant . ) ( H o c 
annivers. assignat. fui t ab Ep iscop . i n 
Consecrat, Eccles. 7. J u n ü 1897 D o m . 
3. post. K a l e n d . N o v e m b r . ) Ofí ic . u t 
notat , in Codic. Diaec . 9. 1. h o m . et c o m . 
D o m , 24 post Pent. in L d . 
Mis . T e r r i b i l i s . . . or . 2. et u l t . E v . D o m . 
O ' . , ( ín or. Secret. d ic i t . Parent. i n t r a 
ambi t . ' Cathedr . tant . et per to t . oct.) 
P r a e f ' de T r i m t . 
^[ Fest. Praesent. B . M . V . í r a n s / e n . a d 
i¿f Dece7nbr. 
In V p . com. seq. ( a ñ a pr . ) et D o m . 
22 Fer . 2. r u b , , S. Caecil iae V . et M . d u p . 
Offic. pr . et Mis . ( In Cathedr . et V i l l a 
B u r g i com. oct. in L d . et 
Mis . O- . , 
V p . a cap seq. com. praec. ( a ñ a e p r . ) 
( In Cathedr . et V i l l a B u r g i e t iam de 
oct.) et S. Fe l i c i t a t i s . M . 
23 Fer . 3. r u b . , S. Clement . P. et M . dup . 
Offic. pr. sed hoc armo ut in i t i a L i b r o r . 
l ega i i t . e runt : 11. 1. N . de Ser. ( i . a e x 
D o m . 5.a N o v . 2.a ex fer. 2. infra H e b -
dom. 5.''', 3.a ex hac fer.) in Cathedr . et 
V i l l a Burg-i. com, oct. C r . 'm Mis . ) et S. 
Fe l i c i t . M . (cum 9. 1.) in L d . 
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M i s . pr . com. oct. in Cathedr . etc. et 
ub ique S. Fe l i c i t . M . 
V p . seq. (*) com. praec. tant . 
24 Fe r . 4. a ¿ l \ , S. Joann. a Cruce C. dup. 
2. el. I I . 1. N . B t u s v i r . . . 9. I . et com - S. 
Chrysogon . M . in L d . et 
M i s . Os j u s t i . . . ( in p r i v . or. 2. S, C h r i -
sog-.) ( In Cathedr . etc. C r . , p r o f t e r oct. 
sed n i h i l in Offic.) 
In V p . com. seq. 
25 Fer . 5. r u b . , S. Ca thar in . V . et M . dup. 
11. 1. N . de Ser. ( i . a ex fer. 4.a praec. 
2.a et 3.a ex hac f e r ) ( In Cathedr . et 
V i l l a Buro"i com. oct. in L d . et Mis . C r . , 
Mis . Loquebar . . . 
V p . seq. com. praec. ( in Cathedr . etc. 
e t iam de oct.) et S. Pe t r i M . in L d . 
26 Fer . 6. a lb. , Desponsat. B . M . V . dup . 
maj. ( H . ) Offic. pr . ( In Cathedr . etc. com. 
oct.) 9. 1. et com. S. Pe t r i M . in L d . 
M i s . p r . or. 2. in Cathedr . etc. oct. 3.a 
S. Pe t r i M . C r . , P r a e f . E t te i n Despon-
satione... 
I n V p . com. seq. ut in Cathedr . etc. 
de oct. 
2 7 Sab. a/b., S. Fel ic is de Valo i s C. dup. 
(*) (fix ex 20 huj . ) 11. 1. N . de Ser. ( i . a 
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ex fer. 6.a praec. 2.a et 3.a ex hoc. Sab.) 
( In Cathedr . etc. com. oct. in L d . et M i s . 
C r . , Mis . yustus. . . 
I n V p . com. D o m . 1. A d v e n t . ( In C a t -
hedr, et V i l l a B u r g i e t iam de oct. ut i n 
1. de V p . eras s i m p l i f , ) et ubique de S. 
Si lbes t r . A b . C. eras e t iam s impl i f . 
Suffrag-. Ss. omi tun tu r ab hac die us-
que ad 14 Januar. Preces vero perseve-
rant . Nup t i ae c lauduntur a 1. V p . usque 
ad 7 j anuar exclusive. I n fin. Comple t . 
a ñ a B . M , V . A l m a . . , X7 Ange lus . . . o r . 
G r a t i a m . . . usque ad N a t i v . D o m i n i . 
^[ I n e i p i t p a r s H y e m a l i s B r e v . , > 
28 D o m , 1. A d v e n t . v i o l , 1. el. D e ea 
sem. Offic. ut in Psalt. et pr . non d ic i t 
Te Deum. . . sed 9, i j , com, (in Cathedr . 
et V i l l a B u r g i oct, Dedica t . Eceles.) et 
ub ique et iam S. Si lves t r . A b . C. in L d . 
M i s . pr . (cum planet . ) sin G l o r i a m 
excelsis... QX. 2. in Cathedr . etc. oct. 3.a 
S, Si lvestr , in Diaee, et C o l l e g . or. 2. 
S. Si lvester . 3.a Deus qu i de R. M . V . 
u turo . . . C r , P r a e f . T r i n i ! , lív", u l t . S. 
Joann. A d P r i m . addi t Psalm. Confite--
m i n i . . . S y m b o l . Quicumque... sin p r ec ib . 
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in Cathedr . sed cuín iis In C j l l e g . et 
Dioec. br . Q u i v e n f u r ú s es' i n m u n -
di¿in usque ad N a t i v . nisi a l i t e r notet . 
I n V p , com. seq. in Cathedr . etc. e t iam 
de oct. S. Silvest . et S. Sa turn in i M . 
(ut in L d . ) in Dioec. et C o l l e g . o m i t i t 
com. oct. 
29 Fer . 2. ( V i g . S. A n d r . A p . s in . Jejun. 
ex Apos to l i c . dispens. de qua n i h i l in 
Offic.) S. M a r t i n . P. et M . sem. (fix ex 
12 huj .) 11. 1. N , de Ser. 8.° D i i e 
praevenis i i . . . com. fer. et S. Sa tu rn in i 
M . (ut in 1. V p . ) in L d . ad P r i m . preces. 
M i s . pr . or. 2. fer. 3.a V i g . (de qua n i -
, h i l in Offic.) 4. S. Sa tu rn in i E v . u l t . V i g . 
\ In Cathedr . et C o l l e g . 2. M i s . i.a de 
fest. post T e r t . cum com. S. Sa tu rn in i 
or. 3.a Deus q u i de B . M . V. 2 * Mis . de 
V i g . post N o n . (Da lma t . Vio/ . ) or. 2. 
Fer . 3. De/is q u i Corda. I n u t raque Ev . 
u l t . S. Joann. 
V p . seq. com. fer. tant . 
30 Fer . 3. r u ó . , (-¡-) S. A n d r . A p . dup. 2. 
el. Offic. pr . com. fer . in L d . 
Mis . pr. or. 2. fer. C r . , P r a c f . de A p p . 
I n V p . com. seq. ct fer. 
J e r . 4. ^Z^*, S. Greg-. T h a u m a t u r g . E . 
et C. sem. (fix ex 17 Nov . ) (*) II . 1. N . 
de Ser. com. fer. in L d . ad P r im . preces. 
Mis . S ta tu i t or. et E v . pr . 2. fer. 3.a 
Deus q u i de B . M . V. 
V p . a cap. seq. com. praec. et fer. A d 
Comple t . preces. 
Fer . 5. r i t h . , S. Bib ianae V . et M . sem. 
I I . 1. N . de Ser. com. fer. in L d . ad 
P r i m . preces. 
Mis . M e expectaverttnt... or. pr . 2.a fer. 
re), ut he r i notat . 
V p . seq. com. praec. et fer. 
Fer . 6. Jejun. et s ingu l . fer. 6 et Sab. 
A d v e n t . ex Decre to 2 Maj i 1867.) alb.^ 
S. Francisc. X a v i e r C. clup. maj i I 1. N , 
de Ser. com. fer. in L d . r e í . pr. et 
M i s . com. fer. 
I n V p . com, seq. et fer. 
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4 Sab. (Jc jün. ( r u é . . S. Barbarae V . M . 
dup. ( H . ) 11. í . N . de Ser. com. fer. L d . 
Mis . Loquebar. . . com, fer. 
In V p . com. D o m . 2, A d v e n t . et S. 
Sabbae A b . C. 
5 D o m . ^ 2. A d v e n t . V i o L , 2. el. D e ea 
sem. O ñ c . ut in Psalt. et pr . s in. Te 
Deum. . . sed 9. I ^ ' / o m . S. Sabbae C. in 
L d . A d P r i m . ut notat . D o m . praec. 
Mis . pr. or. 2. S. Sabbae 3.a Deus q u i 
de B . M . V. ú t e ro . . . £ > . , P r a e f . T r i n i t . 
Ev . i i l t . S. j o a n n . 
I Of f ic . S. P c t r í C h r í s o l o g , B . C. d D . 
i r a n s f e r t u r a d / / l m ¡ . ( I . B.) 
V p . seq. com. D o m . 
6 Fe r . 2. a lb . , S. N ico l a i E . et C. dup. 
11. 1. de Ser com. íer . in L d . et 
M i s . pr . 
V p . a cap. seq. (*) ( aña in utr isque O 
Doctor . . . ) com. praec. et fer. 
7 Fer . 3. a¿b. , (Vig-. Immaculat . Concept . 
sin Jejun.) S. A m b r o s . E . C. et D . dup. 
11. 1. N . Fidel ' s sermo... ty[ 8.° Jn medio... 
com. fer. in L d . 
Mis . M medio... or. 2. fer. 3.a et u l t . 
Ev . V i g . (de qua n i h i l in Off ic . j Cr . 
K I n Caihedr . et Col le¿- . 2. Mis . r.a de 
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fest. post. T e r t , un or. 2.a Mis . de. V i g . 
post N o n . (Dalmat . v io l . ) or. 2. f e r . 3.a 
Deus qu i corda.. . sin G l o r i a . . , nec C r . 
In u t raque E v . u l t . S. J^ann . 
V p . seq. c ó m . f e r . t a n t . (J. e t y per 
to t . oc t . seq.) 
¿Jó his \ /p ' itsque a d so l í s occas. diez 
seq. concedit I n d u l g e n t . p l e ñ a r , ü s q u í 
qiíi v e r é con/ess. ac Sacra Commumon 
refect. a¿ iq . Ecclesiam B . M . V. v i s i t a -
ver, et ib i o raver . p r o pace etc. 
Fer . 4. )>¡^ ai'b., FEST. IMMACULAT. CON -
CEPT. B. V. HISPAN. PATKON. d u p . 1. 
d . c n m oc t . Offic. e t Mis . p r . d e p r a e c e p -
to ( ex concKs 1863.) e t sub p o e n a o n u s . 
d i v i n . OfíiC min ime a d i m p l e n d i com. fe r . 
in L d . e t 
Mis. Cr. , P r a é f . E t te i n Conccptione 
imniacalata . . . et per oct. 
In V p . coin. seq. et fer. 
Fer . 5. r u b . , S. Leocad. V . et M . dnp . 
( H . ) 11. í . N . cu- Ser. com. oct. et fer. in L d . 
Mis . }'lc e x . ' í c l a v e r u n t . . . ox. pr . 2.a oct . 
3.a fer re í . ex Mis . Loquera ai . , C > . , 
P r a e l , de o r í . 
Vj ) . s eq . («MII. ¡>raee. fer. et S. M e l -
c h i a d . P. e t M 
r3¿> DF.CEMBEK. 
IO Fer, 6. ,(Jcjun.) a/h.^ T r a n s í a t. A l i r . 
Domus Laure tane B . M . V . dup. maj . 
Offic. pr . (H. ) (n ih i l de , oct.) in i . N . )í' 
D o m u s De i . . . ¡t* E t vocabitur., , B t ío 8.a 
Cujus fes tum. . . com. fer et S. Melch ia -
ds in L d . et 
M i s . pr . £ > . , P r a e f . E t t e i n fest ivi tate . 
Tn V p . com. seq. et fer. t a r t . 
i i Sab. (Jeiun.) a Ib,, S. Damas. P. et C. 
dup. 11. i . N . de Ser. com. oct. et fer. in 
L d . et 
M i s . pr . Cr . , P r a e f . de oct. 
In V p . com. D o m . 3. A d v e n t . S. 
En la l . Emer i tens . V . et M . (eras s i m -
pl i f . ) et oct. 
12 D o m . ^ 3. A d v e n t . v i o L , 2. el . D e ea 
sem. u t in Psalm. et pr . sin Te Deum.. . 
sed 9. í)¿* com, S. E u l a l . V . et M . et oct. 
in L d . et 
Mis . (cum D a l m a t . et O r g a : .) sin G l o -
r i a i n excelsis... or. 2. S. Eu la l . 3.a oct. 
C r . , P r a e f . de oct. E v . ul t . S. Joann. 
A d P r i m . Psalm. Conf i t emín í . . . et S\'rn-
bo l . Quicumque. . , 
V^p. seq. com, D o m . S. Eula l i ae et oct. 
13 Fer . 2. r u b . , S. Luc iae V . et M . dup 
Offic. p r . com. oct. et fer in L d , et. 
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Mis. pr.- Cr . , P r a e f . de oct. 
V p . seq. com. praec. et fer. tant , 
14 Fer. 3. ciib., Praesentat. B. M . V . dup . 
maj. (fui t . 21 Novembr . ) Offic. pr . com. 
fer. in L d . et 
Mis . pr. Cr.^ P r a e f . E t te i n P r ae sen -
tatione. . . 
V p . seq. (ut in 1. de fest.) com. t an t 
de fer. 
¡5 Fer . 4. (Ouat . T e m p . Jejun.) a lb . , oct . 
Concept . F3. M . V . dup, ut in 1. de fest. 
et pr. de hac dn-t; non leg"it 9. 1. de h o m . 
fer. quia Ídem est Ev. sed fit com. in L d . 
M i s . ut in fest. or. 2. fer. Cr.y P r u ' é f . 
de oct. Ev. ul t . S. j oann . ( I . B . ) 
*[ In Cathedr , er C o l l e g 2. Mis . i.a de 
fest. un or. Mis . 2.a post N o n . de fer. 
(planet . v i a l . , orationes ut in Missa!. 
P r a e f . efims. Ev . u l t . S. [oann. 
In V p . fit com. seq. et fer. 
16 Fer. 5. ri ib.j S. Euseb. E. et M . sem. 
I I . £. N . de Ser. K 8.° D ñ e p nieven is ti... 
com. fer. in L d . ( t 
Mis . Sacerdotes... or. pr . 2.a fer. 3.a 
Deits an i de B . i / . V. ulero... A d P r i m . 
preces. 
V p . seq. (*) ( a ñ a in utr isque O D o c -
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tor..?) ret ineat . cognom Chrysol 'og. in ea 
et or . ) com. praec. et fer. 
17 Fer. 6. (Quat . T e m p . Jejun.) alb. , S. 
Pe t r i Ghryso log . E . C. et D . dup. ( fui t 
5. huj .) 11. 1. N . F i d e l í s sermo.,. R; 8.° 111 
mei io . . . 9 . 1. hom. et com. fer. in L d . 
Mis . I n medio'., o r . 2. et u l t . E v . fer. 
^ C r . , ( I . B ) 
*| In Cathedr . et C o l l e g . 2. Mis . ut n o -
tat fer. 4 . praec. 
V p . seq. com. praec. et fer. ( aña O 
S a p í e n t i a . . . y R o r a í e . . . or. ex D o m . 
praec.) J. et ^ ut notat . in B r e v . 
18 Sab. (Quat . T e m p . Jejun. Ordines . ) a/b., 
Expecta t . B . M . V . d u p . maj. ( H . ) Offic. 
pr. 9 . 1. h o m . et c o m . fer. in L d . 
Mis . pr. or. 2. et u l t , Ev . fer. C r . , 
P r a e f . E t te i n expcctatione... ( I . B.) 
1[ In Cathedr . et C o l l e g . 2. Mis . ut notat 
fer. 4. praec. et he r i . 
In V p . com. D o m . 4. A d v e n t . a ñ a O 
Adona i . . . 
19 D o m . ^ ( 4 . A d v e n t . v i o l . , 2. e l . De ea 
sem. ut in Psalt. et pr . s in. Te Deum. . . 
sed. 9. l i f . A d Pr im, Psalm. C o n ü t e m i n i . . . 
S37mbDlum Quiczimque... et preces. 
M i s . pr. e u m Planet. orat iones ut i b i 
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CV., P r a e f . T r t m t . E v . u l t . S. Joann. 
t L B - ) . 
^| Elodie est anniversar. Dec imum S e p t i -
m u m obitus I l m i , ac Rr t i i . D r i s . D . Petri . 
Al.a L a g ü e r a et Menezo Episc. hu j . Diaec . 
Ce lebrab i tu r eras in Cathedr . post M i s . 
de Vio-. Mis . solemn. de Anniversa r . cum 
o 
l i . " (ex praecepto.) 
V p . seq. com. D o m . ( a ñ a O Rad ix . ) 
20 Fer . 2. a.lb., (Vig-. S. T h o m . A p . s in . 
Jejun. ex Apos to l i c . dispens.) S. D o m i -
nic. Sile'ns. C. dup. ( H . ) 1L 1. N . de Ser. 
com. fer. in L d . 
M i s . Os f u s í i . . . de cñi A b b . or. 2.a fer. 
3.a et u l t . E v . Vig- . (de qua n i h i l in Offic.) 
^¡ In Cathedr . et C o l l e g . 2 M i s . 1.a de 
fest. post T e r t . un . or . Mis . 2.a post 
N o n . de Vig- . (Da lmat . Vio/ . ) or. 2. fer . 
3.a Deus q u i de B . M . V. ú t e r o . . . I n 
u t raque Ev . u l t . S. Joann. 
In Cathedr . post Mis . de V i g . ce lebra-
b i t , al tera de A n i v e r s . ut he r i notat . 
V p . seq. com. praec. et fer. ( a ñ a (9 
clavis.) 
2 1 F'er. 3. (-|-) r u ó . , S. T h o m . A p . dup. 2. 
el Offic, pr . com. fer. in L d . ( a ñ a N o h t e 
t í m e r e . . . et 
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Mis . pr . Cr . , P r a e f . de A p p . 
I n V p . com. seq. (ex Decret . ) et fer. 
[ O Or/ens.) 
22 Fer . 4 . r u ó , , Commemora t . Passion. 
Impgr . Chr is t . Crucifrxi . dup. 2 . el. Offic. 
et Mis . ut in Codic. Eccles. A d V p . et 
Matu t . a ñ a e . Psalm. et h y m n . ut in fest. 
Exa l t . S. Cruc. 14 Septembr . com. fer. 
in L d . et 
Mis . C r . , P r a e f . de Cruc . 
I n V p . com. seq. et fer, ( aña , O R e x . ) 
23 Fer . 5. a ló . , B. N i c o l . Factor . C. dup . 
11. 1 . N . de Ser. com. fer. in L d . ( a ñ a . 
Be ce completa. .) e t 
Mis . Os j u s t i . 
In V p . com. fer. ( a ñ a . O E m m a n u c l l ) 
2 4 Fer . 6. V i o l V i g . N a t i v i t . D . N . J. C. 
(Jcjun.) cnm abst inent . a carnib. e t iam. 
si habeat. í n d u l t . Bul lae . ) D e ea sem. 
(Offic. parv. omi t . in Chor . ) Offic. u t 
in Psalt et pr. Aósoh i t . ex 2. N . B ñ e s . 
ex 3, non dic i t Te Deunt. . . A d L d . et 
horas Offic. fit dup. ad P r i m . 3. Psalm. 
consuet. ut in festis s in . praecib. M a r t y -
rolog". cantabit . solemniter cum p luv i a l 
V i o l . sin. stola, et a verbis i n Bethelekem 
Jndae... usq. ad i l l a . N a t i v i t a s D , A7, y . 
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C. secundum carnem.. . omnes g e n u f í e c t . 
p rop te t cxcellentiarn m y s t e r i i , detecto ca-
p i t e , praeter Lectorern et Caerofera. qn í 
post haec verba o-enuflexionem faciunt. 
M i s . pr . (conv, post Non . ) Ca lma t . V i o L 
et org-an. I n on in ib . Missis. ún i ca or . 
(exclus. impera t . ) s in. G l o r i a . . . nec C r . , 
P r a e f . cfíis. in fin. Bmus . D ñ o . . . E v . 
u l t . S. Joann. (In Chor non genuflect . 
ad c i aliones etc. in Mis . ) 
V p , seq. sin. ul la Com. J. et i ¡ usq. 
ad E p i p h a n . 
^| In fin. Comple t . a ñ a . B. M . V . A l m a . . . 
post P a r h tm. . . or, IJeus q u í saluiis..-. 
usq. ad ¡Purif ícat . 
25 Sab. a.b., ^ N a í i v r t . D . N . J . C. dup. 
1. el. curii oct. p r i v i l e g . Ofíic. et 
Mis . pr . C r . , P r a e f . et Com míes . . . pr . 
et per oct. (nisi a l i ter notet .) in M i s . 
solemn. quae celebr. mecí. noct. post . 
Ts Demn. . . et or. puisant. campan, ad 
G l o r i a i n excelsis... iw Commtes... r . ' M i s . 
d ic i t . Nostem Sacrafissimam.. . l ice t post 
a ü r o r a m celebr. et non potest ant . au -
ro ram alia Mis . celebr. nisi so lemn. nec 
Sacra C ó m m u n i o n . minis t rar , fidelib. n is i 
p ro Via t i co . In aurora post P r im . d ic i t . 
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2.a M i s . cum com. S. Anasthasiae M . 
Post. T e r t . 3.a M i s . et in ea E v . u l t . de 
die E p i p h a n . In omnib . C r . A d I n c a r -
riatus est... g-enuflect. omnes, dum in 
Chor . cantat. e t iam Celebr . et M i n i s t r i 
quamvis sedeant in suis locis. 
Omnes Sacerdotes ganden t privileg". 
celebrandi ab aurora usque ad m e r i d i e m 
tres M i s . , quas ad l i b i t . possunt a p p l i -
care cum s t ipendio , excepta quae ce-
lebr. p ro populo a curam animar, haben-
t ib . et p ro bcnefactoribus a Cap i tu l i s , 
sicuti quot id ie . Q u i unam vel duas tant . 
celebr. , dicat Mis . quae respondeat c i r c i -
ter. horae jus t a Rubr ic . peculiar , hujus 
d i e i , scilicet, qui unam tant. celebrar , 
v o l u e r i t . dicat i.am , si celebr. summo 
mane, v e l 3am si mane j a m facto; qu i 
duas dicat iam et 2am summo mane, 2am 
et 3a'n si o r to j a m s o l é celebr, , faciendo 
com. S. Anasthasiae in 2.a et leg-endo 
Ev . u l t . de E p i p h a n . in 3.a Quoad prae-
para t ionem Calic. in 2.a et 3.a Mis,, et 
quoad ablu t ion . in 1.a et 2.a praescns. 
habeat Rubr ic . sicut j a m notat . 2. N o v . 
I n V p . com, seq. tant . e t iam in pr . 
Eccles. 
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26 D o m . (Vacat . ) r u b . , S. S thephan . 
P r o t o m . dnp. 2. el. cum oct. Offic. p r . 
com. oct . N a t i v . in L d . et ( I . B.) 
M i s . p r . C r . P r a e f . et Conmíes . . . N a t i v . 
I n V p . a ñ a e . Tecum p r i n c i p t u m . . . cum 
suis Psalm. de 2. V p . N a t i v . a cap. de 
S. S thephan . rub . com. seq. ac oct. N a t i v 
27 Fer . 2. ( y ) S. Joann. A p . et E v 
dup. 2. cí. cum oct. Offic, pr . com. 2 
octavar, in L d . et ( I . B.) 
Mis , pr . Cr . , P r a e f . et Commtes. N a t i v 
V p , Tecum p n n c i p i u m . . . cum suis 
Psalm. de 2, V p , N a t i v . a cap, S. Joann 
A p . a Ib. com. seq. ac oct. N a t i v . et S 
S thephan . 
28 Fe r . 3. (-]-) Ss, Innnocent . M m . dup 
2. el . cum oct. v íol . Offic, pr, in 3. N 
a ñ a . h t i sunt... non dic i t . Te D e u m . . 
sed 9. W com. 3. octavar, in L d . et 
Mis . pr . cum Da lma t . et o rgan . sin 
G l o r i a i n excehis.. . et post Gradual 
omiss, A ¿le lu ía . . . et y seq. d ic i t . T r a c -
tus... C r . P r a e f . etc. de oct. N a t i v . in 
fin. B m u s . D ñ o . ( I . B.) 
V p . Tecum p r i n c i p t u m . . . cum suis 
Psalm. a cap. Ss. í n n o c e n t . v i o l . com. 
seq. et 3, octavar. 
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29 Fe r . 4. r u b . , S. T h o m . Cantuariens. E . 
et M . dup. (ex novis. Decre t . ) 11. 1. N . 
A mileto. . . com. 4. octavar, in L d . et 
Mis . pr . C r . P - aef. et Commtes. N a t i v . 
V p . Tecum p i ' i n c i p t u m . . . cum suis 
Psalm. a cap. seq, r u ó . com. praec, D o m . 
infraoct. ( a ñ a . D ü m m é d i u m silentium..^) 
ac 4, octav. 
30 Fer . 5. r u b . T rans la t . S. Jacob. A p . 
dup. maj . ( H . ) Offic. pr . 9. 1. hom. et 
com. D o m . infraoct . N a t i v . ac 4. octa-
var, in L d . et 
Mis . pr . C r . P r a e f . de A p p . Commtes... 
N a t i v . Ev . u l t . D o m . 
V p . Tecum p n n c i p i u m . . . cum suis 
Psalm. a cap. de S. Jacob. A p . r u b . com. 
seq. D o m . et 4 octavar. 
31 Fer . 6. (-j-) a¿b. S. Si lvestr . P. et C. 
dup. I I . 1. N . de D o m . infraoct . N a t i v . 
re í . pr . (emendatae anno 1883.) com. \ . 
octavar, in L d . et 
M i s . pr . C r . P r a e f . et Commtes... N a t i v . 
V p . seq. sin ul la com. 
^[ L i t t e r a M a r t y r o l o g . p r o anno seq. 19 10 
er i t . u Sic hodie anuuntiar . debet . K a -
lendis Januari i L u n a V i g e x i m a . . 
LAUS M í ) ET IMMACULATAE B. H. V. 
1 4 7 
SUFFRA.GIA. SANCTORUM 
IN FINE VESPER. ET LAUD. DICEN DA. 
De C r u c e 
Temp. Pasch. i n Of f i c . semidup. et f e -
r i a l , non in f r aoc t . ) j i t seq. com. de Cruce 
o mis. a l i i s S u f f r a g i i s . 
A d Vesperas 
A ñ a . Crucem sanctam subi i t qu i in fe r -
n u m confregi t , accinctus est po t en t i a , s u -
r r e x i t die t e r t i a , a l l e lu ia . 
^ D i c i t e in na t ionibus , a l le lu ia . 
¡i* Qu ia Dominus r egnav i t a l i g n o , 
a l le lu ia 
OREMUS 
Deus qu i p ro nobis F i l i a i n t uum G n i -
cis pa t ibu lum s u b i r é v o l u i s t i , ut i n i m i c i a 
n ó b i s expelieres potes ta tem: concede nobis 
famulis tu i s , ut resurrect ionis g r a t i a m c o n -
sequamur. Per eumdem. 
A d Laudes 
A ñ a . Crucifixus su r rex i t a mor tu i s , at 
r edemi t nos, a l l e lu ia , a l le lu ia . 
y K et or . ut supra. 
E x t r a Tem. Pasch . i n O f f i c . f e r i a l , 
tant . ante S u p f r a g . Ss, 
A d V p . et L d . 
A ñ a . Per s ignum Crucis de in imicis 
nostris l i b e r a nos Deus noster. 
^ . O m n i s t é r r a adoret te e t psallat t i b i . 
Jj¿*. Psalmum dicat n o m i n i t u o , D o m i n e . 
OREMUS 
Perpetua, nos, quaesumus D o m i n e , pa -
ce custodi : quos per L i g n u m Stae. Crucis 
r ed imere d ignatus est. 
DE SANCTA MARIA 
A d Vp . et L d . 
A ñ a . Sancta M a r i a , succurre miser is , 
j u v a pus i l lan imes , refove flébiles, ora p ro 
p o p u l o , in t e rven i p ro c le ro , intercede pro 
devoto faemineo sexu: sentiant omnes t uum 
j u v a m e n , q u i cum que celebrant tuam sanc-
tam commemora t ionem. 
' f . O r a pro nobis sancta D e i G e n i t r i x . 
ij¿'. U t d i g n i e f í i c i amur promiss ionibus 
C h r i s t i . 
OREMUS 
Concede nos f á m u l o s tuoSj quaesumus 
D o m i n e D e u s , pe rpe tua m e n t í s et c o r p o -
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ris sam't ' t ^ o-nudere: K g l ó r i o s a B e á t a e 
M a r i a e se^.vpe V ' r g í í í i s intr^rcessione i 
praesenti l i b e l a n LnsLitia, e í aeterna ¡ 
f ru i l ae t i t i a . 
^ octav. E p p h . usq. a d P u r í f i c . d iem. 
Post pa r tum . V i r g o inv io la ta p e r -
mansis t i . 
\ y . . D e i G e n i t r i x intercede p r o nobis . 
OREMUS 
Deus , qu i salutis aeternae, Beatae 
Mar iae V i r g i n i t a t e foecunda, humano g e -
ner i p raemia p raes t i t i s t i : t r i b u e , quaesu-
mus, ut ipsam p r o nobis i n t e r c e d e r é sen-
t iamus, per quam meruimus auctorem vi tae 
suscipere Dora inum nos t rum Jesum C h r i s -
t u m F i l i u m tuum. . . 
DE SANCTO JOSEPH 
E C C L E S 1 UNIVER. PATRON. 
A d Vesperas. 
A ñ a . Ecce fidelis servas et p ruden J, 
quem const i tu i t D o m i n u s super f a m i l i a m 
"-am. 
f . G l o r i a et d iv i t i ae in domo ejus. 
\ y . E t j u s t i t i a ejus manet in saeculum 
saeculi . 
i 5 o 
A d Laudzs . 
A ñ a . Ipse J e s ú s erat incipiens quas i 
annorum tr ig- inta , ut pu taba tur F i l i u s J o -
seph. 
f . Os j ü s t i med i t ab i tu r sap ien t iam. 
IIl,*. E t l i u g u a ejus loque tu r j u d i c i u m . 
OREMUS 
Deus . qu i ineffabi l i p r o v i d e n t i a bea tum 
Joseph sanctissimae Geni t r i c i s tuae S p o n -
sum al igere dignatus es: praesta , quaesu-
mus, ut, quem Pro tec torem vene ramur in 
t e r r i s , intercessorem habere mereamur in 
coelis. 
DE SANCTIS APOSTOLIS 
A d Vesperas. 
A ñ a . Petrus Apos to lus et Paulus D o c -
to r G e n t i u m , ips i nos docuerunt l e g e m 
t u a m , D o m i n e . 
Consti tues eos pr inc ipes super o m -
nem t e r r am. 
11*. Memores erunt n o m i n í s t u i , D o -
mine . 
i 5 i 
/ I d Laudes 
A ñ a . G lo r ios i principes t e r r ae , q u o -
modo in v i t a sua d i l exe run t se, i ta et in 
mor t e non sunt separa t i . 
i7. In omnem ter ran e x i v i t sonus eo-
r u m . 
l i * . E t in fines orbis ter rae verba eo rum. 
OREMUS 
Deus , cujus dextera beatum P e t r u m 
ambulan tem in fluctibus, ne m e r g e r e t u r , 
e r ex i t , et coapostolum ejus Paulum t e r t i o 
naufragantem de p ro fundo pe l ag i l i b e r a -
v i t : exaudi nos p r o p i t i u s , et concede, u t 
amborum mer i t i s , ae tern i ta t i s g l o r i a m con-
sequamur. 
DE SANCTO JACOBO 
A d Vesperas 
A ñ a . ¡O bea tum A p o s t o l u m , qu i i n í e r 
p r imos electus, p r imus o m n i u m A p o s t o l o -
r u m D o m i n i calicem b ibere meru t! ¡ O 
g l o r i ó s u m Hispaniae r e g n u m , t a l i p g n o r e 
ac pa t rono m u n i t u m , per quem fecit l i l i 
magna , qu i potens est,! a l le lu ia . 
o 2 
y . A n n i r n í i a v e r u n t opera D e i . 
i y . E t facta ejus in te l l exerun t , 
A d Laudes 
A ñ a . V i s i t a v i t nos per sanctum suum 
A p o s t o l u m et fecit salutem de in imicis 
nost r is , Dominus Deus noster. 
^ . et \ y . ut in V p . 
OREMÜS 
Es to , D o m i n e , p l eb i tuae sanc t i f í ca to r 
et custos: ut beat i Jacobi A p o s t o l i t u i m u -
ni ta praesidi is et conversatioqe t ibí placeat, 
et secura mente deserviat . 
DE SANCTÍS PETRO ET DOMINICO 
DIOECESIS PATRONIS. 
A d Vesperas 
A ñ a . Justi autem in pe rpe tuum y i v e n t , 
et apud D o m i n u m est merces eorum. 
. Esu l ten t j u s t i in conspectu D e i . 
JJJ. E t delectentur in l ae t i t i a . 
A d Laudes 
A ñ a . I n coelestibus regnis S.anctorum 
hab i ta t io est, et in ae ternum reauies eorum. 
Í53 
f . L u x perpetua lucebi t Sanctis t u i s , 
D o m i n e . 
l i * . E t a é t e r n i t a s t e m p o r u m . 
OREMUS 
P r a e s t á quaesumus Omnipo tens Deus , 
ut qu i Sanctorum tuo rum Pet r i et D o m i -
nici commemora t ionem col imus , a cunctis 
malis imminen t ibus eorum intercessionibus 
l ibe remur . 
A t i a ora t io a d ídem t n concnrsit . 
Deus qui nos concedis Ss. t u o r u m Pe-
íri et D o m i n i c i commemora t ionem colere : 
da nobis in aeterna bea t i tud ine de eorum 
societate g a u d e r í - . Per D ñ u m . etc. 
^[ De p a t r o n o , ve/ T i l u l a r i Ecclesiae f i t 
commemoj'atio consueta ante v e ¿ p o s t comine-
morationes p r á e d i c t a s p r o dt g u i t a te i l l i u s 
et u l t imo loco dic i t u r sequens coimnemo-
r a t í o . 
DE PACE 
A d Vesperas et Laudes . 
A ñ a . D a pacem, D o m i n e , in diebus 
nostr is , quia non est a l ius , qu i p u g n e t p ro 
nobis , nisi t u , Deus noster. 
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J^. F ia t pax in v i r t u t e tua. 
1^ /*. E t abundant ia in tu r r ibus tuis . 
OKEMUS 
Deus , a quo sancta desider ia , recta 
consilia et jus ta sunt opera : da servis tuis 
i l l a m , quarn mundus d a r é non potest pa-
cem: ut et corda nostra mandatis tuis d e d i -
t a , et hos t ium sublata fo rmid ine , t é m p o r a 
s int tua protect ione t ranq iau . Per D o m i -
num nost rum etc. 
Í55 
M U m P O I E S T C E L E B R A R I MISSA 
Missa privata dici potest quacumque hora ab au 
rora usque ad meridíera. Ad aurorara dignoscendam 
{nieridies in Hispania .qnoad hoc, nota est) addit. se-
quen:; tabella in qua notantur horae in quibus incipi t 
auror.', cujus principio m c h o a r í potest Missa, vel 
paulo ante, dummodo possit finiri postquam aurora 
incoepta sit. 
A 23 Januar. .. usq. ad 8 Februar incipit aurora 
hora 5 cuín d imid. 
A 9 Februar usq. ad 2 \ ejusd. hor. 5 cura quadr. 
A 22 Februar. usq. ad 5 Mart. hor. 5 
A 6 Mart usq. ad 17 ejusd. hor. 4 cura 3 quadr. 
A 18 Mar t . . . . usq. ad 27 ejusd. hor. 4 ruin d imid. 
A 28 Mart. usq. ad 15 Apr i l . hor. 4 cuín quadr. 
A 16 A p r i l usq. ad 26 ejusd. hor. 4 
A 27 Apr i l . . . . usq. ad 5 Maji. hor. 3 cura 3 quadr. 
A 6 Maji usq. ad 15 ejusd. hor. 2 cuín dimid 
A 16 Maji usq ad 27 ejusd. hor. 3 cum quadr. 
A 28 Maji usq. ad 7 Julii. hor. 3 
A 7 Junii usq. ad 17 ejusd. hor 2 cum 3 quadr. 
A 17 j u n i i usq. ad 28 ejusd. hor. 2 cum dimid . 
A 29 Junii usq, ad 7 Julii. hor. 2 cum 3 quadr, 
A 8 Julii usq. ad 20 ejusd. hor. 3 
A 21 Julii usq. ad 16 Aug. hor. 3 cum quadr. 
A 17 August... usq. ad 27 ejusd. hor. 3 cum dimid. 
A 28 August... usq. ad 2 Sep. hor. 3 cum 3 quadr. 
A 3 Septemb. usq. ad 15 ejusd. hor. 4 
A , 16 Septemb. usq. ad 15 Oct. hor. 4 cum dimid. 
A i q Octob.... usq. ad 2 ) ejusd. hor. 4 cum 3 quadr. 
A 2 1 Octob.... usq. ad 2 Nov. hor. 5 
A 3 Novemb. usq. ad 2 ) ejusd. hor. 5 cura cpiadr. 
A 21 Noverab. usq. ad 1 j Dec. hor. 5 cura d imid . 
A 12 ü e c e m b . usq. ad 22 Januar hor. 5 cura 3 quadr. 
I 5 ó 
DE HORA 
M A T U T . C U M L A U D . 
Matut. cum Laúd, post Vesperas antecedent. reci-
tant quand. sol ad ocassurn propinquior est quam ad 
meridiem; sed pro faciliore direction. et ad agnos-
cend. hor. prodiit Romae typis Camerae Apostolicae 
quaedam UiKelhj, in Braviar, in ead urbe impressa 
ex commissione S. R. C. revisa, privilegioque Sum-
mi Pontifi. confirmat. quae pro Hisp. ad horas h.iro 
log. nost. acomodat. sic se habet. 
A I I Decemb.-usq ad 10 Jnuar. hor. 2 cum qua-
drynt. et 7 n.iinut. 
A 11 Januar.... usq. ad 31 ejusd. hor. 2 cum dimid 
A 1 Februar. usq ad 2q ejusd. hor, 2 cum 3 quadr. 
A 1 Martii usq. ad 22 ejusd. hor. 3 
A 23 Marti i usq. ad 12 Apr i i . hor. 3 cum quadr. 
A 13'April usq. ad 6 Maji. hor. 3 cum dimid. 
A 7 Maji usq. ad 31 Julii . hor'. 3 cum 3 quadr. 
A 1 August... usq. ad 21 ejusd, hor. 3 cum dimid. 
A 1 Septemb. usq. ad 2 1 ejusd. hor 3 cum quaddr. 
A 22 Septemb. usq. ad 20 Oct. hor. 3 
A 21 Gctob. .. usq. ad 10 Nov. hor. 2 cum 3 quadr. 
A 11 Novemb usq. ad 30 ejusd. hor. 2 cum dimid. 
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D E T I T U L A R I E C C L E S I A E S E U P A T R O N O L O C i 
Praeter officia to t ius Dioecesis p r o p r i a 
sub r i t u i . c ías , cum oct. hoc in D i r e c t o r i o 
assionata, Parochi omnes et C le r i c i cu i l ibe t 
Ecclesiae publicae i - / / ' / ^ adscr ip t i t enentur 
e t iam ad officia T i t u l a r i s earumdem et Pa-
t r o n i pr incipal is loci in quo degun t , si á 
T i t u l o Ecclesiae, ut saepe accidit , s i t d i s -
t inctus. Q u o d ut recte fíat, ag i tu r en im de 
re haud pa rv i m o m e n t i , expedi t u t q u i l í -
bet, v ix accepto D i r e c t o r i o , p ropr iae E c c l e -
siae Epac tam s ib i efformet j u x t a r u b r i c a m 
D e t rans la t ione f e s t o r u m ac oceurrentiae et 
concurrent iae tabulas re forma tas. Quibus 
officiis cedant Patronus, T i t u l a r i s et eo rum 
octavae et q u o m o d o s i t o rd inandum of í ic ium 
infra octavas, quon iam ad breves l imi tes 
reduci l iequi t , v i d e r i potest apud Auc to res 
de re l i t ú r g i c a t ractantes^praeterquam quod 
j a m in D i r e c t o r i i s hujus Dioecesis ab anno 
1 8 9 9 ad 1 9 0 6 , u t roque incluso, apponuntur 
normae et regulae faciendi t ranslat iones , 
quas considere quivis potest . 
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S O C I E D A D D E S A N J U A N E V A N G E L I S T A 
D E S G L É E Y G'a 
( a n t e s d e s c l ó e , l e f e b v r e y c í a ) 
E d i t o r e s P o n t i f i c i o s y d e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n d e R i t o s , 
T O U R N A I [Bé lg i ca ] 
Dirigirse á 
los principales L i b r e r o s de la D i ó c e s i s . 
MISALES — BREVIARIOS — DIURNOS. 
N O V E D A D : M I S S A L E R O M A N U M , en 12 ( i 8 ^ x 11 
papel indiano — muy completo — 970 páginas con canto. — 
Peso del volumen encuadernado 325 g.; espesor 18 m/m. 
E n rústica . frs 12-00 
Foca, gruesos granitos, flexible, puntas redondas, cantos 
dorados 17-00 
Chagrín encarnado, flexible, puntas redondas, cantos 
dorados 21-00 
[N0 33] E l mismo impreso sobre papel chiné, en negro y en-
carnado con orla. 
E n rústica. . . frs 10-00 
Chagrín alemán, flexible, puntas redondas, cantos do-
rados . . 14-00 
Chagrín negro, flexible, puntas redondas, cantos dorados, 18-00 
[N° 14] M I S S A L E R O M A N U M , en 83 (24^ x 15^) con 
los Propios de España, con muchas viñetas en xilografía. 
Hermosísimo Misal para Capillas y Misiones. 
Badana encarnada, cantos dorados, cruz dorada en las 
tapas frs 25-00 
Chagrín negro, cantos dorados. . . . . . 29-50 
Chagrín encarnado, cantos y realces dorados . . . 35-oo 
[N0 14A] E l mismo en papel de Xas Indias que se reduce á la 
mitad del grueso, quedando muy á propósito para usarlo en 
Capillas ó para viajar. — Peso muy reducido. Texto negro y 
encarnado. 
Badana encarnada, cantos dorados, cruz dorada en las 
tapas frs 27-50 
Chagrín negro, cantos dorados . . . . . . 32-00 
Chagrín encarnado, cantos y realces dorados . . . 37-5° 
E I 
N0 18] M I S S A L E R O M A N U M , en 40 ( 2 9 ^ x 2 1 ^ cm.) 
Caracteres gruesos. Poco peso y espesor. Tamaño reducido. 
Badana, cantos encarnados, cruz en frío en las tapas . frs 21 oo 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío 
Badana fuerte encarnada, realces y cantos dorados, 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . 
Chagrín encarnado, ricas orlas y cruz ó ricos realces do 
rados en las tapas, cantos dorados. 
27-00 
3S-oo 
37-00 
43-00 
[N0 20] M I S S A L E R O M A N U M , en 40 (33x23) impreso 
en negro y encarnado. Letra muy clara. — Hermosa edición 
orlada, ornada con muchas viñetas y grabados en xilografía. 
— Papel muy fuerte, con tres magníficos cromos. 
Badana, cantos encarnados, cruz en frío en las tapas . frs 26-00 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío, 
Badana fuerte encarnada, realces y cantos dorados 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada 
Chagrín encarnado, ricas orlas y cruz, ó ricos realces 
dorados en las tapas, cantos dorados . . . . 
32-00 
40-00 
42-00 
[N0 2 bis] Missale Romanum, pequeño folio. — Magnífico 
Misal, tamaño reducido (37 x 26^) centímetros. 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . frs 59-00 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . . 65-00 
[N0 6] Missae pro Defunctis, en folio mayor (40X 27^). 
Tela, cantos encarnados, realces en frió . . . . 8-50 
[N0 6bis] Missée pro Defunctis, pequeño folio (37x26^). 
Mismos caracteres que la edición anterior, — Papel de color. 
Tela, cantos encarnados, realces en frío . . . . 5-75 
[N0 7 bis] Missas pro Defunctis, en40 (33 x 23). Papel de tina. 
Tela, cantos encarnados, realces en frío . . . . 6-25 
Badana negra, cantos encarnados ó dorados . . . 8-25 
[N0 16] B R E V I A R I U M R O M A N U M , 4 tomos en 12 con 
gruesa letra (18 x 10^). — Papel indiano. Nueva edición. 
Encuadernado en badana fuerte flexible, imitacidn de 
chagrín, cantos dorados, puntas redondas . . . frs 55-00 
E n chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . . 60-00 
[N0 35] B R E V I A R I U M R O M A N U M , 4 tomos en 16 con 
letra gorda (16 x 9^) . — Papel indiano. Pocas citas. 
Encuadernado en badana fuerte flexible, imitación de 
chagrín, cantos dorados, puntas redondas . . . f rs 41-00 
E n Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . - 45-5° 
[N0 25] Breviarium Romanum, 2 tomos en 40 (28 x 19%). 
Breviario de cámara, de todo lujo, con letra muy gorda. 
Encuadernado en chagrín negro, cantos dorados . neto frs 32-00 
[N0 26] Breviarium Romanum, 4 tomos en 12 (17 x 10^). 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . frs 48-00 
[N0 30] Breviarium Romanum, 2 tomos en 18 (14X 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas, frs 24-00 
[N0 28] Breviarium Romanum, i tomo (Totum) (17^ x 10%). 
Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas redondas, frs 19-50 
[N0 32] Breviarium Romanum, i tomo en 48 con cuadernos 
para viajes (11 -^2 x 7 cm.), 110 gramos; espesor 10 milímetros. 
E n chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . . frs 22-00 
[N0 22] B R E V I A R I U M R O M A N U M , 4 tomos en 48 
(12x7 cm). Edición « Diamante » caracteres abultados muy 
legibles. Pocas citas. Papel indiano legítimo. Espesor de un 
tomo encuadernado 12 milímetros; peso 120 gramos. 
Badana fuerte flexible, imitación de chagrín, cantos do-
rados, puntas redondas, registros y estuches . . frs 30-00 
Chagrín negro flexible, puntas redondas, cantos dorados 
cóncavos pulidos, charnelas de piel, nervios prolon-
gados en las tapas, registros y estuches . . . frs 36-00 
[N0,39] HOR-«E D I U R N i E , en 32 (12x7^) . Papel indiano 
muy fuerte y opaco. Letra muy clara. 
Badana fuerte, chagrinada flexible, puntas redondas, 
cantos dorados frs 7-25 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas. 8-25 
[N0 21] H O R 2 E D I U R N A , pequeño en 32 (n^f x 6¿jf cent) 
Papel indiano. Espesor extremadamente reducido, peso insig-
nificante. Caracteres del nuevo Breviario N0 22. 
Badana fuerte, chagrinada flexible, puntas redondas, 
cantos dorados 6-25 
Chagrín negro flexible, cantos doradoe, puntas redondas 
(recomendada) 6-75 
[N0 38] ííorae Diurnae, en 24 (12^ x 8). Texto en negro. 
Badana imitación de chagrín, cantos dorados . . frs 3-50 
[N0 17] Orationes in Benedictione S S . Sacramenti, pe-
queño en 40 (29)^ x 19^) vel alias pro opportunitate di-
cendse. Hermoso volumen, gruesos caracteres en negro y 
encarnado, sobre papel fuerte de color. 
Encuadernado en tela, cantos y realces dorados . . 9-50 
Lomo de chagrín encarnado, tapas de tela encarnada, 
cantos y realces dorados . . . . . . 11-00 
[N0 64] Rituale Romanum, en 40 (28 x ig%). Muy hermosa 
edición de todo lujo, con canto, texto negro y encarnado con 
orla; ornada de cinco grabados, de ocho cabeceras y muchas 
viñetas en xilografía, hermoso papel inglés. 
Encuadernado en badana fuerte negra chagrinada, 
cantos e n c a r n a d o s . . . . . . . . 12-00 
E n badana fuerte chagrinada, cantos dorados. . . 13-5° 
Suplemento de Toledo, en más 1-00, para Portugal y Brasil, 0-30. 
[N0 65] Rituale Romanum, en 18 (16x9^) . — Edición con 
canto, texto negro con orla y muchas viñetas. 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . 4-25 
Badana fuerte negra, cantos encarnados, monogramas á 
frío en las tapas . . . . . . . . 5-00 
Chagrín negro, cantos dorados. . . . . . 6-00 
Suplemento de Toledo, en más 1-00, para Portugal y Brasil, 0-30. 
[N0 66] Rituale Romanum, en 32 (13^x8) . Edición en 
negro y encarnado con orla, sobre papel de color. 
Encuadernado en badana fuerte negra, cantos encar-
nados, monogramas á frío en las tapas . . . . 4-00 
Chagrín negro, cantos dorados. . . . . . 4-75 
Chagrín negro, cantos dorados, puntas redondas . . 5-25 
[N0 66A] Rituale Romanum en 32 (13 x 8). Edición completa 
con canto va. papel indiano. Este volumen no tiene más de 
12 m/m de espesor y no excede el peso de 140 gramos. 
Chagrín negro, cantos dorados, puntas redondas . . frs 6-00 
Tabellas quatuor pro Missa recte ordinanda. Precio : 0-50. 
I . Ordo in Missis de Témpora ac de Sanctis servandus. — I I . Ordo in 
Missis stricte votivis servandus. — I I I . Tabella dierum quibus concedun-
tur vel prohibentur Missse Votivae. — I V . Tabella dierum quibus conce-
duntur vel prohibentur Missae de Requie. 
[N0 692] Orationes dicendae cum Sacerdos induitur sacer-
dotalibus paramentis. E n folio — texto negro y encarnado 
— Precio : 0-20. 
[N0 68] Benedictionale Romanum, sive sacrae Benedictiones 
in Rituali Romano et in ejus approbato appendice. Un tomo 
en 32 (13 x 8), texto negro y encarnado. 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . , fr 1-75 
Badana fuerte, cantos encarnados . . . . 2-50 
[N0 9B] Canon Missae ad usura Episcoporum ac Praela-
torura solemniter vel prívate celebrantium. — Pequeño 
en-40 (29 x 20) caracteres gruesos y papel fuerte; hermosa 
edición para usarla en capillas ó para viajar. — Tamaño re-
ducido, poco peso y espesor. 
Badana encarnada, cantos y realces doraros . . . frs 16-00 
Badana fuerte,, (imitación chagrín) cantos y realces do-
rados . . . . . . . . . . 22-00 
Chagrín superior encarnado, cantos y ricos realces do-
rados 32-00 
[N0 17] Orationes in Benedictione S S . Sacramenti, peque-
ño en 4o (29 x 20) vel alias pro opportunitate dicendse. Her-
mosa edición, caracteres gruesos, papel fuerte. 
Tela encarnada, realces y cantos dorados . . . f r s 9-50 
Lomo de chagrín encarnado, tapas de tela encarnada, 
cantos y realces dorados . . . . . . . 11-00 
CANTO G R E G O R I A N O 
GRADUALE ROMANUM 
C O M P L E T O 
S E G Ú N L A E D I C I Ó N V A T I C A N A 
Un tomo en-8° (soféXij cení.) de 1000 páginas. 
E n pos de la Imprenta Vaticana, y según la autori-
zación que le ha sido concedido, la Sociedad de S. Juan 
Evangelista da á luz varias ediciones del Gradual com-
pleto según la edición Vaticana. Además de una edición 
no ritmada N0 695, la Sociedad publica, bajo la dirección 
de los Monjes benedictinos de Solesmes, otra edición 
N0 696 del mismo tamaño y con los mismos caracteres 
que los de la anterior, y enriquecida con signos ó indi-
caciones rítmicas que hacen la ejecución de los cantos 
sumamente fácil, sobre todo para la dirección de los 
Coros. Estos signos, independientes de las notas, no 
modifican en nada la forma de la notación ni el agru-
pamiento de los neumas. 
Mismos precios para las dos ediciones : En rústica, frs 6-00; 
encuadernado en tela, cantos encarnados, frs 8-00; lomo de piel, 
tapas de tela, cantos encarnados, frs 9-00; badana raíz, cantos 
encarnados, frs 9-50. 
Las mismas ediciones sobre papel indiano verdadero : peso 
del volumen encuadernado 525 gramos, espesor 22 m/m. 
En más, fr. 1-50. 
Con el concurso de Benedictinos, miembros de la Comisión 
Pontificia encargada de la restauración del Canto de la Iglesia, 
la Sociedad emprende, cuando las Dióceses se lo piden, la im-
presión de los Propios 6 Suplementos al Gradual Vaticano. La 
Sociedad se encarga también de imprimir, cuando se le pida, 
todos los extractos del Gradual con notación gregoriana, o con 
notación musical moderna, ó con notación cifrada. 
E D I C I O N E S según L A VATICANA 
En varios tamaños y caracteres, con notación grego-
riana y con notación musical moderna. Ediciones 
ritmadas y no ritmadas según la edición típica de 
Roma. 
I . — K Y R I A L E ó Cantos ordinarios de la Misa. 
I I . - COMMUNE SANCTORUM. 
I I I . — MISSA PRO DEFUNCTIS et Ordo exsequiarum. 
IV. — TONI COMMUNES MISS^l. 
V. — L I B E R USUALIS MISS^l. 
ACOMPAÑAMIENTO DE ÓRGANO de estos extractos 
del Gradual, por GIULIO BAS. 
E D I C I O N E S dichas D E S O L E S M E S 
Ejercicios cotidianos completos — Manuales de la Misa 
y de los Oficios — Oficios de la Semana Santa. — 
Salmos con notas. — Manual para las Bendiciones 
con el Santísimo, etc. 
A C O M P A Ñ A M I E N T O S D E Ó R G A N O . 
Obras teóricas y prácticas sobre el Canto gregoriano. 
Numerosos Métodos. 
Mapas murales para la enseñanza del Canto grego-
riano en las Escuelas, los Seminarios y los Coros. 
Revistas periódicas. 
Pídase el Catálogo general con precios de los Libros de Canto. 
SOCIEDAD DE SAN AGUSTÍN 
Desclée, X>z Broutoer p Gía, 
B R U G E S (Bélgica). 
Nuestras obras están de venta en las mismas librerías 
que las de la Sociedad de San Juan Evangelista. 
Leonis P. P. XIII Allocutíones, Epístolas, Constitutiones, 
aliaque acta praecipua, 7 tomos en 8o, de más de 300 páginas cada uno. 
Precio : frs 18-50. 
Sacerdos rite institutus piis exercitationibus menstruse recol-
lectionis, Auctore P. Adulpho PETIT, S. J. — 5 tomos de más de 
300 páginas cada uno, con filetes encarnados. Precio ; frs 6-25. 
Templum spirituale Sacerdotis ex apostoli Pauli et multorum 
Sanctorum consilio exstruendum. Sacree Commentationes venerabili clero 
accommodatae ad spiriius renovationem, auctore patre Adulpho P e t i t , S. J . 
2 tomos en 16 de VIII-480 y 492 páginas. Precio : fr. 1-50 cada uno. 
NoA'um Vade Mecum Sacerdotum, seu preces selectas ad usum 
Sacerdotis orantis et ministerio sacro vacantis. En 16, orlado el texto, 
IV-284 páginas. Precio : frs 2-00. 
Commentarii seu explanationes in Exercitia spiritualia sancti 
Patris Ignatii de Loyola, a P. Achilleo G a g l i a r d i . En 8o de 200 páginas. 
Precio : fr. 1-75. 
Jacobi Platelii, S. J . Synopsis totius Cursus Theologici, dili-
genter recogniia, et variis in locis locupletata. 5 tomos en 8o. Precio : 
neto, 12-50 
Tractatus de Ecclesia, in quo etiam de Romano Pontífice, 
edicus a F. M. De Brouwer , Theologiae dogmaticse Professore. Nova 
editio. En 8o de 440 páginas. Precio : neto frs 2-50. 
Compendiosa summa theologica sancti Thomas Aquínatis, 
auctore G. M a u r e l , Presbytero dioecesis Ruthenensis. 
Tomus primus : Introductio, de Deo, de Trinitate, de Primo Principio 
rerum, de Angelis, de Opere sex dierum, de Anima humana, de Primo 
Homine, de Gubernatione rerum, 
Tomus secundas : de Ultimo Fine, de Actibus humanis, de Passionibus, 
de Habitibus, de Virtutibus, de Vitiis et Peccatis, de Legibus, de Gratia, 
de Fide. 
Tomus tertius : de Spe, de Charitate, de Prudentia, de Justitia, de Forti-
tudine. 
Tomos I V y V se hallan in preparación. 
S tomos en 12, 400 p. frs 18-00. 
Histoire de Rome et des Papes au moyen áge, par le 
P. Hartman Gr i sar , S. J . , traduit de l'allemand avec Tautonsation et les 
corrections de l'auteur, par Gabriel-Eugéne LEDOS, Archiviste-Paléo-
graphe, Bibliothécaire a la Bibliothéque Nationale. 
Reme au déclin du monde antique, 2 tomos en 8o mayor, 
466-456 p. con una carta colorada - Forma Urbis Romee <¡evi chrisUani sac. 
IV-VII y 224 figuras y plano históricos, frs 25-00. 
Eléments d'Archéologie chrétienne, par Horace MARUCCHI. 
Tomo I. Notions générales, en 8o XXXVÍ-40O pp., 94 grab. frs 6-00. — 
Tomo II. Guide des Catacombes romaines, en 8o VlII-592 pp., 140 grab. 
frs 8-00. — Tomo III . Basiliques et les autres églises archéolpgiques de 
Rome, en 8o LX-530 pp., 144 grab., frs 8-00. 
Le Forum Romain et le Palatín, par H. MARUCCHI. En 8o de 
400 p., ilustradas de 2 planos y gx grabados, frs 6-00. 
L a Via Appia, á l'époque romaine et de nos jours, histoire et 
description, par R i p o s t e l l i J . — M a r ü c c h i H. Segunda edición, con 
4 planos y cerca de 300 grabados en el texto. Vol. de 440 pp., frs 8-00. 
L a destruction de Rome antique, par R. LANCIANI ; traduit de 
Tangíais et annoté par Dom L ' H u i l l i e r , O. B. En 8° de 196 p., con un 
plan de Rome., frs 3-50. 
Les Gryptes Vaticanes, par l'abbé DUFRESNE. En 8o de 124 p., 
ilustrado de 22 grabados, frs 2-00. 
Le tombeau de saint Pierre á Rome, par Mgr Arthur S. BARNES, 
M . A., des Universités d'Oxford et de Cambridge, Chambellan d'honneur 
de S. S. Pie X, traduit de Tangíais par Ies PP. Bénédictins de Farn-
borough. En 8o mayor de 176 p., ilustrado de 13 grabados fuera texto, 
frs 3-00. 
Les grandes Abbayes d'Occident, par Dom Lucien D A V I D , 
Bénédictin. En 40 mayor de 400 p., illustrado de 178 grabados. Edición 
de lujo, frs 7-50; Edición ordinaria, frs 5-50. 
Le Crucifix dans Fhistoire, dans l'art, dans l'áme des saints et 
dans notre vie, par J . H o p p e n o t . 
L a Sainte Vierge dans la tradition, dans Tart, dans Táme des 
saints et dans notre vie, par J . H o p p e n o t . 
Dos hermosos tomos en folio de 400 páginas ornadas de 5 cromolitogra-
fías, de 2 heliograbados, de 20 grabados fuera de texto y de 200 grabados en 
el texto. Cada página es ornada de un filete encarnado. Cada tomo : en 
rústica, bajo cubierta en cromo, frs 10-00. 
Tracts Artistiques de L . CLOQUET. — L'Art monumental des 
Egyptiens et des Assyriens. L'Art monumental des Indous et des Perses. 
L'Art monumental des Grecs. L'Art monumental des Romains. L'Art mo-
numental Latin. L'Art monumental Byzantin. — 6 tomos, en 40 menor, 
100 paginas, illustradas con multas grab. Cada uno, fr. 1-50. 
Lexique des termes architectoniques. En 18, 168 pag., encua-
dernado de tela, frs 2-00. 
Revue de l'Art chrétien. Obra publicada bajo la dirección 
de una sociedad de Arquéologos y de Artistas de Francia, de Alemania, 
de Inglaterra, de España, de Bélgica, de Italia, etc. Publicase cada dos 
meses con cuadernos de 72 páginas, poco más 6 menos, en 40, con magnífi-
cos grabados, lujosamente editada en papel hermoso. Condiciones de la 
suscripción : frs 25-00; un número separadamente, frs 5-00. Han transcur-
rido 50 años desde su aparición. 
Table analytique générale des 25 derniéres années de la Revue 
de l'Art chrétien. frs 5-00. 
Pequeño Devocionario de los Niños, tomo en 48 de 96 pági-
nas. Con viñetas de la Santa Misa y del Vía Crucis, encuademación papel 
cuero, cortes encarnados, fr. 0-20. 
E l mismo en cromo, tela, cantos dorados, frs 0-80. 
E S T A M P A S R E L I G I O S A S . 
Nuestro Señor, La Virgen y los Santos. 
Precios por ciento : en 32 ( 1 1 ^ X 7 cm.), en cromo, frs 3-00 
Recuerdos mortuorios; varios precios. 
Hermosa Via-Grucis en 40 : en cromo, 7-50; en grisalla sobre-
oro, frs 5-00; en 32 cromo, fr. 1-00 el ejemplar. 
Hermosos Recuerdos de Ia Comunión en folio (45x36 c ) , en 
cromo, frs 25 00 el ciento surtidos; en 40, en 8o y en 32,- varios precios. 
S. Francisco d'Asis d'Alonso Gano, según la pintura de Zacha-
rie A s t r u c . — Tamaño 80X107 cm., en papel rico frs 20-00. — Tamaño 
76x100 cm., en papel fuerte frs 10-00. — Tamaño 73X95 cm. en papel 
ordinario frs 5-00. 
Catálogos completos se envían GRA T I S á quien los pide. 
L U I S 
G I L I 
R e l i g i ó n 
y C u l t u r a 
Prólogo del 
P. RUPERTO M.a de MHMRESR 
O. M. Cap. Balmes, 83.-BARCELONA 
Fines de esta naeva Biblioteca 
Con la confianza puesta en Dios, mirando á satisfacer 
una de las necesidades más hondamente sentidas en los 
países de lengua española, y alentados además por la 
aprobación y el aplauso de personas, ilustres no menos 
por su saber que por la dignidad de que se hallan in-
vestidas, publicamos la Biblioteca R e l i g i ó n y Cultura, 
que según nuestros designios ha de comprender obras 
fundamentales modernas, escritas por los más genui-
nos representantes de la ciencia católica de nuestros 
días, tanto extranjeros como nacionales, buscando pre-
cisamente aquellas que más directamente se refieran á 
cuantas materias hayan de ampliar é ilustrar la acción 
y el ministerio del sacerdote secular ó regular, sin 
desatender los tratados de índole puramente expositiva 
ó apologética que se dirigen á los simples fieles y aun 
á toda persona ilustrada. 
Es de la mayor actualidad el Prólogo que encabeza 
nuestra publicación, debido á la pluma del P . Ruper-
to M,a de Manresa, quien, convencido del inmenso bien 
que ha de producir nuestra Biblioteca, no titubea en 
presentarla como promotora de acción intelectual 
catól ica, haciendo resaltar que, para que renazca 
nuestro antiguo espíritu nacional, con nuevo y propio 
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pensamiento, conforme á las necesidades presentes, tan 
alto y tan grande como fué en siglos pasados, conviene 
traspasar las fronteras; esto tiene, entre otras muchas 
ventajas, la de abrirnos las puertas para estudiar el 
alma de otras razas, facilitando á todos el poder entrar 
en el universal concierto de las inteligencias. 
Tal es el pensamiento generador de Re l ig ión y 
Cultura; tal la esfera, extensa y elevada, que nos pro-
ponemos desarrollar, con el firme propósito de no 
abandonarla mientras la acompañe el favor del clero 
hispano-americano, á cuyo bien inmediato va princi-
palmente dirigida. En ella tendrán á mano cuanto de 
más notable conozcan los otros pueblos en los varios 
ramos á que les obligan aplicarse deberes de su minis-
terio, y necesidades de estos tiempos por extremo 
inquietes y perturbados. Y quizá se consigan frutos 
sumamente apetecibles, esto es, inclinar el ánimo del 
lector á persuadirse deque no brillan los esplendores 
de la fe ni los de la ciencia s'wo cuando juntos casan en 
el pensamiento. 
Juicios autorizados sobre Religión y Cultura 
Del Ejccmo. Si*. Obispo de Vich 
en carta del 30 de Mayo de 1908 
«Es conveniente proporcionar á los espíritus ávidos, y hasta 
hambrientos de nuestros contemporáneos, un pasto saludable y 
al propio tiempo adecuado á los gustos, inclinaciones y, en una 
palabra, al temperamento moderno. 
»E1 cardenal Mercier, arzobispo de Malinas, que de tanta auto-
ridad doctrinal goza en la Iglesia de Dios, y en todo el mundo 
científico, ha puesto en claro lo que condena y lo que no condena 
la Encíclica de Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X . 
»Yla serie de publicaciones que usted prepara bajo el lema de 
Religión y Cultura parece ha de ser como una práctica ratifica-
ción de la enseñanza pastoral y académica del ilustre- cardenal 
belga. Religión y Cultura significa ace'rrimo amor y fidelidad á 
la santa fe católica, y aspiración constante al enriquecimiento del 
espíritu, aprovechando todos los adelantos y adquisiciones que va 
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logrando el hombre racional, criatura predilecta de Dios, á t ravés 
de los siglos de su existencia en este mundo. 
»£in duda como símbolo de sus propósitos, inaugura usted la 
serie de sus publicaciones con la famosa obra del Emmo. Gib-
bons, el ilustre cardenal americano. Conozco desde hace años 
el libro E l Embajador de Cristo y siempre he considerado que 
su lectura h a b í a de ejercer una influencia saludable en los 
lectores españoles . 
«Considero, pues, muy acertada la obra que encabeza la colec-
ción; y la continuación de ésta, teniendo siempre á la vista la 
Encíclica Pascendi, que divide la luz de las tinieblas en el actual 
horizonte intelectual, una serie de libros de doctrina sólida escri-
tos por católicos eminentes á la vista del actual estado de los 
espíritus, la considero no sólo de suma oportunidad, sino que 
t ambién una necesidad verdadera .» 
t JOSÉ, Obispo de Vich 
Del Emmo. é ¡Imo. CRRDENRL qiSBOMS 
en carta del 30 de Junio de 1908 
cLa edición española de E l Embajador de Cristo que usted ha 
publicado merece sincera y calurosa aprobación; y espero que 
Dios se digne bendecir este volumen, haciéndole producir los 
frutos que yo me propuse obtener al escribirlo. 
«Reciba usted, estimado señor, mi enhorabuena. Con la publica-
ción de su Biblioteca Religión y Cultura, encaminada á pro-
mover una acción intelectual católica en los países de lengua 
española, lleva usted á cabo una empresa de las más importantes 
y que ha de alcanzar perenne duración. 
«Aseguro á usted que he visto con la mayor satisfacción que 
haya tenido usted á bien unir mi nombre á tan hermosa obra. 
«Quiera el Cielo derramar sobre ella sus más fecundas bendi-
ciones y conceder á la nueva Biblioteca una amplísima difusión.» 
J. , CARDENAL GIBBONS 
Arzobispo de Baltimore (Estados Unidos) 
Del Ejccmo. é limo. Sr . Arzobispo de Buenos pires 
en carta del 1.° de Agosto de 1908 • 
«En cuanto á la gran obra iniciada, con sólo indicar su fin se 
hace su mayor elogio. Si en España se sentía la necesidad de 
tener en idioma nacional las producciones de los genios contem-
poráneos, no menos se sentía en la América española, á la que-
en consecuencia, corresponderá el mayor provecho. 
«El clero de nuestras regiones,'consagrado casi totalmente al 
ejercicio de su ministerio, no tiene tiempo para dedicarse á pro-
ducir libros: de ahí que tiene necesidad de que se le proporcionen 
en su idioma los que producen los sabios de otras naciones, con 
lo que se le ahorra un inmenso trabajo y se le aporta un señala-
do beneficio. Por eso, no puedo menos de bendecir calurosamen, 
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te sus trabajos, haciendo votos sinceros porque sean corona-
dos con el éxito más feliz. 
«Esa Biblioteca ha tenido la oportuna idea de iniciar sus pu-
blicaciones con la de un l ibro incomparable en su género, El 
Embajador de Cristo, cuya importancia hace casi imposible la 
explicación del por qué no había sido traducido antes al idioma 
español, 
* Con este motivo me es grato saludar á usted enviándole mi 
más entusiasta aplauso y felicitación.» 
f MARIANO ANTONIO 
De España y América 
Madr id , 1 ° de Julio de 1908 
«Acaba de inaugurar el bizarro editor la novísima Biblioteca 
que lleva el nombre de Religión y Cultura. E l primer volumen 
de esta Biblioteca fórmalo E l Embajador de Cristo, de estruc-
tura americana. 
»He aquí los nobilísimos fines que se propone el Sr. Gilí: facili-
tar los medios más adecuados para la conveniente ilustración del 
sacerdote. 
»Aplaudamos la idea y prestémosle nuestra ayuda para su 
desarrollo; propongamos al editor los medios más eficaces para 
garantir el triunfo: no es D. Luis Gilí de los que rechazan obser-
vaciones y consejos de amigos. 
»No todos comprenden lo que significa el Modernismo; se coa-
funden fácilmente doctrinas con doctrinas; no todos reciben con 
entusiasmo lo que viene del extranjero; se cree en ocasiones 
encontrar escollos donde no existen; ciertos medicamentos deben 
suministrarse con gran prudencia... Todo esto lo sabe muy bien 
el Sr. Gilí; lo ha estudiado, tiene tino y acierto; el triunfo coro-
nará sus generosos esfuerzos.» 
P. BERNARDO MARTÍNEZ (Agustino) 
Biblioteca RELIGIÓN Y CULTURA 
P r i m e r a ser ie . — V o l ú m e n e s publ i cados 
Vol. 1. — EL EMBRJRDOR DE CRISTO 
por Su Eminencia el CARDENAL GIBBONS (arzobispo de Baltimo-
re). Versión directa del inglés por Fzcewite il/.a ííe Gibert. Pró-
logo del P. Ruperto M.A de Manresa, O. M . Cap. Consta de 
470 páginas; en rústica, pesetas 3; elegantemente encuadernado 
en tela, pesetas 4. 
«Agradezco á usted el obsequio de E l Embajador de Cristo, 
preciosa obra que recomendaré eficazmente por considerarla 
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muy á propósito para enseñar al sacerdote su misión con las 
reglas del sabio autor, tan experimentado en lo que conviene 
según los tiempos presentes.» 
E l Arzobispo de Granada 
(Carta del g de Junio de igoSJ 
Acaba de salir á luz el 
Vol. II. — LR CRRIDRD SRCERDOTRL 
ó lecciones elementales de TEOLOGÍA. PASTORAL, según 
los escritos de los santos, obra maestra del M. R. P. AQUILES 
DESURMONT, Redentorista. Traducido del francés, de la 3.a edi-
ción, por el R. P. José Bar do,de la misma Congregación. Tomol, 
que consta de más de 600 páginas; en rústica, pesetas 4; elegan-
temente encuadernado en tela, pesetas 5. 
Los méritos del autor y de su befísimo tratado de pastoral han 
sido encomiados por la Prensa de la vecina República con elogios 
que rara vez se prodigan de modo tan incondicional y por enti-
dades de tan alta representación. Ba^ta recordar el testimonio 
de L 'Amí du Clergé, que proclama la «bra mencionada como el 
manual más perfecto de TEOLOGÍA PASTORAL que posee la 
literatura eclesiástica de Francia , y el del Emtno. Cardenal 
Frues, que la honró con el siguiente juicio: L a obra eminente-
mente sacerdotal del R. P. Desurmont quedará como impere-
cedero monumento para el mayor bien del clero secular y 
regular. 
Yoltienes pe se pillearán á contrnciin 
Lfl CRRIDRD SRCERDOTRL 
Tomo I I , que constará de unas 600 páginas; en rústica, pese-
tas 4; elegantemente encuadernado en tela, pesetas 5. 
ELEMENTOS DE RPOLOQÉTICfl 
Tomo I . Apología elemental, DIOS Y LA. RELIGIÓN, por 
J. L . DE LA PAQUERIE, Canónigo de Marsella. Versión del francés 
por el P. Miguel Coco, Agustino. Constará de unas 600 páginas; 
en rústica, pesetas 4; elegantemente encuadernado en lela, pe-
setas 5. 
MRNÜRL DE ECONOMÍR POLÍTICR 
por el P Jos. SCHRIJVERS, Redentorista, con un Prefacio del 
f . G. C. l i n t (en, Q, P, Traducción de la. 2.a edición belga, actual-
6 L U I S G I L I , Editor -Balines, 83.—BARCELONA 
mente en prensa, por el P. Juan Mateos. En rústica, pesetas 3; 
elegantemente encuadernado en tela, pesetas 4. 
TRRTfIDO ELEMEMTRL DE FILOSOFÍR 
P A R A USO D E L A S GLASES, por Profesores del Instituto 
Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina (D. MER-
CIER, D. NYS, J. FORGET, M. DE WULF;. Traducción del francés, 
de la 2.a edición, que actualmente se halla en prensa, por el 
P. José de Besa lü , Capuchino. Tomo I; en rústica, pesetas 5'50; 
elegantemente encuadernado en tela, pesetas 6'50. 
Tomo II; en rústica, pesetas 5'50; elegantemente encuaderna-
do en tela, pesetas 6'50. 
Coniiciones materiales k la jnlilicacifa 
El tamaño de los volúmenes que forman la Biblioteca 
Re l ig ión y Cultura es de i 2 1 / í ¡ X 2 0 cms.; el pape!, 
fabricado ex profeso por una de las más acreditadas fá-
bricas inglesas, gracias á su fina contextura y poquísi-
mo peso, nos ha permitido alcanzar el desiderátum; esto 
es, presentar volúmenes del más cómodo uso y mane-
jo, lo cual constituye una novedad. El precio se ha 
reducido todo lo posible, con objeto de facilitar la adqui-
sición de Re l ig ión y Cultura al mayor número de lec-
tores, sin lo cual no se hubieran cumplido nuestros 
deseos. 
La encuademación de los volúmenes de Re l ig ión y 
Cultura es especial, en tela inglesa granate, planchas 
originales estampadas con película blanca, rótulos y 
adornos en oro fino en el lomo; resulta en conjunto una 
encuademación lujosa y elegantísima, cuyo precio es 
solamente de una peseta. 
Suscriptores de la Biblioteca Religión y Cultura 
Son de dos clases: i ,a, de suscripción ordinaria, y 
2.*, de suscripción de pago anticipado. 
Biblioteca RELIGIÓN Y CÜLTÜRA 
Suscriptores de la t.a clase 
Recibirán los volúmenes inmediatamente después de 
publicados, debiendo efectuar el pago al recibo de cada 
volumen, incluyendo el Importe de los gastos de envío. 
Suscripción de pago anticipado 
Abrimos esta forma de suscripción para complacer á 
las personas que nos han significado su deseo de satis-
facer el importe total de la primera serie. Los que obten 
por esta clase de suscripeion, que podríamos llamar 
privilegiada, recibirán los volúmenes tan pronto como 
se publiquen y obtendrán un 10 por ciento de beneficio 
sobre el yalor neto de los siete volúmenes^ ó sea, sobre 
pesetas 29 en rústica y 36 encuadernados. — Véase el 
boletín de suscripción. 
R E L I G I O N Y C U L T U R A 
Volúmenes de la 1.a serie 
E l Embajador de Cristo 
L a Caridad Sacerdotal. Tomo I ; . . 
L a Caridad Sacerdotal. Tomo I I . . . 
Elementos de Apologética. Tomo I: 
Dios Y LA RELIGIÓN 
Manual de Economía PoÜtica . . . . 
Tratado elemental de filosofía. Tomo I . 
Tratado elemental de filosofía. Tomo I I . 
TOTALES, Ptas. 
P R E C I O S Envíos 
Rástica 
Ptas. 
3' — 
4' — 
4' — 
4' — 
3' — 
550 
5'50 
i23! 
Ptas. 
4' — 
5' -
5' — 
5' — 
4' — 
6'50 
6 50 
Gastos 
6 b 
^ a 6 
. - i ns « 
CO 0 ,5 <P 
Modo de efectuar los pagos 
Pueden satisfacerse en libranza del Giro Mutuo, en 
sellos de correo españoles (certificando en este caso la 
carta) ó bien en letra ó cheque de fácil cobro sobre 
Madrid ó Barcelona, y, en su defecto, sobre cualquier 
plaza importante de Europa. 
L U I S G I L I , Editor.—Balmes, 83.—BARCELONA 
AGINAS 
DE BIBLIOGRAFIA! 
Boletín de la casa editorial y Librer ía Católica Internacional 
de Luis Gil i , que se sirve gratuitamente á quien lo solicita. 
Balmes, 83, Barcelona. 
Operaciones á que se dedica esta casa especialmente 
RAMO EDITORIAL 
Esta casa tiene montado un 
servicio especial para la pu 
blicación, por cuenta de sus 
autores, de toda clase de obras 
siempre que estén conformeí 
con la fe y la moral católicas 
Ponemos nuestros servicios 
disposición de los limos. Pre 
lados , Cabildos , Seminarios 
Comunidades Religiosas, etc. 
y del público en general, ofre-
ciéndoles estos trabajos edito-
riales en las mejores condicio-
nes de economía y esmerada 
presentación tipográfica. 
Nos encargamos también de 
la venta de las obras publica-
das por cuenta de sus autores. 
Remitimos presupuestos á 
petición de los interesados.. 
RAMO DE LIBBERIA 
Venta de libros l i tú rg icos y 
otros de texto y consulta en 
latín, español, francés, italiano, 
inglés, alemán, etc., sobre cien-
cias eclesiásticas en sus diver-
sos ramos: Filosofía, Teolo-
gía, Sagrada Escritura, His-
toria Ecles iás t ica , Derecho 
Canónico, Disciplina, P a t r í s -
tica , Apología , Elocuencia 
Sagrada, Catequesis, L i tu r -
gia, Pastoral, etc., todas las 
cuales podrán obtenerse por 
nuestro conducto en ventajo-
sas condiciones, lo propio que 
sí se trata de obras científicas 
y l i te iar ias , siempre con la 
condición de que no pertenez-
can al número de las condena-
das por la Iglesia. 
Obra de gran actualidad 
¿QUÉ ES EL MODERNISMO? 
Apuntes sobre la extensión histérico-doctrinal de este error, 
por D. ROMUALDO SANÍALLÜCIA CLAVEROL, Pbro., Doctor gradua-
do en Letras, Filosofía Escolástica y Sagrada Teología. Carta-
Prólogo del P. Lino Mur i l lo , S, J. Un tomo en 8.°, de 12 X 19 
centímetros, de más de 350 páginas, en rústica, pesetas Í2'50; 
encuadernado en tela, pesetas 3'50. (Por correo, certificado, 3 y 
4 pesetas respectivamente.) 
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